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RESUM 
 
A Menorca durant les darreres dècades s’ha anat abandonant el camp, aquest fet ha provocat que les 
cases rurals, destinades a habitatges, s’hagin deshabitat. Això ha afavorit la degradació d’aquests 
edificis per falta d’ús. 
 
Una de les sortides que s’ha trobat per evitar la important degradació d’aquests edificis és el turisme 
rural. En l’actualitat la indústria turística es troba immersa en un canvi, on aspectes com la qualitat, la 
flexibilitat, les noves tecnologies, la sensibilització amb els aspectes mediambientals i la 
individualització adquireixen cada cop més, una importància més gran. Els turistes actuals no volen un 
paquet turístic rígid, estandarditzat i massiu en el qual el sol i la platja siguin el principal atractiu, sinó 
que volen sentir-se diferents, es decanten cap a un turisme individualitzat i mostren un creixent interès 
pel contacte amb la naturalesa, la tranquil·litat, la cultura i la no massificació. 
 
La clau de l’èxit del turisme a Menorca es basa a assimilar aquesta transformació i a marcar-se com a 
meta la humanització del servei, la conservació dels espais naturals, el disseny de nous productes i 
serveis, i la diferenciació. Sense oblidar-se de modernitzar els nostres productes turístics, millorar la 
qualitat i diversificar l’oferta turística tradicional cercant alternatives que permetin atendre un mercat 
cada vegada més segmentat, i amb més competència. 
 
El que es vol aconseguir amb el turisme rural és: 
-Recuperar edificacions tradicionals per a ús turístic, i així evitar el deteriorament del patrimoni 
arquitectònic. 
-Desenvolupar un turisme de naturalesa, respectuós amb el medi ambient, integrat en l’àmbit rural i 
afavoridor d’intercanvi entre cultura urbana i rural. 
-Donar vida a una indústria complementària a l’activitat agrícola d’algunes zones, i així permetre 
obtenir un complement a la renda agrícola. 
-Posar fre al creixent despoblament de l’espai rural mitjançant la creació de feina, tan directe en la 
mateixa activitat turística com indirecte en altres ocupacions. 
 
Un exemple clar d’aquesta situació és el lloc La Pallaresa, que es troba ubicat al migjorn de Menorca a 
prop de la costa sud. 
 
Aquest projecte pretén donar solució a aquesta casa rural fent un canvi d’ús, rehabilitant la casa  
sempre respectant el sistema constructiu inicial i el seu caràcter propi (construcció típica 
Menorquina)..I així, partint d’un edifici destinat a casa de pagès convertir-lo en un hotel rural. 
Per rehabilitar una edificació deshabitada, caldrà fer una anàlisi exhaustiu de la construcció per saber 
l’estat en què es troba i com és. També estudiaré la manera que es permetin  lligar els elements de 
caràcter propi ja existents amb les noves idees de millora. Així, aconseguir formar un complex. 
 
 
L’estudi i l’anàlisi del nou disseny s’ha projectat tenint en compte la normativa vigent, tant 
constructiva, com hotelera, com d’instal·lacions. El disseny s’ha hagut d’adaptar a les possibilitats que 
permet un edifici d’aquestes característiques. S’han incorporat energies renovables, tals com una 
bomba de calor geotèrmica per a l’aigua calenta sanitària, calefacció i refrigeració, i la reutilització 
d’aigües pluvials per aconseguir un edifici més autosuficient.  
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MEMÒRIA 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
Al llebeig de l’illa de Menorca, a uns 3 km del poble de Ciutadella hi trobem el lloc la Pallaresa. 
Possessió que data del segle XVII, destinada a l’activitat agrícola juntament com habitatge per la 
família del pagès.  
La Pallaresa es constitueix per un edifici principal, destinat a habitatge i a l’elaboració de formatge.  A 
part també si troben diferents annexes d’especial interès, els bouers, estables els quals on si 
resguardaven els animals i utensilis per a cultivar les terres.   
 
Aquest edifici es troba deshabitat i en desús aproximadament des de fa 15-20 anys. Fet que ha 
provocat una degradació de la construcció, tot i així cal dir que s’han realitzat petites intervencions, 
intentant evitar la destrucció pel propi envelliment. L’encant del conjunt, format per la distribució de 
les diferents construccions damunt una petita vall, ha creat l’objectiu de  rehabilitar aquesta antiga 
parcel·la amb la reconversió d’un hotel rural. Així reaprofitant aquest i donant-li un nou ús. 
 
Per organitzar aquest projecte, en primer lloc s’ha analitzat l’estat actual dels diferents edificis per 
després procedir a l’estudi del model constructiu, material utilitzat, estructural i l’estat en què es 
conserva. Una vegada analitzat i estudiat l’estat actual, s’efectuarà un diagnòstic de lesions importants 
amb les seves possibles causes, així s’estudiarà l’actuació que cal realitzar.  
Una vegada analitzat i elaborat una inspecció del conjunt d’edificis, s’ha replantejat una nova 
distribució, basada amb una bona comunicació amb els diferents annexes que conformen el complex. 
El nou complex que formarà l’hotel rural disposarà de diverses zones. La recepció situada just al 
costat de l’edifici principal, ambdós situats a la zona més alta de la finca. Això afavoreix que les 
habitacions de la primera planta tinguin unes vistes privilegiades. En aquesta zona més alterosa també 
hi trobem una terrassa, que ens connectarà  amb la part dels bouers i estables. Els quals s’han adaptat 
per construir uns apartaments: Dormitori-Estar-Bany (bouers) i una zona infantil (estable).  
  
Una vegada realitzat la distribució i l’estructura del conjunt s’han establert uns espais per les 
instal·lacions, incorporant instal·lacions d’energies renovables. Com són la instal·lació d’una bomba 
de calor geotèrmica per a l’escalfament d’aigua calenta sanitària, calefacció i refrigeració, també 
instal·lacions de reutilització d’aigües pluvials per l’alimentació de regadiu i neteja. 
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
2.1 PROMOTOR 
 
El projecte presentat ve motivat pel Projecte final de Grau en Ciències i Tecnologia de l’Edificació. 
Té com a tutor responsable del seguiment del treball el Sr. Marc Sanabra Loewe, del departament de 
construccions Arquitectòniques II de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona. 
 
2.2 AUTOR 
 
Com a tutor del projecte: Joan Durà Capó 
Estudiant del Grau en Ciències i Tecnologia de l’Edificació a l’Escola Politècnica Superior 
d’Edificació de Barcelona. 
 
2.3 LOCALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ DEL SOLAR I L’ENTORN 
 
El solar d’aquest projecte es troba a Ciutadella de Menorca a una zona de sòl rústic protegit, 
classificada segons el Pla Territorial Insular (PTI: Normes de l’ordenació territorial insular) com a àrea 
d’interès paisatgístic. 
Aquesta àrea de terreny es troba en el kilòmetre 2,3 del Camí de Sant Joan de Missa, que dista del 
Centre de Ciutadella a uns 3 Km. Per arribar a les terres de La Pallaresa cal dirigir-se a Ciutadella i 
agafar el Camí de Sant Joan de Missa per la Ronda Sud.  
L’habitatge de La Pallaresa es troba dalt una petita vall, envoltat d’un terreny rocós d’escassa elevació 
amb terres febles encara que fèrtils sòls vermells. 
Està situat a una zona alterosa i amb nivells diferenciats, on s’ubiquen les parts que engloben 
l’edificació. D’aquesta manera es veu la construcció des del camí principal d’arribada a l’habitatge. 
 
 
 
FIG. 2.3.A ILLA DE MENORCA (font: google) 
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FIG 2.3.B LA PALLARESA (font: google maps) 
 
A causa de l’ús donat antigament en aquest edifici, dita construcció està plantejada de manera que 
s’observen dues parts diferenciades en la seva distribució. Una part la podem denominar com a cos 
principal i l’altre com a cos secundari on trobem les diferents dependències pròpies d’una casa de 
pagès de l’època i el garatge i magatzems necessaris respectivament.  
A part d’aquests dos cossos que formen l’habitatge, també hi trobem diversos “bouers” i estables que 
evoquen l’època en la qual a La Pallaresa hi havia pagesos encarregats de conrear les terres i treure 
profit de la gran expansió de terreny que conforma els voltants de la possessió. 
En un principi, l’àmbit d’actuació a utilitzar serà de 1.18 hectàrees, on he elaborat una llista d’edificis 
existents i en la qual vull treballar sobre ells durant el projecte. 
 -Es Casat: la casa de pagès 
 -Garatge. 
 -Galliner. 
 -Dos estables, on els enumerarem per no confondre’ns. (Estable 1 / Estable 2) 
 -Dos Bouers, (Bouer 1 / Bouer 2) 
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FIG. 2.3.C LA PALLARESA (font: BINGMAPS) 
 
En la fotografia anterior observem diferents parcel·les delimitades per una doble línia, on en realitat és 
un mur. Aquest, anomenat paret seca, característic de Menorca, són sòlids murs de pedra que 
emmarquen els camins i divideixen els camps en un mosaic de parcel·les eficaçment limitades 
(anomenades tanques) i diverses construccions auxiliars de caràcter ramader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG.2.3.D. PARET SECA, CARACTERÍSTICA DE 
MENORCA 
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Des d’aquest lloc alterós s’observa les terres que rodegen l’habitatge. 
 
 
   FIG.2.3.E. Sud          FIG.2.3.F Nord  
 
2.4 OBJECTE DE PROJECTE 
 
El projecte tècnic presentat consisteix en la rehabilitació i reconversió d’un complex agrícola amb un 
hotel rural. La idea sorgeix per tal de recuperar unes cases de lloc i donar-los un ús, ja que del contrari 
l’abandono de l’edifici incrementa el deteriorament de la construcció. 
El primer pas per l’elaboració del projecte serà solucionar les patologies existents.  
Després es realitzarà una nova distribució i disseny dels diferents espais,  per tal de tenir un major 
aprofitament de la zona i unes comoditats acords en el temps actual. Sempre valorant els elements 
arquitectònics significatius que es troben a l’habitatge, respectant aquells que tinguin un valor 
testimonial, constructiu i/o arquitectònic. 
 
També es tindran en compte les diferents instal·lacions que dotaran el complex, en el moment actual 
són quasi inexistents. Aquestes instal·lacions estaran suportades per energies renovables per tal de 
reduir la despesa energètica.  
 
L’elaboració d’aquest projecte haurà d’estar adequat a les diferents normatives vigents. 
 
2.5 JUSTIFICACIÓ DE NORMATIVA UTILITZADA 
 
• Codi tècnic de l’edificació (CTE): 
Segons el RD 314/2006 de 17 de març, es va aprovar el CTE, amb el 
qual seran d’aplicació les exigències bàsiques dels Documents Bàsics 
següents: 
  · DB SI Seguretat en cas d’incendi 
  · DB SU Seguretat d’utilització 
  · DB  HE Estalvi d’energia 
  · DB SE Seguretat Estructural 
  · DB HS Salubritat 
 
• Decret d’accessibilitat 20/2003, de 28 de febrer. Reglament de supressió de barreres 
arquitectòniques de les Illes Balears. 
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• Decret d’habitabilitat 145/1997, de 21 de novembre,  pel qual es regulen les 
condicions d’amidament, higiene i instal·lacions per al disseny i l’habitabilitat 
d’habitatges. 
  
• Pla Territorial Insular de Menorca 
 
• Decret 62/1995, 2 de juny. Regula la prestació de serveis turístics en el medi rural. 
 
• Residus d’enderroc de la construcció  
Llei reguladora de residus. 
 
• Instal·lacions 
· Instal·lacions Tèrmiques en els edificis (RITE) i Instruccions Tècniques 
complementàries. 
· Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques 
Complementàries (ITC). 
 
2.6 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA REDISTRIBUCIÓ PLANTEJADA 
 
A primera vista, després d’un estudi rigorós de l’estat actual del complex, em resulta complicat 
executar un canvi d’ús d’aquesta edificació, ja que disposem d’uns edificis amb una mala connexió 
entre ells, molt distanciats. A més, amb una manca de superfície útil, fet que m’ha obligat aprofitar el 
màxim dels espais de cada volum geomètric.  
 
També s’ha fet un estudi de l’entorn, per tal d’aconseguir una millor connexió en tot l’entorn. De 
manera que s’ha projectat diferents espais, terrassa, zona infantil, piscina-solàrium,  per tal d’enllaçar 
tot el conjunt. A la part de l’exterior  s’ha previst la col·locació d’un mobiliari i una nova vegetació, de 
manera que afavoreixi el paisatge i la vegetació autòctona de l’illa.  
Durant el projecte s’ha prestat una certa atenció a conservar la imatge inicial de l’edificació, sense 
alterar de cap manera els volums exteriors, les façanes i obertures. D’igual manera, s’han elegit 
materials buscant un caràcter semblant al ja existent. 
 
Per a la realització de la nova distribució del Casat i del complex he adoptat de base el compliment  de 
la normativa. També partint de la base de realitzar un conjunt total perfectament unit, coherent i que 
sigui practicable en tota la seva superfície. 
 
Les diferents zones que divideixen el projecte són: una oficina, es casat, una terrassa, els apartaments 
del Bouer 1 i Bouer 2, zona infantil de l’estable, piscina-solàrium i dues zones d’aparcament (privat i 
públic) . 
 
A causa de la distribució del Casat he cregut convenient la ubicació de la part de les habitacions a la 
planta primera i la planta baixa per serveis generals. Per a la manca de superfície útil de l’edifici 
principal s’ha procedit a l’aprofitament dels diferents annexes, com són: els bouers, galliner, garatge i  
els estables, per la construcció de més habitacions,  serveis de l’hotel, àrea d’instal·lacions, zona 
infantil.  
 
La majoria de les terrasses les he situat al costat dels bouers i estables, ja que amb la utilitat que he 
donat en aquests espais i l’orientació, ho considero més adequat. 
 
Es Casat: 
A la planta baixa s’ubicaran les dependències auxiliars i bàsiques, tals com: saló-menjador, cuina, 
banys. El menjador-restaurant s’ha determinat tenint en compte l’orientació, la independència, la 
possibilitat d’aprofitament de llum natural, d’aquesta manera i analitzant les alternatives s’ha adoptat 
la solució més adient. El bany disposarà del compliment de serveis higiènics adaptats, complint els 
requisits del decret 20/2003.   
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A causa de la manca de superfície útil de la planta baixa de l’edifici, he vist necessari la rehabilitació 
del garatge per convertir-lo en la recepció i taller. Aquesta recepció es comunica amb l’edifici 
principal mitjançant una coberta de fusta. 
 
L’escala interior d’accés a la planta primera no compleix amb la normativa i es procedirà a la seva 
rehabilitació per tal de complir la normativa vigent. Per la qual cosa la solució proposada és la 
realització d’una nova escala que comuniqui les diferents plantes de l’edifici. La situació de l’escala 
s’ha definit tal qual s’indica als plànols (ampliant l’obertura del forat d’escala), en un lloc el qual és 
comú a totes les plantes. 
 
A la planta primera hi trobem quatre habitacions, amb els seus respectius banys. A aquestes 
habitacions s’hi arribarà pels seus corresponents distribuïdors.  
 
SUPERFÍCIES PLANTA BAIXA                       SUPERFÍCIES PLANTA PRIMERA  
 
 
 
Apartaments dels Bouers: 
S’han utilitzat els dos bouers existents per la realització de més habitacions. El nom d’apartament 
prové de què són unes habitacions més complexes, on estan formades per un estar, bany, dormitori i 
una terrassa privada, on dóna accés a la piscina del complex.  
Amb els dos bouers s’han projectat 5 apartaments, 3 en el bouer 1 i 2 a l’altra. En el bouer 2, s’ha 
destinat una part de la superfície a la construcció d’uns banys per la piscina, juntament amb un 
magatzem per l’hotel. 
Un dels apartaments del bouer 2 complirà amb l’accessibilitat per minusvàlids establerts en el 
DECRET 20/2003 , DE 28 DE FEBRER. 
 
SUPERFÍCIES BOUER 1   SUPERFÍCIES BOUER 2 
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Zona infantil: 
La zona infantil està ubicada on hi havia un estable, conservant unes parets d’aquest per donar un aire 
més rústic al paisatge.  
 
Piscina-Solàrium: 
Aquesta part del projecte l’he ubicada en una zona on hi ha unes parets alteroses, antigament la seva 
funció era protegir els arbres de fruites del vent. En aquest moment, encara hi trobem uns tarongers, el 
seu conjunt crea un espai idoni per a la relaxació i el descans.   
 
Aparcament: 
S’ha destinat dues parts del complex com aparcaments, un destinat per als clients i un altre privat per 
al personal de l’hotel.  
 
FIG.2.6.A REHABILITACIÓ DEL COMPLEX, LA PALLARESA 
 
Les instal·lacions han estat un punt important del projecte, s’han previst uns espais determinats per  
ubicar-se. 
En algunes instal·lacions s’han tingut en compte els temes d’eficiència energètica, com per exemple: 
-La previsió d’una bomba de calor geotèrmica amb capacitat de donar aigua calenta sanitària, 
calefacció i refrigeració. 
-La reutilització d’aigües pluvials per la utilització de les preses de neteja del complex i per al regadiu 
del jardí exterior. 
 
Les instal·lacions realitzades són: 
-Aigua:       -Ventilació 
 -Aigua Calenta Sanitària   -Contra incendis 
 -Aigua Freda     -Sanejament: 
-Bomba de calor geotèrmica     -Aigües grises 
-Electricitat       -Aigües negres 
-Telecomunicacions       -Aigües pluvials 
-Climatització i ventilació 
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3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
A continuació es presenta de forma resumida la Memòria Constructiva, indicant tan sol aquelles dades 
relatives a tipologies i processos constructius i materials, necessaris per comprendre millor el projecte, 
objecte de seguiment. 
 
3.1 ENDERROC 
 
Els treballs d’enderroc es realitzaran amb molta cura, per tal de no malmetre la part d’edifici a 
conservar. 
Les principals zones d’actuació són les cobertes inclinades dels bouers a causa del mal estat de 
conservació, una part del forjat unidireccional de la primera planta del Casat, per la realització de la 
nova escala. També l’estable 1, on es convertirà amb un espai obert (una zona infantil). Cal mencionar 
les parts de les noves obertures de portes i finestres, demolició de parets divisòries, instal·lacions ja 
existents, fusteries ja existents,... 
 
CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ 
 
Inicialment i abans d’iniciar els treballs de demolició s’hauran d’adoptar les mesures de seguretat 
oportunes per aïllar les diferents zones en les quals es procedirà a l’actuació de l’enderrocament. 
Igualment, es realitzaran els corresponents trasllats fora de la zona d’actuació d’equips i mobiliari que 
puguin ser danyats durant la realització de les obres. En el seu defecte, en cas de no ser traslladats, 
seran degudament protegits amb els mitjans necessaris. 
 
L’enderroc s’efectuarà seguint els passos  i indicacions marcats per la direcció facultativa. On també 
es consultarà sobre qualsevol tipus de problema o perill, resolent i decidint sobre les actuacions a 
realitzar. Els treballs de demolició es realitzaran per zones, intentant no actuar en més de dues zones 
alhora i sense deixar elements enderrocats parcialment, per tal d’evitar els possibles riscos que això 
comporta. 
 
El material de les demolicions serà transportat  sobre camió a la central de residus. La càrrega i 
transport dels residus s’efectuarà per mitjans manuals i/o ajuda mecànica, segons convingui.  
 
Un pas previst abans de la demolició serà el desmuntatge d’instal·lacions per tal de facilitar els treballs 
posteriors. Un exemple són els cables elèctrics, on hauran d’estar fora de servei. 
 
En general l’enderroc es farà amb mitjans manuals, especialment quan es tracti d’elements i situacions 
que puguin comportar perill per a les persones, i ocasionalment, amb mitjans mecànics quan sigui 
possible.   
 
Es delimitaran clarament les zones de perill i caiguda de runa mitjançant senyalització i vigilància 
adequada, evitant l’aproximació de persones alienes als treballs d’enderroc. Igual que l’entrada i 
sortida de vehicles i maquinària serà controlada per un personal, adoptant les mesures de seguretat 
necessàries per als vianants i per al mateix personal de l’obra.  
 
Pràcticament la totalitat dels materials procedents de demolició no seran recuperats i per tant es 
transportaran a la central de residus mitjançant camions banyera. Per altra part, si es poguessin 
reaprofitar alguns d’ells, un cop desmuntats hauran de ser degudament apilats i emmagatzemats per a 
poder ser posteriorment col·locats novament. 
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DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS D’ENDERROCAMENT 
 
L’enderroc començarà amb la demolició de les cobertes inclinades, en primer lloc, les teules amb 
mitjans manuals. Després els elements d’entrebigat (quars de pedra de marès) de manera manual. 
Deixant així les bigues de fusta com a últim element a retirar, la seva retirada s’efectuarà depenent del 
seu estat de conservació. Si estan en bon estat, es retiraran amb mitjans manuals, si no mitjançant 
ajuda mecànica.  
Les cobertes inclinades a enderrocar del complex són: la dels dos bouers, estables i garatge.  
En la coberta del garatge es tindrà especial cura en el desmuntatge de les peces d’uralita. 
 
La part del forjat unidireccional del Casat, s’efectuarà en primer pas a l’eliminació dels paviments 
mitjançant el repicat amb mitjans manuals. Posteriorment es realitzarà l’eliminació i enderrocament 
dels elements d’entrebigat manualment, en cas que fos necessari s’utilitzaria un compressor. I per 
últim, es retirarà les bigues de fusta amb el seu previ desencoratj. 
 
La demolició de les parets s’efectuaran una vegada enderrocat el sostre pertinent, utilitzant mitjans 
manuals.  Aquestes demolicions seran parcials, en punts concrets ja sigui pel mal estat de les parets o 
per simple necessitat.  
Les parets a enderrocar del complex són: L’estable 1, garatge i la façana sud, construïda amb pedra de 
marès del bouer 2. 
En les redistribucions dels espais, ens veurem obligats a enderrocar parets divisòries interiors, tant de 
manera parcial, en forma d’obertures de pas, com amb la seva totalitat. On també utilitzarem uns 
mitjans manuals. 
 
En el tema de fusteries i serralleries es desmuntaran en tots aquells punts en què es troben per mitjans 
manuals, no s’afeblirà l’element estructural que estiguin situades. En general, es desmuntaran sense 
trossejar els elements que puguin produir talls o lesions, com vidres i aparells sanitaris. El 
trossejament d’un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per 
una sola persona. On seran substituïts per nous en la seva totalitat.  
 
S’efectuarà un repicament en la solera per tal d’eliminar els paviments existents en les zones què han 
de ser substituïts i unes rases per les intervencions de cimentació. Tant l’eliminació del paviment com 
l’execució de les rases s’efectuarà per mitjans mecànics. 
 
3.2 MOVIMENT DE TERRES 
En el moviment de terres englobarem la part esbrossi i neteja del complex, les excavacions a cel obert 
o a l’interior de l’edifici, rases per les instal·lacions i fonamentacions, emplenats i compactats 
posteriors i el transport dels residus a la central. 
3.2.1 Esbrossi i neteja superficial  
 
Es basarà en la retirada d’elements que puguin resultar un obstacle per al projecte, ja sigui arbres, 
arbusts, deixalles,...  
La neteja superficial es basarà amb l’eliminació de la capa vegetal i les arrels del terreny. S’efectuarà 
amb mitjans mecànics, tals com excavadores i camions.  
3.2.2 Excavació buidats 
 
A l’illa de Menorca predomina un terreny de roca calcària dura, per aquest motiu la realització de 
l’excavació a cel obert es realitzarà amb mitjans mecànics tals com un martell trencador sobre 
retroexcavadora.  
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Les terres sobrants de l’excavació seran utilitzades per reblert de rasos i terraplenats, les restes seran 
transportades a la central de residus mitjançant camió banyera basculant, carregades amb mitjans 
mecànics.  
 
3.2.3 Terraplenats 
 
Per a la realització dels terraplenats, s’utilitzaran les mateixes terres restants de l’excavació.  
A aquests terraplenats s’hi inclouen les zones on el nivell del terreny final ha de ser superior a l’actual, 
omplerts de rases d’instal·lacions i reomplerts de rases de fonamentació un cop ampliats els 
fonaments. Així com terraplenats i compactació de terres un cop obtinguda la cota desitjada. 
L’extensió i compactat de les terres es realitzarà per mitjans mecànics amb piconadora. 
 
3.2.4 Excavació de rases 
 
En aquesta part efectuarem dos tipus de rases, unes rases destinades a pas d’instal·lacions i unes altres 
per a la realització de recalçats de la cimentació.  
 
Les rases per a les instal·lacions es realitzaran mitjançant compressors o qualsevol altre mitjà manual 
o mecànic, procedint primerament a l’extracció de terres pertinentment  i posteriorment al reblert i 
piconat. 
  
Per altra part les rases destinades a augments de fonamentació es realitzaran també sigui per mitjans 
manuals mitjançant compressors o bé per mitjans mecànics. Aquestes rases s’hauran de fer de forma 
molt acurada per la proximitat d’elements verticals. 
 
3.2.5 Refinat i anivellació de fons 
 
Consistirà a refinar i anivellar totes les parts on s’hagin hagut de fer un moviment de terres, per tal de 
facilitar el treball posterior, com la pavimentació.  
 
3.3 ESTRUCTURA 
 
En aquest apartat s’ha intentat mantenir la mateixa estructura en el Casat, per tal de no canviar 
l’essència dels elements arquitectònics. En canvi, en els dos bouers m’he vist obligats a canviar 
l’estructura de la coberta, a causa del mal estat d’aquestes. En la reconstrucció de les cobertes dels 
Bouers, he trobat oportú crear un finestral, per tal de donar més il·luminació als dormitoris dels 
diferents apartaments.  
 
3.3.1 Substitució de sostres 
 
Després d’efectuar un estudi i una anàlisi de les diferents cobertes del complex, s’ha determinat que 
els sostres que s’haurien de reemplaçar són els dels bouers. 
L’estructura que realitzaré per reemplaçar aquests sostres serà molt similar al sistema actual, unes 
parets de càrrega de pedra de marès, juntament amb arcs de pedra de marès, els quals suporten  una 
coberta inclinada a dues aigües. Aquesta serà un sostre unidireccional de biguetes de fusta  natural 
serrada, on descansaran sobre unes jàsseres de formigó armat. La disposició d’aquests elements 
estructural dóna lloc a la formació de 2 trams de biguetes, en els quals tenen la mateixa direcció.  
La diferència entre aquests dos trams serà el pendent, ja que es formarà una cumbrera a diferent altura, 
és a dir, que els dos punts més alts de cada sostre inclinat no estarà a  la mateixa altura. Així es crearà 
un espai per construir un finestral i poder donar més il·luminació natural als dormitoris.  
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FIG.3.3.1.A DETALL: SOSTRE BOUER 1 I BOUER 2/ESTABLE 2 
La jàssera 2, situada a la part més alta de la coberta, estarà suportada per una seria de pilars  de 
formigó armat amb unes dimensions de 25 x 25 cm, aquests descansaran sobre una altra jàssera de 
F.A. 
Les biguetes de fusta natural serrada tindran una secció de 10 x 22 cm amb un intereix de 60 cm, el 
sostre estarà complementat amb la utilització d’un entrebigat de quars de marès amb unes dimensions 
de 60x30x3,5cm. Recolzarem aquestes biguetes de dues maneres, a la part de dalt descansarà sobre la 
jàssera i a la part inferior sobre un element metàl·lic, anomenat “cazoleta”. La unió entre aquest 
element i la jàssera es farà mitjançant uns connectors i cargols. 
 
FIG.3.3.1.B DETALL: SOSTRE OFICINA 
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El formigó utilitzat serà un HA-30/B/20/IIIa, i les armadures seran d’acer corrugat B-500S.  
 
3.3.2 Substitució d’escala  
 
Per a la construcció de la nova escala que permetrà connectar les dues plantes del Casat, s’ha hagut 
d’enderrocar una part del sostre de la planta baixa. 
L’estructura de l’escala es realitzarà mitjançant lloses de formigó armat de 18 cm d’espessor, les quals 
aniran encastades a les parets de bloc de formigó. Aquest encastament es realitzarà mitjançant una rasa 
a la paret d’uns 10 cm d’espessor. Aquesta llosa també es recolzarà damunt una cimentació, on hi 
haurà l’arrancada de l’escala, en canvi, l’arribada d’aquesta al sostre de la planta baixa es subjectarà  a 
través d’un cèrcol.  
 
El formigó utilitzat serà un HA-30/B/20/IIIa, i les armadures utilitzades seran d’acer corrugat B-500S. 
 
3.3.3 Estructura d’obra nova 
 
L’ oficina-Taller utilitzarem un sistema semblant a les altres construccions, formant una coberta a dues 
aigües. Unes parets de càrrega de pedra de marès amb un pilar de formigó armat, els quals suportaran 
un sostre unidireccional de biguetes de fusta natural serrada. La disposició d’aquests elements 
estructural dóna lloc a la formació de 2 trams de biguetes, en els quals tindran la mateixa direcció. 
Aquestes biguetes descansaran sobre una doble biga de fusta natural serrada i unes jàsseres de formigó 
armat, aquest darrer cas utilitzant la cazoleta.  
 
FIG.3.3.3.A DETALL: RECOLZAMENT LATERAL SOSTRE INCLINAT 
 
Les biguetes de fusta natural serrada tindran una secció de 10 x 22 cm amb un intereix de 60 cm, el 
sostre estarà complementat amb la utilització d’un entrebigat de quars de marès amb unes dimensions 
de 60x30x3,5cm. 
 
El formigó que utilitzarem per al pilar i les jàsseres serà un HA-30/B/20/IIIa, amb una armadura 
d’acer corrugat B-500S. 
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3.4 COBERTES 
 
En aquest apartat, tractaré de les diferents cobertes, siguin d’obra nova o rehabilitades.  
Després d’analitzar i estudiar l’estructura dels diferents edificis, he pres la decisió de reconstruir totes 
les cobertes existents del projecte. Aquesta determinació ha estat presa per tal de garantir l’estanquitat 
i l’aïllament a l’edifici.  
3.4.1 Cobertes inclinades 
 
He pres la decisió de reconstruir les cobertes inclinades existents per tal de garantir l’estanquitat  i 
aïllament de l’edifici. En la reconstrucció de les cobertes s’utilitzarà materials i elements de la mateixa 
coberta existent que es conservin en bon estat. En totes les cobertes tenim uns pendents diferents però 
els passos seran els mateixos. 
 
El primer pas serà la col·locació d’un film de polietilè d’alta densitat sobre el suport de la coberta, en 
aquest cas, el quars de marès. Aquest film tindrà la funció de barrera de vapor, just a sobre d’aquest es 
col·locarà uns panells d’aïllament de poliestirè extrusionat XPS de 10 cm amb una superfície 
corrugada. A la part més baixa de la coberta es col·locarà una lletada de morter que frenarà el possible 
lliscament d’aquests panells de poliestirè. 
 
Característiques poliestirè extruït: 
 
-Conductivitat Tèrmica: 0,036-0,038 W/mk 
-Densitat Aparent: 30-33 kg /m3 
-Espessor: 100 mm 
  
Finalment, sobre de l’aïllament tèrmic es col·locaran les teules ceràmiques, gràcies a la superfície 
corrugada del panell de poliestirè ens ajudarà a la seva col·locació i conjuntament amb uns connectors 
evitar el lliscament. Aquests connectors es col·locaran a causa de les altres inclinacions que presenten 
les diferents cobertes (28%-47%), aquests connectors especials es subjectaran amb els panells 
d’aïllament. Utilitzarem unes teules àrab, ceràmiques de la casa TEJAS CERÁMICAS BORJA, les 
quals són un producte certificat amb el segell de qualitat AENOR que conforme la norma UNE EN 
1304.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG.3.4.1.A.B TEULA CERÀMICA AMB LES SEVES 
CORRESPONENTS DIMENSIONS 
 
 
Com he dit anteriorment, les teules aniran subjectades mitjançant uns connectors especials, a part 
d’això en les tres primeres files de cada faldó aniran lligades a través d’un adhesiu poliuretà amb alt 
poder d’adherència sobre qualsevol tipus de superfície, la resta aniran amb tacs de morter de manera 
aleatòria i amb morter pobre de dosificació de ciment de  200 Kg/m3. La superposició entre les peces 
serà com a mínim de 15cm. La distància entre les teules serà de 4 cm i les que sobresurtin del 
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perímetre del faldó ho faran en un mínim de 5cm. El replanteig d’aquestes es realitzarà des del punt 
mitjà de cada faldó. 
 
3.5 TANCAMENTS 
 
En aquesta part analitzarem els tancaments existents, avaluant la intervenció en els existents. 
La major part dels tancaments existents es mantindran en la mesura del possible. 
 
Analitzant els tancaments que he trobat en els diferents edificis del complex, s’observa que la majoria 
d’ells es troben en bon estat i no presenten grans lesions. Menys una façana del bouer 2, on està 
totalment derruïda i s’haurà de reconstruir intentant deixar el mateix resultat.  
 
Majoritàriament aquests tancaments existents estan realitzats mitjançant carreus de pedra de marès de 
mesures variants. Encara que una major part dels tancaments del Bouer 2 està construït a través de 
maçoneria de pedra calcària i morter. 
El tractament a realitzar a aquests serà la cura de les juntes entre les diferents peces, ja que es troba en 
molts casos erosionada i disgregada per les inclemències del temps. Per altra part també es tindrà cura 
de l’estat superficial d’aquests, preveient l’eliminació dels revestiments existents i les possibles capes 
de brutícia que s’hi trobin, per tal de garantir que els que aniran vistos com són els de la façana 
principal es trobin en bon estat, com per garantir la correcta adherència del revestiment final d’acabat. 
 
En canvi, l’oficina-taller haurà de ser d’obra nova però es construirà intentant deixar el mateix estil del 
complex, utilitzant parets de pedra de marès de 60x33x20cm. 
 
3.6 DIVISÒRIES INTERIORS 
 
En aquest apartat es parla de les parets i envans que conformen la divisió interior dels diferents edificis 
del complex. La majoria de les parets interiors i/o de càrrega estan realitzades per carreus de pedra de 
marès de dimensions diferents d’una paret a l’altra, encara que en el bouer 2 , trobem una paret de 
càrrega construïda amb pedra calcària i morter. 
Les divisòries més afectades per culpa de la redistribució de l’edificació serà la planta baixa del Casat, 
les altes es deixaran igual, com estan en l’actualitat..  
 
Les divisòries interiors es realitzaran amb blocs de formigó de 50 x 20 x 9 cm rebuts amb guix, 
excepte en alguna part com el magatzem o el bany que seran de 40 x 20 x 15 cm. Aquestes aniran 
adherides i col·locades amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra 
granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.  
 
Les parets estructurals de l’escala estaran construïts per blocs de formigó 40 x 20 x 20, de resistència a 
compressió de 6 N/mm2, adherides amb morter de ciment 1:4, i massissats amb formigó de 225 kg/m3 
de ciment amb una proporció en volum 1:3:6. 
 
3.7 AÏLLAMENT 
 
Al capítol d’aïllaments parlarem del revestiment exterior que aplicarem a les façanes de carreus de 
pedra de marès. Les façanes del galliner, on s’ubica la part de les instal·lacions d’aigua i electricitat, i 
les façanes del bouer 2, construïdes mitjançant maçoneria de pedra calcària i morter, no caldrà la 
col·locació de cap tipus d’aïllament. Aquest darrer no serà necessari degut a l’elevada espessor d’un 
metre de la paret de maçoneria. 
 
S’ha elegit un sistema de trasdossat interior de poliestirè extrusionat, amb una espessor de 6 cm, de la 
casa comercial ISOVER, idoni per rehabilitacions i trasdossats. 
Caldrà utilitzar XPS sense pell d’extrusió, que permeti l’adherència del guix com acabat final. Les 
planxes de XPS s’han adherit a la pedra de marès mitjançant un adhesiu de ciment-cola. Com a 
revestiment final s’aplica un guarnit de guix negre, i sobre aquest, el guix blanc. 
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La conductivitat tèrmica λ varia entre valors de 0.039 i 0.033 E/mK.  
 
 
 
FIG.3.7.A DETALL DE LA SITUACIÓ DEL AÏLLANT TÈRMIC 
 
AVANTATGES DE L’AÏLLAMENT TRASDOSSAT INTERIOR: 
 
El sistema de trasdossat interior s’adapta al tipus de tancament existent (tant si és resistent com si no) i 
ho millora. 
 
-És una intervenció ràpida i senzilla, ja que és un sistema de construcció en sec, sense temps d’espera 
d’assecament. 
-No necessita instal·lar bastides. 
-Permet sanejar i anivellar el tancament existent des de l’interior així com allotjar les instal·lacions 
que discorrin per ell. 
-Millora l’aïllament tèrmic, i en funció de les prestacions d’aïllant que es col·loqui, també l’aïllament 
acústic.  
 
3.8 PISCINA 
 
En aquest apartat s’explicarà el procés constructiu de la piscina. 
 
3.8.1 Moviment de terres. 
 
El primer pas serà realitzar una neteja de la capa superficial del terreny, aquesta operació es farà amb 
mitjans mecànics. Eliminant els arbres i les seves respectives arrels.  
Després de la neteja es procedirà a l’excavació a cel obert del volum de la piscina, juntament amb les 
rases que conformaran la fonamentació del mur. També utilitzant mitjans mecànics. 
Una vegada excavat les terres, realitzarem el refinat del fons de les rases i les parets per mitjans 
manuals. 
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3.8.2 Fonamentació. 
 
Utilitzarem unes sabates contínues per transmetre les càrregues del mur en el terreny. 
Una vegada la direcció facultativa ho hagi aprovat, es podrà  començar a omplir la rasa, començant per 
col·locar una capa de formigó de neteja de 10 cm d’espessor. Seguidament, es posaran els separadors 
que serviran per poder posar les armadures, que tindran un recobriment respecte al terreny de 7,5cm.  
Finalment  per acabar es farà el formigonat de la rasa amb formigó HA-25N/mm2. 
  
3.8.3 Estructura. 
 
Aquesta piscina estarà conformada per un mur perimetral que servirà d’encofrat perdut per les parets 
del vas de la piscina.  
 
El mur tindrà un espessor de 20cm i estarà realitzat mitjançant blocs de formigó, 40x20x20cm, amb 
una resistència de 6N/mm2. Pels junts entre els diferents blocs utilitzarem morter de ciment Portland i 
arena amb una dosificació de 1:4. 
 
La paret del vas de la piscina es realitzarà mitjançant formigó projectat gunitat per mitjans mecànics 
amb una resistència mínima de 30N/mm2, amb additius hidròfugs, amb un espessor de 15cm tant en 
parets com en fons.   
 
Les armadures utilitzades tant per les parets com pel terra, serà acer corrugat B-500S, amb barres del 
diàmetre 12. 
  
3.8.4 Revestiments. 
 
Una  vegada tinguem executat les parets i el terra de les piscines, procedirem a arrebossar i allisar, 
aplicant dos mans de lletada de ciment hidròfug. A continuació, es revestirà l’interior del vas amb 
mosaic vitri de rajoles de gresite de dimensions de 2,5x2,5cm., les quals seran de color blau marí 
preses amb morter de colar blanca i rejuntat amb lletada de ciment blanc. 
 
La part superior del vas, es rematarà amb una peça de pedra natural de color blanc de 50cm d’amplada 
i 4 cm d’espessor preses amb morter de ciment blanc, les quals seran antilliscants.   
 
 
3.9 PAVIMENT 
 
En aquest capítol es fa referència als diferents paviments elegits per l’hotel rural, aquests s’han escollit 
a base de pedra natural, per tal de seguir amb l’estètica de l’edifici i anar acord amb el seu caràcter 
propi.  
 
3.9.1 Paviment interiors 
 
L’elecció del paviment interior de tots els edificis ha estat una mateixa tipologia, tant a les zones 
comuns, cuina, oficina, com el paviment de les habitacions, excepte els banys. El tipus de paviment 
utilitzat en les zones comuns i les habitacions és el mateix que el de les terrasses privades que 
comuniquen directament amb les habitacions dels bouers.  
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La rajola seleccionada és la Vesubio Klinker de 
30 x 30 cm, un gres rústic de la casa GRES 
CATALAN i que respon a l’estil de l’edifici i hi ve 
d’acord a les característiques pròpies d’aquest. 
Aquest paviment és de classe 1 i permet el seu ús 
tant per a interiors, com per exteriors. 
 
 
 
 
 
FIG.3.9.1.A. RAJOLA VESUBIO (GRES 
CATALAN)     
 
Característiques tècniques de la rajola Vesubio Klinker: 
 
-Absorció aigua: < 0,5 % 
-Resistència abrasió superficial: 3 
-Resistència química: GLA 
-Coeficient lliscament (corresponent a rajoles classe 1): 15< Rd <35 
-Resistència a flexió: 32 N/mm2 
 
 
 
Com he dit anteriorment, en els banys s’ha elegit 
un paviment diferent, anomenat Keops Milenium, 
un gres de la casa comercial GRES CATALAN, 
que respon a l’estil de l’edifici i hi ve d’acord a 
les característiques pròpies d’aquest.  
 
 
FIG.3.9.1.B. RAJOLA KEOPS MILENIUM 
(GRES CATALAN)     
 
 
Característiques tècniques de la rajola Keops Milenium: 
 
-Absorció aigua: < 0,5 % 
-Resistència abrasió superficial: 5 
-Resistència química: GLA 
-Coeficient lliscament  (corresponent a rajoles classe 1): 35< Rd <45 
-Resistència a flexió: 35 N/mm2 
 
3.9.2 Paviment exteriors 
 
En el projecte s’ha trobat oportú seleccionar diferents paviments exteriors en funció de les zones. Per 
la terrassa general i l’entrada del Casat i Oficina, es col·locarà la mateixa tipologia de paviment. En 
canvi, en el solàrium-piscina i els diferents recorreguts als apartaments, aniran pavimentats de manera 
diferent. Per tal de seguir amb l’estètica  i anar d’acord al caràcter del complex,  s’han escollit 
paviments a base de pedra natural. 
 
Com a paviment general per la terrassa i el pati del Casat-Oficina es col·locarà la rajola de pedra 
natural tipus “Deneb”  60 X 40 cm de la casa comercial NATURPIEDRA.  
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Característiques tècniques de la rajola Deneb:  
 
-Absorció aigua: 1% 
-Resistència al desgast: 2,5mm 
-Resistència a compressió : 500 kg/cm2 
-Resistència als SO2: Mitjana 
-Resistència a flexió: 35 N/mm2 
 
FIG.3.9.2.A. RAJOLA DENEB (GRES 
CATALAN)     
 
 
Per últim, la zona de piscina-solàrium i els recorreguts dels apartaments s’ha elegit un paviment 
diferent de la resta, per a la qual s’ha adoptat un paviment a base també de pedra natural però a manera 
de planxes irregulars i de dimensions variables que encaixen a manera de trencaclosques sense seguir 
cap tipus de sanefa ni directriu. Aquest paviment, producte de la casa comercial NATURPIEDRA, 
anomenat “Ignita metal”, de mesures variables amb un gruix de 2-3 cm. 
 
 
 
Característiques tècniques de la rajola Ignita 
metal: 
 
-Absorció aigua: 0,5% 
-Resistència al desgast: 3,5mm 
-Resistència a compressió : 500 kg/cm2 
-Resistència als SO2: Mitjana 
-Resistència a flexió: 30 N/mm2 
 
FIG.3.9.2.B. RAJOLA IGNITA METAL 
 (GRES CATALAN)     
 
La zona del parc infantil estarà pavimentat amb unes peces de cautxú. Es tracta d’un revestiment anti-
xoc, disminuint el perill per relliscar i resistent a les diferents condicions atmosfèriques. Aquest 
paviment, producte de la casa comercial MOBIPARK. 
 
 
Característiques tècniques de la rajola de cautxú: 
 
-Dimensions: 500 x 500 mm 
-Espessor: 45 mm 
-Compliment de la normativa europea EN-1177 
 
FIG.3.9.3.C. RAJOLA DE CAUTXÚ (MOBIPARK)    
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3.10 FUSTERIA 
 
En aquesta part s’explicarà la fusteria de tot el complex, ja sigui interior com exterior (finestres i 
portes). 
Com he explicat en el capítol d’enderroc, la fusteria existent serà substituïda, ja que no garanteix ni 
l’estanquitat ni l’aïllament tèrmic i acústic.   
 
3.10.1 Fusteria interior 
 
· Portes interiors 
 
Totes les portes interiors del Casat, menys els banys, es realitzaran mitjançant portes d’una fulla de 
fusta massissa de 4 cm d’espessor de dimensions 0,80 x 2,10m. El model escollit serà L84 Ébano de la 
casa comercial PUERTAS SAN RAFAEL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG.3.10.1.A PORTA MODEL L84 ÉBANO 
 
En canvi, l’elecció de les portes de tots els banys del complex seran portes corredisses d’una fulla de 
fusta massissa de 4 cm d’espessor de dimensions 0,80 x 2,10m. El model escollit serà  TRAVETTO de 
la casa comercial DIFELSA. 
 
FIG.3.10.1.B PORTA CORREDISSA TRAVETTO 
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Un altre tipus de porta serà la que dóna accés al menjador, en el Casat, on l’elecció d’aquesta serà una 
porta corredissa de dues fulles de fusta massissa de 4 cm d’espessor de dimensions 1,00 x 2,10 m. El 
model escollit serà PANELMATIC de la casa comercial KLEIN. 
 
 
FIG.3.10.1.C PORTA CORREDISSA PANELMATIC 
 
3.10.2 Fusteria exterior 
 
· Porta d’entrada 
 
La porta principal a l’edifici, es realitzarà a mida a causa del contorn que té l’accés en forma d’arc de 
ferradura. Aquesta porta serà practicable en dues fulles i es realitzarà en fusta massissa d’un gruix 
aproximat de 5cm, la qual estarà pintada de marró rústic. 
 
· Portes exteriors 
 
En l’elecció de les portes exteriors del complex trobarem dos tipus diferents, les practicables i les 
corredisses. Les portes corredisses les trobem a tots els accessos dels diferents apartaments i 
magatzems, en canvi, les practicables les ubicarem a l’accés dels banys de la piscina, la cuina i també 
els accessos de les terrasses privades. 
 
Per a les portes corredisses utilitzarem el model PremiLine de la 
casa comercial KÖMMERLING. Cadascuna de les fulles tenen una 
amplada de 70mm. Les dimensions d’aquestes dependran de la 
grandària de cadascuna de les obertures i els marcs seran de color 
blanc. Pel que fa a l’aïllament tèrmic, aquests perfils garanteixen 
una transmitància tèrmic de 1,3 W/m2K. 
 
 
 
 
 
 
FIG.3.10.2.A PERFIL PORTA CORREDISSA PREMILINE 
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La vidrieria escollida està formada per un vidre exterior laminat de 3+3mm, per una cambra d’aire 
deshidratada de 12mm, omplerta de gas argó i vidre interior de 3mm d’espessor (6/12/4), la qual 
ofereix uns valors d’aïllament acústic de 32Db. 
 
Les portes emprarem el model Eurodur de la casa comercial KÖMMERLING, concretament fulles 
semi enrasades, les quals tenen una amplada de 58 mm. Les dimensions de les portes dependran de la 
grandària de les obertures. Els marcs seran de color blanc. Pel que fa a l’aïllament tèrmic, aquests 
perfils garanteixen una transmitància tèrmic de 1,3 W/m2K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG.3.10.2.B PERFIL PORTA PRACTICABLE EURODUR 
 
La vidrieria escollida està formada per un vidre exterior laminat de 3+3mm, per una cambra d’aire 
deshidratada de 12mm, omplerta de gas argó i vidre interior de 3mm d’espessor (6/12/4), la qual 
ofereix uns valors d’aïllament acústic de 32Db. 
· Finestres 
 
Totes les finestres que trobem en el complex hoteler  s’han solucionat amb el mateix tipus de fusteria. 
Les finestres seran de dues fulles practicables, el model utilitzat serà EuroFutur® Elegance de la casa 
comercial KÖMMERLING, concretament fulles semi enrasades, les quals tenen una amplada de 82 
mm. Les dimensions d’aquestes dependran de la grandària de cadascuna de les obertures i els marcs 
seran de color blanc. Pel que fa a l’aïllament tèrmic, aquests perfils garanteixen una transmitància 
tèrmic de 1,3 W/m2K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG.3.10.2.C PERFIL FULLA SEMI ENRASADA  
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La vidrieria escollida està formada per un vidre exterior laminat de 3+3mm, per una cambra d’aire 
deshidratada de 12mm, omplerta de gas argó i vidre interior de 3mm d’espessor (6/12/4), la qual 
ofereix uns valors d’aïllament acústic de 32Db. 
 
Les finestres que conformen la primera planta del Casat no compleixen amb la normativa del codi 
tècnic, pel simple fet que l’ampit de la finestra té una altura de 55 cm. La normativa obliga a tenir una 
altura de barrera de protecció igual o superior a 900mm quan la diferència de cota que protegeixen no 
excedeixi de 6 m. D’aquesta manera m’he obligat a col·locar una barrera de protecció de fusta a totes 
les finestres d’aquesta planta del Casat.  
 
· Persianes 
 
Utilitzarem persianes mallorquines de PVC de color marró rústic en totes les finestres i portes 
exteriors, a part de les portes d’entrada a l’edifici principal. Estaran formades per fulles practicables 
d’espessor 4 cm,  el nombre i les dimensiones de les quals dependran de la grandària de les obertures.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG.3.10.2.D PERSIANA MALLORQUINA  
· Armaris 
 
Les parets i els sostres dels diferents armaris de les habitacions estaran fets d’obra. En canvi, per les 
portes utilitzarem fulles practicables de fusta contra xapada, que estaran pintades de color marró clar 
rústic i envernissades. Les dimensions dependran de la grandària dels armaris.   
 
3.11 EXTERIORS 
 
3.11.1 Zona infantil 
Al parc infantil s’hi col·locaran gronxadors, tobogans i balancins de la casa comercial COLOMER.  
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3.11.2 Mobiliari exterior 
 
Per al mobiliari exterior disposem de bancs, papereres, jardineres i enllumenat exterior. 
 
· Bancs 
 
S’han escollits bancs de la casa comercial COLOMER model Toscano. Els quals estaran realitzats per 
potes de fundició dúctil. El seient i el respatller  seran de fusta de pi de Flandes amb capes de vernís 
d’acabat, els bancs, es fixaran mitjançant perns amb tractament de zinc. Es realitzarà una imprimació 
antioxidant a les parts metàl·liques que conformen els seients. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 
FIG.3.11.2.A BANC MODEL TOSANO (COLOMER) 
 
· Papereres 
 
S’han escollit papereres de la casa comercial COLOMER, model Salou i es repartiran pels exteriors de 
l’edifici tal com s’indica als plànols corresponents. Aquestes papereres, estan realitzades per lames de 
fusta de pi de Flandes amb capes de vernís d’acabat, les papereres, es fixaran mitjançant perns amb 
tractament de zinc. Es realitzarà una imprimació antioxidant a les parts metàl·liques. La capacitat 
d’aquests elements serà de 40 litres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 FIG.3.11.2.B PAPARERA MODEL SALOU (COLOMER) 
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· Jardineres 
 
Per a les jardineres exteriors, s’ha escollit el model llauna, de la casa comercial COLOMER. Té una 
forma ovalada i està feta d’acer corten, de dimensions 1,75 m x 0,80 m x 0,5 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG.3.11.2.C JARDINERES MODEL LLAUNA (COLOMER) 
 
 
3.11.3 Cobertes prefabricades 
 
En el projecte s’han col·locat unes quantes cobertes prefabricades: a l’ aparcament, al solàrium, a la 
terrassa i una coberta especial per a la connexió del Casat amb l’oficina. 
  
· Coberta aparcament 
 
Aquesta coberta ha estat escollida com a marquesina de l’aparcament de l’hotel, és de gran rigidesa, 
d’alçada suficient i és prefabricada. S’ha escollit un model de fusta per a la seva consonància amb 
l’entorn, de manera que quedi el més coherent possible. Aquest producte és de la casa comercial 
MADEREXTER. 
 
 
FIG.3.11.3.A COBERTA DE LA CASA COMERCIAL MADEREXTER 
 
Les pèrgoles de caràcter permanent es projecten com a estructures destinades a donar ombra, 
resguardant del vent i de la pluja, havent estat dissenyades per garantir la seva durabilitat i integració 
dins d’un conjunt. 
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El sistema constructiu es defineix com un entramat de fustes de pi silvestre. Els pilars es realitzen amb 
fusta laminada i les bigues combinen la fusta serrada i laminada en funció de l’esquadra i resistència 
necessària. 
 
Aquest prefabricat es dissenya perquè els pilars es puguin ancorar al terreny de forma superficial, 
millorant la durabilitat de la fusta. El sistema constructiu obliga a rigiditzar l’estructura als nusos 
superiors mitjançant la col·locació de torna punts o la rigidització dels mateixos mitjançant biga de 
gran cantell i ancoratges que assegurin un empotrament entre els mateixos. Aquests sistemes d’unió en 
els nusos biga pilar aporten la resistència del conjunt enfront dels esforços horitzontals. 
 
Per garantir la durabilitat de la coberta així com de la seva estètica interior, aquesta s’acaba amb un 
tauler contraxapat WBP que pot disposar de decoració en cas opcional. La impermeabilització del 
conjunt es realitza mitjançant làmines asfàltiques auto protegides amb grànuls minerals. Podent-ne 
presentar dues solucions. Per a l’acabat vist es recomanaria la col·locació de plaques conformades 
tipus tègula que aporten una solució estètica a l’exterior de la coberta. Si la coberta s’ha de rematar 
amb algun material superior, la impermeabilització es realitzarà amb una manta contínua. 
 
Com a complement a la pèrgola es poden incloure tancaments laterals, de tauler contraxapat marí 
WBP (aproximadament a 90 cm).  
 
· Pèrgola “Madeira” 
 
La pèrgola Madeira s’utilitzarà per a la terrassa exterior i el solàrium de la piscina, permetent així una 
estructura desmuntable i totalment versàtil, que afavorirà siguin quines siguin les necessitats. Aquest 
producte és de la casa comercial MADEREXTER. 
 
FIG.3.11.3.B PERGOLA MADEIRA CASA COMERCIAL MADEREXTER  
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És una estructura destinada a donar ombra i resguardar del vent. Està dissenyada específicament per 
un muntatge i desmuntatge ràpid i un còmode emmagatzematge. Tot i així està preparada també per a 
mantenir-se instal·lada de forma permanent si fos necessari. 
 
El seu sistema constructiu es defineix com un entramat de fusta de pi silvestre. Els pilars es realitzen 
amb fusta laminada i les bigues combinen la fusta serrada i laminada en funció de les esquadres i 
resistència necessària. 
 
Aquest element prefabricat es dissenya perquè els pilars es puguin ancorar al terra de forma 
superficial, millorant així la seva durabilitat. El sistema obliga a rigiditzar l’estructura en els nusos 
superiors mitjançant la col·locació de torna punts, que aporten resistència al conjunt enfront esforços 
horitzontals. 
 
Continuant amb la qualitat de desmuntatge fàcil, la coberta s’acaba amb una lona d’alta resistència al 
foc (classificació M-2), que aporta una solució òptima combinant característiques de resistència a la 
intempèrie i impermeabilitat, amb les pròpies d’aquest disseny com el baix cost i el fàcil 
emmagatzematge. 
 
Com a complement a la pèrgola es poden incloure dos tipus de tancaments laterals: un de tela a 
longitud completa de terra a sostre o una a mitjana altura amb un tancament de contraxapat marí WBP, 
generant una barana a 90 cm aproximadament. Veure esquema d’estructura a la figura 3.12.1.d. 
 
 
 
3.11.4 Jardineria 
 
La idea de jardí que ens ve primer al cap és per a tots la mateixa,  la gespa verda i ornamental però cal 
tenir en compte que la seva eliminació, redueix el consum d’aigua de forma espectacular. Dintre del 
ventall de propostes que poden afavorir l’estalvi d’aigua en el jardí, destaca l’elecció de les espècies 
millor adaptades al clima i que per tant representen una menor demanda de regs i manteniment. 
D’aquesta manera per aquest projecte, s’ha procedit a l’elecció de plantes autòctones pròpies de la 
terra, ja que són capaces de sobreviure sense necessitat de regadius extres.  
 
Alhora que propos una alternativa que afavoreix l’estalvi d’aigua, pens que és important la col·locació 
d’espècies autòctones i endemismes propis del nostre clima. 
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· Clima-Vegetació Menorquina 
 
El clima Menorquí és típicament mediterrani, encara que l’absència d’altures i la consegüent major 
influència marina fa que aquest sigui més temperat que el de la seva veïna Mallorca; de tal manera que 
les temperatures màximes, a Menorca, són un poc més baixes i les mínimes, un poc més altes. 
 
La humitat mitjana del 78,3% ens indica un clima marítim; plou una mitjana de 79 dies a l’any i es 
recullen 572,6 litres per metre quadrat de mitjana anual (481 l/m2 a Mallorca). 
 
La característica més acusada del clima menorquí és el vent del nord o tramuntana, que es genera al 
Golf de Lleó i que, carregat de salinitat, assota impunement l’illa, a causa de l’absència de barreres 
muntanyoses eficaces. Els efectes d’aquest meteor són fàcilment observables en les espècies arbòries: 
figueres, ullastres i d’altres apareixen com pentinats pel vent en direcció al sud. 
 
La vegetació de Menorca que trobem més freqüentment a l’illa és la resultant de la degradació, deguda 
a la mil·lenària acció de l’home, d’aquestes comunitats bàsiques que en altres condicions ocuparien 
per complet tot el territori insular. És per això que en l’actualitat són abundants els boscos de pins 
(Pinus halepensis), introduïts per l’home fa molt de temps i que s’han aprofitat de la degradació dels 
alzinars i ullastrars per estendre’s; actualment formen una part important del paisatge vegetal. 
 
També són comunes allò que a Menorca s’anomenen marines, és a dir, zones de matolls més o manco 
alts, resultat, així mateix, de la degradació dels boscos naturals i que, segons el substrat on s’assenten, 
calcari o silícic, tenen característiques diferents. 
 
Finalment fent referència a la comunitat de plantes que es desenvolupa a les escasses zones que es 
mantenen humides tot l’any, normalment al fons dels barrancs situats ja prop de la mar i en algunes 
valls del nord. Esta caracteritzada, aquesta comunitat, per la presència de l’aloc (Vitex agnus-castus) i 
pels dos tipus de tamarells, Tamarix gallica i Tamarix africana. 
 
· Elecció de la vegetació  
 
D’aquesta manera i analitzant els diferents factors, s’ha realitzat una tria d’arbres, plantes i fors que 
pensem són adients per a les condicions climatològiques de l’entorn, segons es mostren al llistat 
següent: 
ARBRES: 
 
Quercus ilex: Alzina 
Olea europaea: Olivera 
Pinus var. Ceciliae: Ullastre Pi Blanc 
Pistecia centiscus: Mata 
Cypus: Xiprer 
 
 
AROMÀTIQUES: 
 
Rosmarinus officinalis: Romaní 
Metha aquatica: Menta 
Santolina chamaecyparissus L. Supsp. Magonica: Camamilla de Maó 
Lavandula angustifolia: Lavanda 
Timus vulgaris: Tem 
 
AMB FLOR: 
 
Astragalus balearicus: Socarrell 
Bellis sylvestris: Margarita 
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Spiranthes spiralis: Orquídea de tardor 
 
ARBUSTS: 
 
Crataegus monogyna: Cirerer del pastor 
Erica multiflora: Xipell 
Rosa sempervivens: Roser bord 
Calicotome spinosa: Argelaga 
 
 
3.12 INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT 
 
3.12.1 Instal·lació d’enllaç  
 
L’electricitat del nostre complex partirà del subministrament de la companyia a través d’una escomesa 
aèria que ens arribarà a un recinte de comptadors mitjançant una línia subterrània i trifàsica.  
Per tant partirem de l’escomesa aèria i arribarem fins al recinte de comptadors amb una connexió 
soterrada. Aquesta part de la instal·lació d’enllaç estarà ubicat a la porta d’accés del complex per tal de 
facilitar l’accés a la companyia.  
En aquest recinte on ubicarem el comptador i altres dispositius necessaris per a la instal·lació estarà 
precintat i en mans només de la companyia subministradora, en aquest cas GESA-ENDESA, on s’hi 
ubicaran l’ICPM (interruptor control de potència a contractar), el comptador i els fusibles. Les 
dimensions i característiques de l’armari de comptadors, aniran d’acord a la  RBT ITC-BT-16. 
 
 
FIG.3.12.1.A ARMARI TFM1 
 
Després d’aquest recinte tindrem la derivació individual, (no hi haurà línia general d’alimentació 
(LGA), ja que és un únic usuari), que ens arribarà al quadre principal, ubicat dins el galliner, separat 
de la instal·lació d’aigua. Aquest quadre principal estarà format per la CGMP (Caixa General de 
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Maniobra i Protecció), on hi haurà l’ IGA (Interruptor General d’Alimentació). També trobarem dos 
subquadres (l’exterior i el de maquinària). 
 
3.12.2 Derivacions, subquadres  i instal·lacions interior 
 
Aquesta part de la instal·lació s’ha plantejat en sectoritzar l’hotel en diferents subquadres, per tal de 
tenir un major control de les diferents parts de l’hotel, reduir el consum i les llargues distàncies. 
 
S’ha ubicat un subquadre per cada edifici i parts generals, de manera que així aconseguim diferents 
sectoritzacions per arribar als punts de consum. Aquests subquadres disposen d’un interruptor 
diferencial individual, evitant així, que si salta  un punt, es quedi sense corrent la resta. Per altra part 
també s’ha limitat la col·locació de 5 circuits com a màxim per a un mateix diferencial. 
 
Cada circuit estarà conformat per les fases i el neutre, que discorreran per l’interior de canaletes o 
encastades a paret, fins al punt de consum. Aquestes canaletes seran de PVC i es podran registrar. 
Aniran col·locades a una distància respecte al sostre de 25-30 cm i sempre per sobre de qualsevol altre 
instal·lació.  
 
FIG.3.12.2.A CANALETES DE PVC 
 
Quan els cables hagin de derivar a un punt de consum, sigui endoll o punt de llum, la instal·lació anirà 
encastada a la paret i el tub es protegirà amb un recobriment de PVC flexible i corrugat. En els punts 
on la instal·lació travessi alguna paret, es protegirà el cable i s’utilitzarà un passa murs de PVC. 
 
Les diferents derivacions que es realitzen durant el recorregut de la instal·lació es faran mitjançant la 
utilització de caixes de derivació, les quals seran de PVC i registrables per tal de permetre alguna 
reparació i/o comprovació. Aquestes caixes es col·locaran a una altura de 25-30 cm respecte al sostre. 
Es fixaran a la paret de forma mecànica. Les peces utilitzades són de la tipologia que s’indica a la 
figura 3.15.3.a i figura 3.15.3.b. 
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FIG.3.12.2.B CAIXES DE DERIVACIÓ 
 
Els diferents circuits que conformen la instal·lació són principalment: 
 
C1: Enllumenat; 10 Ampers; 2 x 1,5 + 1,5T 
 
C2: Endolls; 16 Ampers; 2,5 x 2 + 2,5T 
 
C2: Endolls dependències humides (banys); 16 Ampers; 2 x 4 + 4T 
 
Per altra part i per anar d’acord amb la instal·lació de Telecomunicacions, es disposarà de les preses 
pertinents al costat de les línies de telèfon, televisió i Internet, de manera que es respectin les directrius 
següents: 
 
Presa de Telèfon à 1 presa d’endolls a 20 cm 
Presa simple RJ45 à 1 presa d’endolls a 20 cm 
Presa de Televisió à 2 preses d’endolls a 20 cm 
 
3.12.3 Comprovació de la necessitat de plaques fotovoltaiques  
 
Analitzant el CTE DB HE del Codi Tècnic de l’Edificació, la secció HE 5 sobre la col·locació de 
plaques solars fotovoltaiques, el complex de la Pallaresa queda exclòs de l’exigència d’adaptació 
d’aquesta normativa. El motiu és que l’hotel rural la Pallaresa no supera les 100 places que et marca la 
normativa.  
 
Taula 3.12.3. Àmbit d’aplicació segons CTE 
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3.13 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 
 
Referent a la instal·lació d’aigua de l’hotel rural, cal dir que l’aigua calenta sanitària s’aconseguirà 
escalfar a través d’una bomba de calor geotèrmica. Així s’aconsegueix un estalvi energètic. 
3.13.1 Escomesa i instal·lació d’enllaç 
 
En el complex, l’aigua ens arribarà de la xarxa pública,  L’escomesa estarà situada al costat de 
l’entrada principal del complex, a partir de la qual comença la nostra instal·lació interior. 
El tub de companyia és de polietilè i connecta amb una arqueta de fundició donant lloc a l’escomesa. 
 
Després de l’escomesa la instal·lació es dirigirà a una habitació ubicada al galliner, on trobarem 
l’armari de comptador. Aquesta habitació complirà amb les dimensions mínimes que ens determini la 
companyia subministradora, amb una altura lliure de 2,00m tal com indica el CTE. 
En aquesta mateixa habitació, tindrà la superfície suficient per ubicar-hi els dipòsits acumuladors 
d’aigua calenta i bomba de calor. Aquesta sala estarà totalment impermeabilitzada, amb portes que 
garanteixin la ventilació permanent, obrint-se cap a fora, també estarà dotada d’un desaigua per a 
possibles fuites d’aigua de la pròpia instal·lació. 
Al terra d’aquesta habitació hi trobarem una arqueta registrable, a dins hi haurà la clau general de tot 
el complex. Aquesta clau de registre, en derivarà el tub d’alimentació, el qual serà metàl·lic i anirà 
revestit amb material aïllant per evitar condensacions. 
El nostre comptador serà de 25 mm i permetrà un cabal d’entrada de 25T/dia i uns 2 Kg de pressió 
respectivament. 
 
3.13.2 Recorregut interior instal·lacions 
 
Per a ser un complex destinat a hotel rural, en la instal·lació d’aigua s’utilitzarà un únic comptador 
comú, situat a l’habitació mencionada anteriorment, dins el galliner. 
 
A partir d’aquest comptador comú, en sortiran les diferents derivacions pertinents que abastiran 
cadascuna de les zones que es requereixen. Cadascuna d’aquestes derivacions disposarà de clau de 
sectorització, per tal de poder manipular i controlar els diferents trams de la instal·lació sense 
interrompre-la en la seva totalitat.  
 
Posteriorment i un cop arribem a les diferents zones, edificis i banys del complex, es dotarem de claus 
de pas, i també claus de tall individual a cadascun dels elements que hi trobem al seu interior, tant 
d’aigua freda com d’aigua calenta sanitària. D’aquesta manera poder tallar la circulació d’aigua, tant 
sanitària com freda, en cas d’averia,... 
 
Les canonades d’aigua es passaran per fals sostre en alguns punts determinats, sempre i quan es 
disposi d’aquest element i encastades a paret dintre de cada cambra higiènica a cadascuna de les 
habitacions. En el cas que les canonades vagin encastades a paret, aniran a 40 cm del sostre en els 
trams horitzontals i baixaran verticalment cap a l’aparell per alimentar-los des de la part de baix. 
L’aigua calenta anirà per sobre de l’aigua freda i a l’esquerra.  
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FIG.3.13.2.A.B DETALL ALIMENTACIÓ  
 
Ubicarem vàlvules antiretorn després dels comptadors comú i després de les claus de pas de 
sectorització de les diferents zones de l’hotel, com indica el CTE DB-HS 4 a l’article 2.1.2 Protección 
contra retornos. Així com claus de buidat per permetre la intervenció en qualsevol punt de la 
instal·lació.  
 
La instal·lació d’aigua dels diferents edificis es composa principalment pels banys de les diferents 
habitacions, en canvi, en el Casat també hi trobem banys públics i cuina. 
Els banys de les habitacions consta de lavabo, bidet, inodor i banyera, en el bouer 2, les banyeres 
passen a ser plats dutxes. 
L’aigua calenta subministrarà als lavabos de les habitacions, bidets, dutxes i banyeres. Aquesta aigua 
calenta s’escalfarà mitjançant una bomba de calor geotèrmica. El circuit d’aigua sanitària també 
constarà de claus de pas, juntament amb les del circuit d’aigua freda. 
 
La instal·lació d’aigua sanitària també estarà dotada d’un circuit de retorn, on transportarà de tornada 
des de l’entrada de cada edifici fins a l’acumulador. El seu objectiu serà mantenir el nivell acceptable 
de temperatura de l’aigua calenta en tota la xarxa de subministrament, encara que els punts de consum 
no tinguin cap demanda durant un llarg temps. 
 
La instal·lació es realitzarà mitjançant tubs de coure segons la Norma UNE EN 1 057:1996. Les 
principals claus a utilitzar seran les següents: 
 
Claus de derivació 90º, T, de reducció,... 
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Per al correcte funcionament de la instal·lació s’ha seguit: 
 
- Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis ( RITE ) i les seves Instruccions Tècniques 
Complementaries ITE ( BOE-05-08-1998 ), modificat pel R.D. 1218/2002, de 22 de Novembre. 
 
- El CTE- DB- HS 4 Subministrament d’Aigua.  
 
3.13.3 Instal·lació aigua calenta sanitària (ACS)  
 
El complex de l’hotel rural utilitzarà l’intercanvi d’energia amb el subsòl per la producció d’ACS 
(aigua calenta sanitària).  
 
La tecnologia emprada per aquest sistema és la bomba de calor geotèrmica, ens servirà per 
proporcionar calor (calefacció i ACS) i refrigeració (passiva i activa). El seu aprofitament és 
mitjançant perforacions verticals en circuit tancat. En el subsòl tenim abundant energia a una 
temperatura que no és útil per climatitzar però si és útil per a una bomba de calor geotèrmica, la qual, 
transforma l’energia de baixa temperatura a energia d’alta temperatura per escalfar l’aigua calenta i el 
seu habitatge. 
 
Si fem un estudi de la temperatura que té el 
subsòl a mesura que aprofundim en diferents 
èpoques de l’any, obtindrem un gràfic. 
 
En ell observem 4 corbes:  
Blau: A l’hivern, a mesura que aprofundim, la 
temperatura va augmentant fins aconseguir un 
valor fix de 10ºC. 
Vermella: A l’estiu ocorre el contrari; a mesura 
que aprofundim la temperatura descen fins als 
10ºC. 
Verd i groga: A la primavera i tardor les 
variacions són menors, arribant a aconseguir, 
en profunditat, el mateix valor de 10ºC. És a 
dir, a partir d’una determinada profunditat, la 
temperatura del subsòl és constant, i 
independent de l’estació de l’any en la qual ens 
trobem i per descomptat, independent de l’hora 
del dia  o de la nit. 
Disposem per això, a uns metres de nosaltres d’una font d’energia constant al llarg de tot l’any i 
accessible en tots els llocs. A Espanya la temperatura mitjana del subsòl pot estar entorn dels 15-17ºC.  
 
Per la realització del sistema d’aquest complex m’he basat amb la casa comercial GIROD 
GEOTERMIA, que ofereix bombes de calor geotèrmiques i reguladors per al correcte funcionament de 
la nostra instal·lació. 
  
La instal·lació bàsica d’acumulació d’ACS mitjançant una bomba de calor geotèrmica, tindrà el 
següent esquema bàsic: 
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FIG.3.13.3.A ESQUMA DE FUNCIONAMENT DE LA BOMBA DE CALOR GEOTÈRMICA 
 
La bomba de calor geotèrmica elegida és el model Thermia Diplomat Optimum G3, de la casa 
comercial GIROD GEOTERMIA, amb unes dimensions de 596 x 690mm. 
 
Agafarem dos dipòsits acumuladors de la casa DOMUSA, que optimitzen l’intercanvi entre el circuit 
primari de la instal·lació i l’aigua que prové dels acumuladors. 
 
Característiques principals dels acumuladors: 
 
- Composició d’acer inoxidable d’alta resistència a la corrosió 
- Aïllament tèrmic de poliuretà rígid de 30 mm i 50 mm d’espessor 
- Serpentins de gran superfície d’intercanvi, millorant l’eficiència d’intercanvi entre el circuit primari 
i l’aigua continguda en ell. 
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3.14 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT I REUTILITZACIÓ D’AIGÜES 
 
En aquest projecte es pretén estalviar al màxim possible d’aigua, mitjançant la utilització de sistemes 
d’estalvi d’aigua. 
 
He utilitzat dos sistemes: 
- Un sistema per a l’aprofitament d’aigua de pluja. 
- Un sistema per a la reutilització d’aigua sobrant de piscines. 
Aquestes aigües reutilitzades estaran depurades i ens serviran per abastir el reg del jardí i la neteja de 
l’hotel tant de l’exterior com de l’interior. Exceptuant el consum humà. 
 
En un  principi, havia pensat amb la reutilització d’aigües grises (procedents de lavabos, banyeres i 
dutxes) amb una posterior depuració i reutilitzar-les en inodors. Després d’un anàlisis, estudi i 
diferents opinions he arribat a la conclusió que en aquest hotel rural no seria de molta ajuda.  
Per altre banda, també trobem les instal·lacions de sanejament de les aigua negres i grises, les quals es 
realitzarà mitjançant un sistema separatiu.  
 
 
3.14.1 Instal·lació aigües negres i grises 
 
Com hem dit abans l’evacuació de les aigües negres i grises de tot l’edifici a la xarxa pública, es 
realitzarà mitjançant el sistema separatiu. És a dir, es dissenyarà una instal·lació per les aigües grises i 
un altre per les aigües negres. 
 
Al tenir només una xarxa de clavegueram pública, s’haurà de realitzar una connexió entre les dues 
instal·lacions abans de la seva sortida a la xarxa exterior. 
 
· Aigües negres i grises 
Transició vertical: 
 
A la instal·lació d’aigües negres, els únics col·lectors verticals que trobarem són els qui serveixen per 
passar d’un nivell a un altre. Els quals aniran encastats entre el mur de contenció i el terreny. Aquests 
tubs seran de PVC insonoritzats i amb el seu diàmetre corresponent. 
 
Transició horitzontal: 
 
Al no tenir planta soterrani, la transició horitzontal es realitzarà pràcticament enterrada en tot el seu 
recorregut. Trobarem una transició per sota del sostre a la planta baixa del casat, mitjançant suports de 
col·lectors els quals aniran ancorats al sostre. Els tubs utilitzats com en tota la resta de instal·lació 
seran de PVC insonoritzats. 
 
Tal com ens diu el CTE, els col·lectors enterrats hauran d’anar dins rases, les quals seran de parets 
verticals, la seva amplada serà com a mínim de 0,60m i la seva profunditat dependrà del punt del 
recorregut on es trobi. Els tubs es recolzaran en tota la seva longitud sobre una capa de 5 cm de grava. 
Es compactarà els laterals i es deixarà al descobert les unions fins haver realitzat les proves 
d’estanqueïtat. Seguidament s’acabarà de tapar la rasa mitjançant capes de 10cm de terra compactada. 
La base de la rasa es realitzarà mitjançant 10cm de formigó, la qual servirà per donar en el nostre cas 
el 2% de pendent. 
 
A més, tal com ens  diu el CTE, s’hi ha col·locat una sèrie d’arquetes registrables en el recorregut dels 
col·lectors. Aquestes es troben principalment en les diferents derivacions que es produeixen en la 
transició. 
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Transició interior: 
 
Cadascun dels aparells que desemboquen en aquesta instal·lació, és a dir, els inodors i els bidets, es 
connectaran directament a la transició horitzontal soterrada. Cadascun d’aquests aparells tindrà el seu 
propi sifó, els tubs utilitzats seran de PVC i  els diàmetres utilitzats estan determinats per el CTE. 
 
3.14.2 Instal·lació aigües pluvials 
 
Aquestes aigües reutilitzades estaran depurades i ens serviran per abastir el reg del jardí i la neteja de 
l’hotel tant de l’exterior com de l’interior.  
 
· Aigües pluvials 
Transició vertical: 
 
Pel que fa als col·lectors verticals de les aigües pluvials, els trobem per fer baixar l’aigua de les 
diferents cobertes, els quals aniran dins d’un canaló de coure rústic. 
 
Transició horitzontal: 
 
Al no tenir planta soterrània, la transició horitzontal es realitzarà pràcticament enterrada en tot el seu 
recorregut. Trobarem una transició per sota del sostre a la planta baixa del casat, mitjançant suports de 
col·lectors els quals aniran ancorats al sostre. Els tubs utilitzats com en tota la resta de instal·lació 
seran de PVC insonoritzats. 
 
Tal com ens diu el CTE, els col·lectors enterrats hauran d’anar dins rases, les quals seran de parets 
verticals, la seva amplada serà com a mínim de 0,60m i la seva profunditat dependrà del punt del 
recorregut on es trobi. Els tubs es recolzaran en tota la seva longitud sobre una capa de 5 cm de grava. 
Es compactarà els laterals i es deixarà al descobert les unions fins haver realitzat les proves 
d’estanqueïtat. Seguidament s’acabarà de tapar la rasa mitjançant capes de 10cm de terra compactada. 
La base de la rasa es realitzarà mitjançant 10cm de formigó, la qual servirà per donar en el nostre cas 
el 2% de pendent. 
 
A més, tal com ens  diu el CTE, s’hi han col·locat una sèrie d’arquetes registrables en el recorregut 
dels col·lectors. Aquestes es troben principalment en les diferents derivacions que es produeixen en la 
transició. 
 
· Instal·lació de subministrament de les aigües depurades 
Una vegada les aigües pluvials i l’aigua de la piscina hagin passat per  l’equip de depuració, estaran 
preparades per subministrar-les mitjançant l’equip d’impulsió. 
 
Com hem dit abans, la instal·lació parteix d’un equip d’impulsió, a partir del qual sortirà una derivació 
que s’anirà ramificant per totes les zones de reg i diferents punts de consum, per la neteja del complex.  
 
· Equip de depuració  
L’equip de depuració estarà ubicat al costat de la piscina, soterrat, tal com ens indica el plànol 
corresponent. Aquesta estació de depuració estarà conformada per una llosa de formigó a la part 
inferior. Les parets seran verticals de blocs de formigó, al voltant del dipòsit es col·locarà arena 
compactada. Es tancarà per la part superior mitjançant una llosa de formigó. A més, aquesta llosa 
haurà de tenir dos punts de registre.  
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L’equip escollit és ECOPLUVIA 10 de la casa Totaigua. Per l’elecció del model he tingut en compte la 
demanda diari d’aigua pel reg i la neteja, i de l’aigua sobrant de la piscina.  
 
FIG.3.14.1.A EQUIP DEPURACIÓ I ACUMULACIÓ 
· Grup d’impulsió 
Per tal de realitzar el subministrament de l’aigua depurada als diferents punts de consums, serà 
necessari un equip d’impulsió. Alhora d’escollir l’equip d’impulsió s’hauran de tenir en compte la 
sortida d’aigua més allunyada, l’altura màxima a salvar i les perdudes de càrrega que tindrà el líquid 
durant el recorregut, a més del cabal necessari. 
 
El grup de pressió escollit és el model  H2V 20T  de la casa BLOCH, el qual està dissenyat per la 
distribució  automàtica de l’aigua a pressió en grans instal·lacions, edificis d’habitatges, apartaments, 
hotels,etc. 
 
 
 
FIG.3.14.1.B GRUP DE PRESSIÓ H2V 20T 
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3.15 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 
 
3.15.1 Instal·lació de climatització 
 
La climatització dels diferents edificis que conformen el complex partirà de la bomba de calor 
geotèrmica, ja utilitzada per l’aigua sanitària. Aquesta unitat exterior correspondrà a una bomba de 
calor aire-aire, per tal d’abastir la demanda de refrigeració/calefacció en les diferents estances. 
 
A part d’aquesta unitat exterior necessitarem unes unitats interiors, les quals seran les responsables de 
condicionar l’aire de cada dependència. Cadascun d’aquestes unitats interiors es col·locaran en el fals 
sostre. Aquests tindran dues obertures, que permetran la instal·lació de dos conductes que 
correspondran a l’aire de retorn i a l’aire d’impulsió. La col·locació d’aquestes unitats interiors, els 
seus conductes i les reixes queda reflectida en els plànols corresponents.  
 
Per tal d’enllaçar les unitats exteriors amb les unitats interiors, es necessitaran un parell de canonades 
frigorífiques, les quals portaran el refrigerant que servirà pel traspàs de calor entre l’exterior i 
l’interior. Aquests tubs aniran per falsos sostres i hauran d’anar correctament aïllades, per tal d’evitar 
el màxim de perdudes possibles d’energia. 
 
Pel correcte compliment d’exigència de benestar i higiene es tindran en compte varies condicions 
interiors, basant-se en l’activitat metabòlica de les persones, el seu grau de vestimenta i el percentatge 
estimat d’insatisfacció. 
 
Els valors de la temperatura operativa i de la humitat relativa estaran compresos entre els límits 
següents: 
 
-Estiu:      -Hivern: 
- Temperatura: 23 a 25 ºC   Temperatura: 21 a 23 ºC 
- Humitat relativa : 45 a 60%   Humitat relativa : 40 a 50% 
L’aire exterior de ventilació s’introduirà degudament filtrat en els edificis. Les classes de filtració 
mínimes a utilitzar són en funció de la qualitat de l’aire exterior i de la qualitat de l’aire. S’utilitzaran 
prefiltres  per mantenir nets els components de les unitats de ventilació i tractament de l’aire, així com 
allargar la vida útil dels filtres  finals. Els prefiltres s’instal·laran en l’entrada de l’aire exterior a la 
unitat de tractament, així com en l’entrada de l’aire de retorn. 
 
3.15.2 Instal·lació de ventilació 
 
Amb la instal·lació de ventilació aconseguim una renovació forçada de l’aire en els banys. Aquest sistema 
de ventilació, permet ventilar l’aire de l’interior de les estances per tal de renovar-lo. El funcionament 
d’aquest sistema es basarà amb un extractor que connectarà directament a la coberta, el qual es renovarà 
amb l’aire exterior. 
 
En la realització de la instal·lació climatitzada i ventilació, s’ha tingut en compte les següents normatives i 
reglaments: 
 
- Real Decret 1027/2007, de Juliol, per el que s’aprova el Reglament de Instal·lacions Tèrmiques 
en els edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementaries ITE. 
 
- Real Decret 314/2006, de 17 Març, per el que s’aprova el Codi Tècnic de l’edificació. Documents 
HE 1 “Estalvi d’energia. Rendiment de les instal·lacions tèrmiques”, HE3 “Salubritat. Qualitat de 
l’aire interior”. 
 
- Norma UNE - EN 378 sobre Sistemes de refrigeració i bombes de calor.	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- Norma UNE – EN ISO1751 sobre ventilació d’edificis. Unitats terminals d’aire. Assaigs 
aerodinàmics de comportes i vàlvules.  
 
- Norma UNE – EN 12097 sobre Ventilació d’edificis. Conductes. Requisits relatius a components 
destinats a facilitar el manteniment de sistemes de conductes. 
 
- Norma UNE – EN 13779 sobre Ventilació d’edificis no residencials. Requisits de prestacions 
dels sistemes de ventilació i a condicionament de recintes. 
 
3.16 INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 
 
La instal·lació de telecomunicacions ens donarà servei de telefonia, Internet, televisió digital terrestre i 
radio a les diferents habitacions i annexes del complex. 
 
L’esquema bàsic d’aquesta instal·lació de telecomunicacions: 
 
 
FIG.3.16. ESQUMA DE TELECOMUNICACIONS  
 
3.16.1 Components Instal·lació telecomunicacions 
 
Arqueta escomesa de telecomunicacions 
 
Aquesta arqueta és de propietat de l’edifici. Totes les empreses de telecomunicacions estan obligades a 
entrar a l’edifici per les dites arquetes. A més serà l’entrada a l’edifici de futurs serveis de 
telecomunicacions (noves tecnologies, noves empreses de telecomunicacions, etc).  
Les dimensions d’aquestes arquetes dependran del nombre de PAU que hi hagi a l’edifici, en el nostre 
cas, cadascuna de les habitacions que conformen l’hotel equivalen a 1 PAU. Per tant, tindrem un total 
de 9 habitacions i la dimensió de l’arqueta serà de 400x400x600.  
 
L’arqueta estarà realitzada per parets verticals de blocs de formigó de 5 x 20  x 40cm. La qual tindrà 
una tapa que es podrà registrar. Aquesta estarà ubicada a l’entrada de la finca. 
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RACK 
 
El rack és una estructura que permet sostenir o albergar un dispositiu tecnològic. Es tracta d’una 
armadura metàl·lica que serveix per allotjar una computadora, router o una altra classe d’equip. 
La finalitat dels racks és l’aprofitament de l’espai. Gràcies a aquestes estructures, és possible ordenar 
molts dispositius en un espai físic reduït, facilitant també l’accés als mateixos. Tant la seva 
instal·lació, que requereix l’elaboració d’una complexa xarxa de cablejat i la correcta fixació dels 
equips per evitar danys. A partir del qual es reparteix tota la instal·lació a la resta del complex. 
 
 
 
 
Registres secundaris 
 
En principi, a cada edifici es col·locarà un registre secundari.  
Les dimensions d’aquests registres, també dependran del nombre de PAU. En el nostre cas, les 
dimensions d’aquest armari seran 450 x 450 x 150mm.  
 
Caixa d’entrada de telecomunicació en cadascuna de les habitacions 
 
Aquesta caixa de registre es troba a cadascuna de les habitacions de l’hotel. Es col·locarà a prop de la 
porta d’entrada, normalment a sota del quadre elèctric de l’habitació. En aquesta caixa hi arriben 3 
tubs de 25mm directes del  rack. Aquests alimentaran cada habitació amb telefonia, televisió digital 
terrestre i Internet. 
 
Preses  
 
En cadascuna de les habitacions tindrem tres tomes, les quals correspondran a televisió(TV), a telèfon 
(TF) i Internet, a més cada edifici estarà dotat d’un punt Wi-Fi.  La seva col·locació dependrà de la 
situació de la televisió i el telèfon. Cal mencionar, que segons el Reglament Elèctric de Baixa Tensió i 
el Real Decret de Telecomunicacions R.D. 401/2003, s’ha de tenir en compte que al costat de cada 
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toma de televisió s’hi haurà de col·locar a menys de 20cm, dos endolls elèctrics, i al costat de cada 
toma de telèfon i Internet s’haurà de situar també a menys de 20 cm un endoll elèctric.  
 	  
3.17 INSTAL·LACIÓ DE RESIDUS 
 
Aquest apartat fa referència a l’organització de residus del complex, adaptant-se a les exigències 
bàsiques del codi tècnic, CTE-DB-HS-2. 
 
Referent a la recollida i evacuació de residus, s’ha procedit el compliment del disseny i dimensionat de 
les condicions de manteniment i conservació que exposa el document bàsic del CTE. 
 
L’àrea d’emmagatzematge de residus s’ha ubicat a l’entrada privada del complex, al sud de la finca. 
Aquest fet es deu a què la normativa contempla un màxim de 25 metres de distància entre l’accés al 
complex i la zona d’emmagatzematge de residus, així, també aconseguim que es desvinculi un espai 
diferent de l’ús públic de la zona d’emmagatzematge. 
  
El camí d’accés a la zona de contenidors, té una amplada lliure de més d’ 1,20 metres i la pendent és 
inferior a la màxima establerta (12%). 
 
Aquesta zona d’emmagatzematge de residus estarà protegida i separada per una estructura, com la dels 
aparcaments. 
 
Tal com explica l’apartat 3 del document bàsic HS2 del 
Codi Tècnic de l’edificació (neteja de contenidors, 
desinfecció, neteja del terra...), aquesta zona i contenidors 
compliran les exigències bàsiques referents a 
manteniment i conservació, realitzant les degudes 
operacions de manteniment,... 
  
Els contenidors escollits són de la casa comercial 
COMANSA, s’ha escollit el  model CR-800. S’utilitzaran 
colors diferents per al correcte reciclatge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.18 INSTAL·LACIÓ DE CONTRAINCENDIS 
 
En aquest apartat s’explicarà les característiques bàsiques de la detecció i extinció d’incendis, adaptat 
a la normativa del Codi Tècnic de l’Edificació.  
 
Per a elements de detecció, control i extinció d’incendis, disposarem dels abastiments mínims que ens 
indica el Codi Tècnic de l’Edificació a l’apartat DB –SI 4.  
 
Inicialment farem referència a disposicions generals per a qualsevol cas, i per tant haurem de col·locar 
extintors portàtils. 
 
Els extintors es col·locaran a la totalitat de la superfície d’ús comunitari i cada 15 metres lineals de 
recorregut en planta des de qualsevol punt. Per altra part, disposarem d’extintors també als locals de 
risc especial, com són: sala de maquinària de climatització, armari de comptador elèctric,... 
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Utilitzarem uns extintors de pols, ja que tenen elevat poder d’extinció, són els més utilitzats, no són 
tòxics i serveixen per a l’extinció en presència elèctrica. Per altra part aquesta tipologia d’extintors no 
requereix recàrrega periòdica.  
Característiques extintors: Tipus: Pols ABC; Pes: 6Kg; Volum: 6.90 dm3; Alçada: 427 mm; Diàmetre: 
150 mm; Eficàcies: 21A - 113B 
 
FIG.3.18.A EXTINTOR DE POLS ABC 
 
A la taula 1.1 “Dotación de instalaciones de protección contra incendios” del CTE DB SI, observem 
que no serà necessari la dotació de BIES a l’hotel, ja que no tenim una superfície construïda superior a 
1000 m2 o no està previst donar allotjament a més de 50 persones. 
En cap cas l’evacuació del nostre edifici excedeix els 24 metres d’alçada, per tant no serà necessari el 
sistema columna seca, però si necessitarem sistemes de detecció i d’alarma d’incendis, ja que tenim 
més de 500 m2 de superfície construïda 
 
 
TAULA 3.18.B “Dotación de instalaciones de protección contra incendios” del CTE DB SI 
 
Aquest sistema de detecció i alarma, anirà connectat a una centraleta col·locada a l’oficina recepció 
que avisarà de possibles incendis gràcies a la recepció dels detectors de fum. Utilitzaré dos tipus de 
detectors, iònic i termovelocimètric. 
 
Fent referència al CTE DB - SI 3, en relació a l’evacuació d’ocupants, en tots i cadascun dels 
recorreguts d’evacuació es disposarà de la correcta senyalització, mitjançant cartells indicatius 
(SORTIDA). 
 
Tots i cadascun dels sistemes d’utilització manual (extintors, botons manuals d’alarma i dispositius de 
dispar de sistemes d’extinció, sortida), estaran degudament senyalitzats conforme a la normativa UNE 
23033-1. Els senyals seran visibles inclús en cas de fallida del subministrament d’enllumenat normal. 
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FIG.3.18.C SENYALS CONTRA INCENDIS 
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4 CONCLUSIONS 
 
Una vegada acabat el projecte, puc observar la gran importància de la realització d’un estudi previ, per 
tal d’avaluar les possibilitats que ens ofereix el complex en sí i analitzar les opcions i alternatives que 
se’n deriven d’ell mateix.  
L’anàlisi de l’estat actual i haver efectuat una diagnosi d’aquest complex, m’ha servit de pauta per la 
planificació de la intervenció i la redistribució d’aquest nou disseny. 
 
L’aixecament dels plànols va ser difícil al principi, partint de zero i, sense haver-ho fet mai abans, la 
manera de prendre mides per tal de plasmar-les als plànols semblava més fàcil abans de començar. 
Van caldre diverses visites als edificis i diferents correccions però al final els plànols van anar agafant 
forma. Per tant, al començar un aixecament, és necessari planificar des del principi els passos a seguir 
i analitzar les eines necessàries i els procediments previs i posteriors a realitzar. 
A més dels plànols d’aixecament, els plànols resultants de reflectir l’estat actual han sigut amplis. 
Plasmar en el paper la realitat de l’edifici i les seves característiques singulars havien de ser un punt de 
partida per a la proposta, ja que el patrimoni de l’edifici, el motiu principal del projecte, havia de tenir 
una importància rellevant. Per a realitzar l’estudi patològic es van analitzar tots els elements que 
estaven danyats per l’abandó dels edificis i altres causes que s’havien d’estudiar. Era la primera 
vegada que intentava fer un estudi patològic d’un cas real i, al principi, no sabia per on començar. 
 
Amb aquest  projecte,  he intentat revalorar un conjunt d’edificis actualment en desús i condemnats a 
la desaparició, considerant favorablement la seva rehabilitació i efectuant un canvi d’ús.  
El canvi d’ús va ser la part més motivadora del treball. Donar un nou ús a un complex típic de 
Menorca m’empenyia a esforçar-me per a dissenyar una nova distribució dels espais. 
Amb les dificultats imposades pels desnivells i els diferents espais inamovibles, la proposta final 
reflecteix un treball intensiu enfocat a unificar el conjunt i facilitar l’accés a totes les diferents zones, 
mentre es conserven les característiques singulars dels edificis. El treball de distribució i reordenació 
d’espais, intentant trobar un equilibri i ubicació lògica, ha resultat entretingut però dificultós al mateix 
temps. Crec que tots els objectius marcats en un inici del projecte s’han establert i he aconseguit un 
resultat gratificant.  
 
També he observat que no resulta fàcil preveure els espais per la incorporació d’instal·lacions d’un 
edifici de tants anys. Les instal·lacions són un punt molt important per a la base del disseny i el 
concepte d’edifici com un tot, creant dificultats a l’hora d’implantar instal·lacions que són 
relativament actuals, a un edifici antic. 
 
Després d’una anàlisi, diferents consells, s’ha aconseguit ubicar-les de manera més lògica i simple 
possible, incorporant energies renovables i sostenibles com la bomba de calor. 
 
Una vegada acabat aquest treball,  després de molta dedicació, esforç i paciència, puc valorar una gran 
evolució personal i ..... un enriquiment de coneixements. Les dificultats que m’han sorgit no han estat 
poques però crec que la feina d’un tècnic de la nostra carrera és trobar solucions als diferents 
problemes del nostre gremi. 
 
Finalment i ja per acabar, crec en la positivitat de la intervenció en aquest tipus d’edificis, ja que a 
Menorca, el fet de trobar una casa de pagès deshabitada i desaprofitada és bastant comú i més a 
mesura que passen els anys, per tant intervencions d’aquest tipus, resulten del tot positives. 
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RESUM 
 
Aquesta segona part de la memòria fa referència a l’apartat dels annexes. Ens ajudarà a una millor 
comprensió i complementarà les explicacions descrites a la memòria principal. 
 
Els temes tractats en els annexes fan referència a temes complementaris al cos de la memòria 
principal. 
 
El primer punt de l’annex fa referència a l’estat actual de la Pallaresa. 
Aquest apartat sorgeix de les diferents visites al complex, que han servit per adonar-me dels espais que 
conformen l’àmbit d’actuació i fer una primera avaluació de les possibilitats d’actuació. 
S’ha realitzat una primera inspecció general observant les lesions i els sistemes constructius que 
conformen l’edifici principal i els seus annexes. Tot i així aquesta primera inspecció ha servit per 
aproximar-me i comprovar “insitu” diferents aspectes a tenir en compte alhora de realitzar el projecte 
tècnic i a perfilar unes directrius bàsiques com a punt de partida. 
Vull deixar clar que és necessària la realització d’una diagnosi exhaustiva per tal de determinar amb 
certesa les lesions i possibles actuacions a realitzar. 
S’ha analitzat tant temes descriptius com de contextualització, com distribució i usos donats 
antigament als diferents edificis, estudi dels materials utilitzats, estructura, instal·lacions, etc. 
Així, amb tota la informació obtinguda, començar la planificació del projecte. 
 
El segon punt d’aquest bloc, hi podem trobar els amidaments corresponents al projecte. 
 
El tercer punt trobem, trobem la part amb la tercera llengua, l’anglesa. He decidit traduir la part de la 
memòria descriptiva del primer volum juntament amb l’estat actual del segon volum. 
  
El quart punt fa referència a una diagnosi de les principals lesions observades i unes pautes per 
realitzar la intervenció adient. Serà d’una gran utilitat alhora de comprendre i decidir els mètodes 
d’intervenció. 
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ANNEXES 
 
1. ESTAT ACTUAL 
 
1.1 DESCRIPCIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ DE L’EDIFICI 
 
La Pallaresa és una possessió que data del segle XVII i es troba a la part de llebeig de Menorca, a la 
zona sud del terme de Ciutadella de Menorca. 
 
Aquest nom li prové de 1287, data  en què es fa realitzar la conquesta  de l’illa de Menorca als sarraïns 
per un estol catalano-aragonès, comandat pel rei Alfons III, el franc.  
Aquest fet d’armes s’esdevingué el dia 17 de gener de 1287, on va capgirar el destí del poble de 
Menorca, aleshores ençà, es va veure immers en l’estructura social-política, econòmica i cultural de la 
Corona D’Aragó.  A partir d’aquí, Menorca es va repoblar de mercenaris, participants i ajudants del 
rei Alfons III, segons la crònica de Ramon Muntaner del mateix any “de bona gent de catalans com 
nengun lloc pot ésser bé poblat”. 
Es diu que el nom de la Pallaresa  prové d’uns d’aquests mercenaris, que provenia del Pallars Sobirà. 
 
La Pallaresa es constitueix per un edifici principal, destinat a habitatge, on trobem les diferents 
dependències pròpies d’una casa de pagès de l’època. 
Aquest edifici és una casa bloc, amb dependències a dues plantes i amb coberta a dos vessants, l’eix de 
la qual és perpendicular a la façana principal, és a dir, amb una orientació N-S. L’edifici està construït 
amb pedra de marès, característica molt pròpia del model de construcció menorquí. 
El sostre, de color blanc, és el típic de la construcció tradicional rural urbana de l’illa amb bigues de 
fusta. Les parets blanques recobertes de calç. El paviment utilitzat a la planta baixa és pedra, en canvi, 
a la planta primera el paviment és un recobert amb morter de calç i de ciment, de color marró 
vermellós.  
 
Posteriorment, en el segle XVII, es va destinar aquest terreny a l’activitat agrícola juntament com 
habitatge per la família del pagès, per tal de treure profit a l’expansió de terreny que conforma els 
voltants de la possessió. Això crea la construcció d’una seria d’annexes, com els bouers i estables 
(cavallerisses).  
 
 
1.2 QUADRE DE SUPERFÍCIES 
 
El quadre de superfícies que present són les superfícies totals  de planta, incloent-hi els annexes.  
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1.3 ES CASAT 
 
1.3.1 FAÇANES 
 
Façana Sud: 
 
La façana principal està orientada al Sud per defensar-se de les tramuntanades. 
Les façanes que conformen l’edifici són d’estil llis i sense elements sobresortints. 
Ambdues façanes estan fetes amb pedra de marès i morter, típics a les construccions i edificis de 
Menorca. En les façanes podem observar clarament l’erosió ocasionada pel vent en el revestiment 
d’acabat. 
 
FAÇANA SUD 
Façana Nord:  
 
En aquesta cara observem com la façana de l’edifici principal segueix amb la mateixa composició 
arquitectònica que la façana nord i amb la utilització dels mateixos materials (pedra i morter). On 
l’erosió del revestiment d’acabat és major per l’orientació de la façana, sense poder protegir-se de les 
tramuntanades.  
 
FAÇANA NORD 
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Façana Oest i Est:  
 
Aquestes dues façanes són exactament igual i tenen les mateixes característiques arquitectòniques que 
la façana Sud. Estil llis amb pedra de marès i morter. 
 
FAÇANA OEST 
1.3.2 DISTRIBUCIÓ INTERIOR 
 
Les  dues plantes de l’edifici es distribueixen a partir d’una sala d’entrada principal. Des d’aquesta 
sala es pot accedir mitjançant l’escala a la planta primera.  
A la planta baixa s’hi troben les dependències on vivien els pagesos que conreaven les terres dels 
voltants, entre les quals, es troben espais on es realitzaven diferents treballs, com per exemple la sala 
d’elaboració de formatge i una cuina amb  un forn artesanal. 
-La cuina, sembla que l’antiga cuina era de foc central. On tenia una xemeneia formada per un gran 
embut tronco-piramidal. Just amb la cuina hi havia el rebost, una petita peça annexa a la cuina. 
-El menjador està al costat de la cuina. És l’habitació més inútil del casat, però alhora una de les més 
significatives, ja que era la part més mostrada als de fora. 
-La formatgera està pròxim a la cuina, on s’elabora el principal producte del lloc i de l’agricultura 
insular. Aquesta estança es va canviar de lloc durant el temps, on es va adequar una habitació de la 
planta baixa. 
-Els estudis són habitacions-dormitori, entre les quals destaquen la sala i la caseta. La sala és el 
dormitori de matrimoni de l’amo i madona, i la caseta és el dels missatges i inclús els dels fills barons. 
A la planta primera s’hi troben diferents dependències destinades a habitacions i sales d’estar, les 
quals s’hi accedeix  mitjançant una escala.  
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DISTRIBUÏDOR ES CASAT 
1.3.3 FONAMENTS 
 
Com que no existeix la possibilitat de realitzar cap tipus de cales, no podem determinar l’estat actual 
dels fonaments. Encara que a causa de les lesions aparents observades podem pensar, que hi ha una 
deficiència o manca de fonaments, que de segur hi són, però es troben en mal estat.  
Per altra banda com que es tracta d’un terreny rocós i d’una edificació de molts anys enrere, podem 
deduir que no és problema del terreny, sinó de la mateixa cimentació. Aquestes conclusions extretes 
però, cal apuntar que no resulten de dades fiables que avalin el diagnòstic, per tant s‘hauria d’analitzar 
la fonamentació de manera més exhaustiva. 
 
 
1.3.4 ESTRUCTURA VERTICAL I HORITZONTAL 
 
L’estructura de l’habitatge està realitzada a base de parets de càrrega de carreus de pedra de marès i 
pedra i morter.  
L’estructura horitzontal que trobem és de fusta, formant un forjat unidireccional, amb les seves 
corresponents bigues i biguetes, i un entrebigat de quars de marès. A primera vista, l’estructura 
horitzontal pareix que  no necessiti cap tipus d’intervenció. 
 
1.3.5 COBERTES 
 
Observem una coberta inclinada a dues aigües, realitzades mitjançant teules ceràmiques i recolzades 
sobre una estructura de fusta. 
 
Bigues i biguetes de fusta del sostre de la 
primera planta. 
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1.3.6 ELEMENTS DE DISTRIBUCIÓ 
 
L’habitatge consta en general de només parets de  càrrega, ja que les direccions del forjat varien d’una 
sala a una altra. Aquestes parets són de pedra de marès.  
 
1.3.7 ESCALA 
 
L’escala és la peça que comunica la planta baixa amb el primer pis. Està construïda mitjançant carreus 
de pedra de marès, col·locats de manera que són aquestes mateixes pedres, les que donen cos a 
cadascun dels graons que les conformen.  La part del forat que queda a sota l’escala s’aprofita per a 
armari. 
La major part d’aquesta escala, es troba deteriorada a causa de l’erosió i desgast patit al llarg de tants 
anys.  
 
ESCALA ES CASAT 
 
1.3.8 PAVIMENT I REVESTIMENTS 
 
Els revestiments en la majoria de les parets són de calç. A  causa de les diverses capes donades al llarg 
dels anys, hi trobem una crosta de bastant gruix que en alguns punts salta pel desgast i la humitat. 
El paviment utilitzat a la planta baixa és pedra, en canvi, la planta primera el paviment és un recobert 
amb morter de calç i de ciment, de color marró vermellós.  
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REVESTIMENT HABITACIÓ ES CASAT 
1.3.9 FUSTERIA  
 
Analitzant la fusteria de l’edifici,  podem concloure que la major part d’aquesta  és pràcticament 
inexistent. Si més no, a alguns llocs hi trobem marcs de finestres i portes envellits,  a causa del desgast 
sofert al llarg de tots els anys i a l’estar tancat i en desús. 
 
La fusteria és majoritàriament de fusta, menys totes les persianes exteriors, d’alumini, on els 
propietaris es van veure obligats a canviar-les.  
 
 
FINESTRES ES CASAT 
1.3.10 INSTAL·LACIONS  
 
He pogut comprovar que existeix instal·lació elèctrica i el seu funcionament és correcte.  L’escomesa 
d’electricitat és aèria i recuperable. 
Fent referència a l’escomesa d’aigua podem dir que també és existent però es troba anul·lada 
actualment, ja que la casa no està habitada. 
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1.4 ANNEXES 
  
Es consideren annexes a l’edificació principal i servien d’estables de ramaderia, galliners, 
emmagatzematge d’estris agrícoles... 
 
Bouer 1: consisteixen en una nau rectangular amb una coberta de dues aigües. Per sostenir aquesta 
coberta utilitzen columnes centrals de les quals surten dos amplis arcs de mig punt. Els murs estan 
realitzats amb parets de carreus de pedra de marès, les quals actuaven com a paret de càrrega. Aquest 
tancament sense finestres, on només les úniques obertures són dos amplis arcs que donen accés a la 
nau.  
Fent referència a la coberta, podem afirmar que es tracta d’una coberta a dues aigües, realitzada amb 
teules àrabs sostingudes per bigues i biguetes. Parlant del paviment, mancava i sobre aquest es 
dipositava periòdicament palla seca. 
En aquesta nau existeix un magatzem, on l’únic accés és a través d’una porta exterior. 
 
 
BOUER 1 
 
Bouer 2: molt similar al bouer 1 amb la diferència que la major part dels murs de càrrega es 
realitzaven mitjançant parets de maçoneria amorterada. En alguns punts d’aquestes parets es mostren 
restes d’un antic revestiment erosionat i que actualment és pràcticament inexistent. 
En aquesta nau existeix un estable, l’estable 2, es comunica amb el bouer a través d’una porta, també 
si pot accedir a través de l’exterior. Actualment la façana que dóna accés en aquest bouer està 
totalment derruïda. 
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Bouer 2 
 
Estable 2 
 
Estable 1: Consisteix en una nau rectangular amb una coberta a una aigua. Per sostenir aquesta coberta 
utilitzen murs, realitzat amb parets de carreus de pedra de marès, les quals actuaven com a paret de 
càrrega. Aquest tancament no té finestres, tan sols dues portes.  
Fent referència a la coberta, podem afirmar que es tracta d’una coberta a  una aigua, realitzada amb 
teules àrabs sostingudes per bigues i biguetes. Parlant del paviment, mancava i sobre aquest es 
dipositava palla seca. 
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-Façana bouer 1 i estable 1: 
 
S’observa una façana realitzada a base de carreus de pedra de marès sense revestir. Aquests carreus 
estan units mitjançant morter de calç visiblement erosionat i caigut a causa del pas del temps i a les 
males condicions climatològiques, conseqüència de l’exposició  de la dita edificació als forts vents de 
tramuntana. 
 
FAÇANA BOUER 1 
-Façana bouer 2 i estable 2: 
  
La majoria de les façanes que conformen aquesta nau estan realitzades mitjançant paret de maçoneria 
amorterada. En algun punt observem un antic revestiment però pràcticament inexistent per l’erosió. 
En canvi, la façana que dóna accés en aquesta nau es troba quasi totalment derruïda, les restes que 
s’observen d’aquesta, deduïm que es tractava d’una façana a base de carreus de pedra de marès. 
 
FAÇANA BOUER 2/ ESTABLE 2 
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RESUM PRESSUPOST HOTEL RURAL LA PALLARESA 
 
CAPÍTOL     RESUM                Euros    % 
1 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ ...................................................................................................... 3.459,09 0,46 
2 ENDERROC ...................................................................................................................................................... 40.280,44 5,41 
 -02.01 -MOBILIARI ..............................................................................................................  1.364,21 
 -02.02 -COBERTES ..............................................................................................................  3.969,37 
 -02.03 -TANCAMENTS .......................................................................................................  11.449,74 
 -02.04 -CARPINTERIA I SERRALLERIA ..........................................................................  1.365,88 
 -02.05 -ESTRUCTURES .......................................................................................................  507,17 
 -02.06 -RAM DE PALETA ...................................................................................................  4.886,20 
 -02.07 -REVESTIMENTS .....................................................................................................  16.737,87 
3 ACONDICIONAMENT DEL TERRENY ........................................................................................................ 44.394,83 5,97 
 -03.01 -NETEJA I ESBROSSI ..............................................................................................  1.953,20 
 -03.02 -EXCAVACIÓ DE BUIDATS ...................................................................................  6.531,45 
 -03.03 -TERRAPLENATS ....................................................................................................  15.047,58 
  Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm.  
 -03.04 -EXCAVACIÓ RASES ..............................................................................................  15.173,72 
 -03.05 -PERFILATS I REFINATS .......................................................................................  5.688,88 
4 FONAMENTACIÓ ............................................................................................................................................ 6.494,52 0,87 
 -04.01 -SABATES I RIOSTRES ...........................................................................................  4.293,30 
 -04.02 -SOLERES .................................................................................................................  2.201,22 
5 ESTRUCTURES ................................................................................................................................................ 66.087,53 8,88 
 -05.01 -ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT .............................................................  9.959,23 
 -05.02 -ESTRUCTURES D'ACER .......................................................................................  6.788,74 
 -05.03 -ESTRUCTURES DE FUSTA ...................................................................................  49.339,56 
6 TANCAMENTS I DIVISORIES ....................................................................................................................... 41.994,90 5,64 
 -06.01 -DIVISORIES DE BLOC DE FORMIGÓ .................................................................  14.125,68 
 -06.02 -PARET ESTRUCTURAL ........................................................................................  1.117,03 
 -06.03 -TANCAMENT DE MARÈS .....................................................................................  26.752,19 
7 COBERTES ....................................................................................................................................................... 50.204,52 6,75 
8 REVESTIMENTS .............................................................................................................................................. 66.796,49 8,98 
 -08.01 -REVESTIMENTS INTERIORS ...............................................................................  66.796,49 
9 PAVIMENTS ..................................................................................................................................................... 76.830,82 10,33 
 -09.01 -PAVIMENTS EXTERIORS .....................................................................................  48.812,09 
 -09.02 -PAVIMENTS INTERIORS ......................................................................................  28.018,73 
10 RAM DE PALETA ............................................................................................................................................ 35.266,65 4,74 
11 FUSTERIA ......................................................................................................................................................... 44.643,09 6,00 
 -11.01 -FUSTERIA EXTERIOR ...........................................................................................  37.913,09 
 -11.02 -FUSTERIA INTERIOR ............................................................................................  6.730,00 
12 VIDRERIA ......................................................................................................................................................... 11.415,30 1,53 
13 PISCINA ............................................................................................................................................................ 26.064,92 3,50 
14 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT I EVACUACIÓ .......................................................................................... 34.947,44 4,70 
15 INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT ................................................................................................................... 20.613,05 2,77 
16 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ ................................................................................................................ 72.783,42 9,78 
17 INSTAL·LACIÓ FONTANERIA ACS I BOMBA DE CALOR ...................................................................... 70.783,42 9,51 
18 INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICAIONS ................................................................................................ 10.278,66 1,38 
19 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ............................................................................. 6.167,19 0,83 
20 CONTROL DE QUALITAT ............................................................................................................................. 14.535,80 1,95 
   
 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL    744.042,08 
 
 19,00 % Despeses i benefici industrial .... 141.368,00 
   
 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA    885.410,07 
        
 TOTAL PRESSUPOST GENERAL    885.410,07 
 
Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS VUITANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS DEU  
EUROS amb SET CÈNTIMS  
 CIUTADELLA DE MENORCA, a 07 DE SETEMBRE DE 2015.  
  
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA TOTAL= 742.18 m² 
COST TOTAL SENSE I.V.A. = 893.525,36 € 
El preu per m² de la rehabilitació de la Pallaresa és de 1203.92 €/ 
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ                                   
01.01 u    REALITZACIÓ CALES FONAMENTACIÓ                                    
 Cala d'inspecció en fonament amb enderroc de paviment, solera i excavació de terres amb mitjans  
 manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre contenidor.  
 GENERAL 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 53,36 533,60 
01.02 u    REALITZACIÓ CALES COBERTA                                       
  
 Cala d'inspecció en coberta existent, amb mitjans manuals i càrrega mecànica de runa sobre conte-  
 nidor, inclou reposició d'elements enderrocats, no inclou pintura  
 GENERAL 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 33,50 335,00 
01.03 u    REPLANTEIG                                                      
  
 Mà d'obra necessària pel correcte replanteig de l'obra.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 197,25 197,25 
01.04 u    INVESTIGACIÓ RED DE SANEJAMENT                                    
 Revisió i investigació de la red de sanejament existent, determinant ubicació i recorregut.  
 GENERAL 1 15,00 3,00 45,00 
  ______________________________________________________  
 45,00 19,26 866,70 
01.05 u    RETIRADA LINIA ENLLUMENAT FINCA                                   
 Retirada de la línia aèria d'electicitat de la finca, ja que posteriorment serà substituïda.   
 GENERAL 1 5,00 8,00 40,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 24,75 990,00 
01.06 u    INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA                                
 Treballs i instal·lacions provisionals de l'obra, prèvis a l'inici de la mateixa, i que comprén: vallat, ca-  
 seta d'obra, instal·lacions provisionals d'electricidad, suministre d'aIgua, etc.  
 GENERAL 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 536,54 536,54 
  _______________  
 TOTAL CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ ................................................................. 3.459,09 
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
  
 CAPITOL 02 ENDERROC                                                          
 SUBCAPITOL 02.01 MOBILIARI                                                         
02.01.01 ml   RETIRADA ACCESSORIS FORMATGERIA I CUINA SENSE RECUPERACIÓ         
 Retirada de elements de la formatgeria i accessoris de la cuina, sense recuperació del material amb  
 retirada  de runes i càrrega a camió o contenidor. Inclòs transport de runes a central de residus a una  
 distància < a 4 km.  
 Es Casat PB  
 Formatgeria 1 3,00 3,00 
 Cuina 1 4,00 4,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 58,68 410,76 
02.01.02 ud   RETIRADA DE PICA SENSE RECUPERACIÓ                                
 Retirada de pica de cuina i accessoris, sense recuperació del material amb retirada  de runes i càrre-  
 ga a camió o contenidor. Inclòs transport de runes a central de residus a una distància < a 4 km.  
 Es Casat PB  
 Pica cuina 1 1,00 
 PIca formatgeria 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 20,43 40,86 
02.01.03 ml   RETIRADA DE BEURADES DE PEDRA DE MARÈS                            
 Retirada de beurades de pedra de marès, sense recuperació del material amb retirada de runes i càr-  
 rega a camió o contenidor. Inclòs transport de runes a central de residus a una distància < a 4 km.  
 Bouer 1 2 8,70 17,40 
 Bouer 2 1 16,25 16,25 
  ______________________________________________________  
 33,65 27,12 912,59 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPITOL 02.01 MOBILIARI .................................  1.364,21 
 SUBCAPITOL 02.02 COBERTES                                                          
02.02.01 m²   ENDERROC COBERTA INCLINADA D'URALITA                              
 Enderroc de coberta inclinada formada d'uralita. Realització amb mitjans manuals i càrrega manual de  
 runa sobre camió o contenidor.  Incluïnt transport a central de residus a distància < a 4 km.  
 Coberta de garatge 1 11,70 7,22 84,47 
  ______________________________________________________  
 84,47 3,10 261,86 
02.02.02 m²   ENDERROC COBERTA INCLINADA MATXIEMBRAT PEDRA DE MARÈS             
 Enderroc de coberta inclinada formada per matxiembrat de pedra de marès i enllistonat transversal de  
 fusta amb teula àrab. Realització amb mitjans manuals i càrrega mecànica de runa sobre camió o  
 contenidor.  Incluïnt transport a central de residus a distància < a 4 km.  
   
 Coberta Bouer 1 1 9,53 14,76 140,66 
 Coberta Estable 1 1 5,11 7,83 40,01 
 Coberta Bouer 2 / Estable 2 1 9,51 15,05 143,13 
  ______________________________________________________  
 323,80 11,45 3.707,51 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPITOL 02.02 COBERTES ................................  3.969,37 
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
  
 SUBCAPITOL 02.03 TANCAMENTS                                                        
02.03.01 m²   MUR DE CARREUS DE PEDRA DE MARÈS                                  
 Enderroc de mur realitzat amb carreus de pedra de marès de 60 x 33 x 20 cm preses amb junts de  
 morter realitzat amb mitjans manuals i retirada i càrrega de runes sobre camió i/o contenidor.  Incluïnt  
 transport a central de residus a distància < a 4 km.  
 Estable 1  
 Façana Nord 1 2,69 2,60 6,99 
 Façana Est 1 2,69 2,60 6,99 
 Bouer 2 / Estable 2  
 Façana Sud 1 2,69 5,90 15,87 
 Garatge  
 Façana Nord 1 11,70 2,39 27,96 
 Façana Sud 1 11,70 2,39 27,96 
 Façana Oest 1 7,22 2,39 17,26 
 Façana Est 1 6,92 2,39 16,54 
  ______________________________________________________  
 119,57 16,40 1.960,95 
02.03.02 m²   MUR DE MAMPOSTERIA                                              
  
 Enderroc de mur realitzat amb pedres calcàries irregulars col·locades a trava i sense morter de pre-  
 sa, realitzat amb mitjans manuals i retirada i càrrega de runes sobre camió i/o contenidor.  Incluïnt  
 transport a central de residus a distància < a 4 km.  
 ANNEX 2  
 Façana sud 1 4,48 14,44 64,69 
 Façana oest 1 4,48 6,47 28,99 
 Façana est 1 4,48 7,46 33,42 
 EXTERIORS  
 Paret exterior 1 1,98 215,08 425,86 
  ______________________________________________________  
 552,96 17,16 9.488,79 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPITOL 02.03 TANCAMENTS ...........................  11.449,74 
 SUBCAPITOL 02.04 CARPINTERIA I SERRALLERIA                                         
02.04.01 u    RETIRADA PORTA GARATGE                                          
  
 Retirada de la porta de fusta del garatge, incluint marcs, fulles i accessoris enretirada de runes i càrre-  
 ga a camió i/o contenidor.  Incluïnt transport a central de residus a distància < a 4 km.  
 PORTA GARATGE 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 31,46 31,46 
02.04.02 u    RETIRADA PORTES FUSTA                                           
  
 Retirada de porta de fusta, incluint marcs, fulles i accessoris enretirada de runes i càrrega a camió i/o  
 contenidor.  Incluïnt transport a central de residus a distància < a 4 km.  
   
 ES CASAT  
 PLANTA BAIXA  
 Entrada 2 2,00 
 Menjador 1 2 2,00 
 Formatgeria 1 1,00 
 Dormitori 1 1 1,00 
 Dormitori 2 1 1,00 
 Sala 1 1 1,00 
 Sala 2 2 2,00 
 Escala 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Dormitori 3 1 1,00 
 Dormitori 4 1 1,00 
 Dormitori 5 1 1,00 
 BOUER 1 2 2,00 
 ESTABLE 1 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 18,00 27,60 496,80 
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02.04.03 u    RETIRADA FINESTRES FUSTA                                        
  
 Retirada de finestra de fusta incluint marcs, fulles i persianes amb enretirada de runes i càrrega a ca-  
 mió i/o contenidor.  Incluïnt transport a central de residus a distància < a 4 km.  
 ES CASAT  
 PLANTA BAIXA  
 Menjador 1 2 2,00 
 Formatgeria 1 1,00 
 Dormitori 1 1 1,00 
 Dormitori 2 2 2,00 
 Sala 1 1 1,00 
 Sala 2 1 1,00 
 Magatzem 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Dormitori 3 2 2,00 
 Dormitori 4 1 1,00 
 Dormitori 5 2 2,00 
 Dormitori 6 3 3,00 
 Sala 3 1 1,00 
 Sala 4 2 2,00 
 Distribuïdor 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 21,00 31,46 660,66 
02.04.04 u    RETIRADA BARRERES METÀL·LIQUES                                    
 Retirada de barreres metàl·liques, incluint accessoris amb enretirada de runes i càrrega a camió i/o  
 contenidor.  Incluïnt transport a central de residus a distància < a 4 km.  
 Barreres metàl·liques 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 44,24 176,96 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPITOL 02.04 CARPINTERIA I SERRALLERIA 1.365,88 
 SUBCAPITOL 02.05 ESTRUCTURES                                                       
02.05.01 m²   ESTRUCUTRA DE FUSTA                                             
  
 Enderroc de sostre unidireccional de 25cm format per biguetes de fusta de secció rectangular, entrebi-  
 gat a base d' enllistonat de fusta i quarts de marès. Realització amb mitjans manuals i càrrega maqui-  
 nària de runa sobre camió o contenidor.  Incluïnt transport a central de residus a distància < a 4 km.  
   
 ES CASAT  
 Sostre PB 1 5,11 2,75 14,05 
  ______________________________________________________  
 14,05 23,90 335,80 
02.05.02 m²   ESCALES DE MARÈS                                                
  
 Enderroc per mitjans manuals d'entremat d'escala de pedra de marès, mitjançant talls de les petja-  
 des, desmuntat dels elements travessers de suport, inclús ajudes de ram de paleta, mitjans d'eleva-  
 ció de càrrega, descàrrega i apilament.  Incluïnt transport a central de residus a distància < a 4 km.  
 ES CASAT 1 5,11 0,97 4,96 
  ______________________________________________________  
 4,96 34,55 171,37 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPITOL 02.05 ESTRUCTURES .........................  507,17 
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 SUBCAPITOL 02.06 RAM DE PALETA                                                     
02.06.01 m    REGATA EN PARET DE PEDRA DE MARÈS                                 
 Regata en paret de carreus de pedra de marès, per a la posterior col·locació d'una llinda metàl·lica.  
 Realització amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.  Incluïnt trans-  
 port a central de residus a distància < a 4 km.  
 ES CASAT  
 PLANTA BAIXA  
 Paret 1 2 4,00 8,00 
 Paret 2 2 4,00 8,00 
 Paret 3 1 4,32 4,32 
 Paret 4 2 1,10 2,20 
 Paret 5 1 1,10 1,10 
 Façana Est 1 1,10 1,10 
 PLANTA PRIMERA  
 Paret 6 1 2,60 2,60 
 Paret 7 1 3,11 3,11 
 Paret 8 1 1,10 1,10 
 Paret 9 1 1,10 1,10 
 Paret 10 1 1,10 1,10 
 Paret 11 1 1,10 1,10 
 BOUER 1  
 Paret 1 3 1,70 5,10 
  ______________________________________________________  
 39,93 8,60 343,40 
02.06.02 m2   OBERTURES EN PARET DE PEDRA DE MARÈS                              
 Obertura de buit en paret de carreus de pedra de marès, per la realització d'un estintolament. Realit-  
 zació amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Incluïnt transport a  
 central de residus a distància < a 4 km.  
   
 ES CASAT  
 PLANTA BAIXA  
 Paret 1 1 3,70 2,65 9,81 
 Paret 2 1 3,70 2,65 9,81 
 Paret 3 1 4,32 2,95 12,74 
 Paret 4 2 0,95 2,10 3,99 
 Paret 5 1 0,95 2,10 2,00 
 Paret 6 1 3,00 2,65 7,95 
 Paret 7 1 3,00 2,65 7,95 
 Paret 8 1 3,00 2,65 7,95 
 Façana Est 1 0,95 2,10 2,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Paret 1 1 2,30 2,10 4,83 
 Paret 2 1 2,85 2,10 5,99 
 Paret 3 1 0,95 2,10 2,00 
 Paret 4 1 0,95 2,10 2,00 
 Paret 5 1 0,95 2,10 2,00 
 Paret 6 1 0,95 2,10 2,00 
 BOUER 1  
 Paret 1 3 1,50 2,10 9,45 
  ______________________________________________________  
 92,47 33,60 3.106,99 
02.06.03 m    REGATA EN PARET DE MAÇONERIA DE PEDRA CALCÀRIA I MORTER           
 Regata en paret de maçoneria de pedra calcària i morter, per a la posterior col·locació d'una llinda  
 metàl·lica. Realització amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.  In-  
 cluïnt transport a central de residus a distància < a 4 km.  
   
 BOUER 2 / ESTABLE 2  
 Paret 1 3 1,80 5,40 
  ______________________________________________________  
 5,40 13,48 72,79 
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02.06.04 m3   OBERTURA EN PARET DE MAÇONERIA DE PEDRA CALCÀRIA I MORTER         
 Obertura de buit en paret de maçoneria de pedra calcària i morter, per la realització d'un estintola-  
 ment. Realització amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Incluïnt  
 transport a central de residus a distància < a 4 km.  
 BOUER 2 / ESTABLE 2  
 Paret 1 3 1,60 1,00 2,10 10,08 
  ______________________________________________________  
 10,08 135,22 1.363,02 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPITOL 02.06 RAM DE PALETA .......................  4.886,20 
 SUBCAPITOL 02.07 REVESTIMENTS                                                      
 APARTAT 02.07.01 REPICATS                                                          
02.07.01.01 m²   REPICAT MURS EXTERIORS                                          
  
 Repicat de murs exteriors, fins a la completa eliminació d'antics recobriments, d'espesor mitjà estimat  
 de 2cm., executat amb procediments manuals, inclús retirada i càrrega de runes sobre contenidor o  
 camió. Incluïnt transport a central de residus a distància < a 4 km.  
 ES CASAT  
 Façana Nord 1 106,13 106,13 
 Façana Sud 1 106,13 106,13 
 Façana Est 1 69,20 69,20 
 Façana Oest 1 69,20 69,20 
 A deduir  
 Façana Nord -1 6,66 -6,66 
 Façana Sud -1 8,90 -8,90 
 Façana Est -1 7,20 -7,20 
 Façana Oest -1 6,66 -6,66 
  ______________________________________________________  
 321,24 11,54 3.707,11 
02.07.01.02 m²   REPICAT MUR INTERIORS                                           
  
 Repicat de murs interiors, fins a la completa eliminació d'antics recobriments, d'espesor mitjà estimat  
 de 2cm., executat amb procediments manuals, inclús retirada i càrrega de runes sobre contenidor o  
 camió. Incluïnt transport a central de residus a distància < a 4 km.  
 ES CASAT  
 PLANTA BAIXA  
 Paret 1 2 4,00 3,32 26,56 
 Paret 2 2 4,00 3,32 26,56 
 Paret 3 2 4,00 3,32 26,56 
 Paret 4 1 3,52 3,32 11,69 
 Paret 5 2 5,21 3,32 34,59 
 Paret 6 2 4,16 3,32 27,62 
 Paret 7 2 3,48 3,32 23,11 
 Paret 8 2 3,47 3,32 23,04 
 Paret 9 2 3,43 3,32 22,78 
 Paret 10 1 4,87 3,32 16,17 
 Paret 11 2 5,75 3,32 38,18 
 Paret 12 1 4,87 3,32 16,17 
 Paret 13 2 5,67 3,32 37,65 
 PLANTA PRIMERA  
 Paret 1 2 4,00 3,95 31,60 
 Paret 2 2 4,00 3,95 31,60 
 Paret 3 2 4,00 3,95 31,60 
 Paret 4 2 3,52 4,15 29,22 
 Paret 5 2 5,21 4,05 42,20 
 Paret 6 2 6,61 4,15 54,86 
 Paret 7 2 4,16 3,95 32,86 
 Paret 8 2 3,48 3,65 25,40 
 Paret 9 2 3,47 3,65 25,33 
 Paret 10 2 3,43 3,65 25,04 
 Paret 11 1 4,87 3,85 18,75 
 Paret 12 2 5,75 4,05 46,58 
 Paret 13 2 5,75 3,05 35,08 
 Paret 14 1 4,87 3,05 14,85 
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 A DEDUIR 1 152,26 152,26 
  ______________________________________________________  
 927,91 10,06 9.334,77 
  _______________  
 TOTAL APARTAT 02.07.01 REPICATS ...................................  13.041,88 
 APARTAT 02.07.02 ELIMINACIÓ JUNTS                                                  
02.07.02.01 m²   ELIMINACIÓ DE JUNTS A PARETS DE CARREUS DE MARÈS                  
 Eliminació de rejuntat de morter de calç, guix o mixte en parets de carreus de pedra de marès, reti-  
 rant manualment el morter disgregat, mitjançant raspalls, espàtules etc. i bufat amb aire a pressió con-  
 trolat per a l'eliminació del material disgregat.  
   
   
 ES CASAT  
 PLANTA BAIXA  
 Paret 1 2 4,00 3,32 26,56 
 Paret 2 2 4,00 3,32 26,56 
 Paret 3 2 4,00 3,32 26,56 
 Paret 4 1 3,52 3,32 11,69 
 Paret 5 2 5,21 3,32 34,59 
 Paret 6 2 4,16 3,32 27,62 
 Paret 7 2 3,48 3,32 23,11 
 Paret 8 2 3,47 3,32 23,04 
 Paret 9 2 3,43 3,32 22,78 
 Paret 10 1 4,87 3,32 16,17 
 Paret 11 2 5,75 3,32 38,18 
 Paret 12 1 4,87 3,32 16,17 
 Paret 13 2 5,67 3,32 37,65 
 PLANTA PRIMERA  
 Paret 1 2 4,00 3,95 31,60 
 Paret 2 2 4,00 3,95 31,60 
 Paret 3 2 4,00 3,95 31,60 
 Paret 4 2 3,52 4,15 29,22 
 Paret 5 2 5,21 4,05 42,20 
 Paret 6 2 6,61 4,15 54,86 
 Paret 7 2 4,16 3,95 32,86 
 Paret 8 2 3,48 3,65 25,40 
 Paret 9 2 3,47 3,65 25,33 
 Paret 10 2 3,43 3,65 25,04 
 Paret 11 1 4,87 3,85 18,75 
 Paret 12 2 5,75 4,05 46,58 
 Paret 13 2 5,75 3,05 35,08 
 Paret 14 1 4,87 3,05 14,85 
 A DEDUIR 1 152,26 152,26 
 BOUER 1  
 Paret 1 1 10,23 2,47 25,27 
 Paret 2 1 10,13 10,13 
 Paret 3 1 8,78 8,78 
 Paret 4 2 8,23 16,46 
  ______________________________________________________  
 988,55 2,92 2.886,57 
  _______________  
 TOTAL APARTAT 02.07.02 ELIMINACIÓ JUNTS ....................  2.886,57 
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 APARTAT 02.07.03 AIXECAMENT DE PAVIMENTS                                           
02.07.03.01 m²   AIXECAMENT DE PAVIMENTS                                         
  
 Aixecament de paviment de rajoles ceràmiques de 20 x 20 cm, mitjançant maquinària, retirada de ru-  
 nes i càrrega a camió o contenidor. Incluïnt transport a central de residus a distància < a 4 km.  
 ES CASAT  
 PLANTA BAIXA  
 Entrada 1 31,67 31,67 
 Cuina 1 5,24 5,24 
 Magatzem 1 3,08 3,08 
 Menjador 1 14,60 14,60 
 Formatgeria 1 13,70 13,70 
 Sala 1 1 17,14 17,14 
 Sala 2 1 25,37 25,37 
 Dormitori 1 1 13,88 13,88 
 Dormitori 2 1 13,92 13,92 
  ______________________________________________________  
 138,60 5,84 809,42 
  _______________  
 TOTAL APARTAT 02.07.03 AIXECAMENT DE PAVIMENTS ..  809,42 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPITOL 02.07 REVESTIMENTS ........................  16.737,87 
  ____________  
 TOTAL CAPITOL 02 ENDERROC ............................................................................................................. 40.280,44 
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 CAPITOL 03 ACONDICIONAMENT DEL TERRENY                                       
 SUBCAPITOL 03.01 NETEJA I ESBROSSI                                                 
03.01.01 m²   ESBROSSI I NETEJA TERRENY A MÀQUINA                               
 Esbrossi i neteja superficial del terreny per mitjans mecànics, inclòs càrrega a camió o contenidor i  
 transport a central de residus a una distància < a 4 km.  
 EXTERIORS  
 Terrassa 1 417,23 417,23 
 Solàrium-Piscina 1 251,68 251,68 
 Pati es Casat 1 132,27 132,27 
 Jardí complex 1 324,12 324,12 
 Parking privat 1 412,65 412,65 
  ______________________________________________________  
 1.537,95 0,45 692,08 
03.01.02 m²   RETIRADA CAPA VEGETAL                                           
  
 Retirada capa vegetal del terreny per mitjans mecànics, inclòs càrrega a camió o contenidor i trans-  
 port a central de residus a una distància < a 4 km.  
   
 EXTERIORS  
 Terrassa 1 417,23 417,23 
 Solàrium-Piscina 1 251,68 251,68 
 Pati es Casat 1 132,27 132,27 
 Jardí complex 1 324,12 324,12 
 Parking privat 1 412,65 412,65 
  ______________________________________________________  
 1.537,95 0,82 1.261,12 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPITOL 03.01 NETEJA I ESBROSSI .................  1.953,20 
 SUBCAPITOL 03.02 EXCAVACIÓ DE BUIDATS                                              
03.02.01 m³   EXCAVACIÓ BUIDATS ROCA DURA                                     
  
 Excavació a cel obert, en terrenys de roca dura, amb martell rompedor, amb extracció de terres fora  
 de l'excavació, en buidats, amb càrrega a camió o contenidor incluint transport a central  de residus a  
 una distància < a 4 km.  
   
 PISCINA EXTERIOR 1 25,70 8,30 1,00 213,31 
  ______________________________________________________  
 213,31 28,72 6.126,26 
03.02.02 m³   EXCAVACIÓ BUIDAT TERRES INTERIOR                                  
 Excavació i anivellació de la superfície interior segons nous nivells, en terrenys compactes, amb  
 martell rompedor, amb extracció de terres fora de l'excavació, en buidats, amb càrrega a camió o  
 contenidor incluint transport a central  de residus a una distància < a 4 km.  
 Bouer 1 1 114,04 0,30 34,21 
 Estable 1 1 43,82 0,30 13,15 
 Bouer 2 / Estable 2 1 95,52 0,30 28,66 
  ______________________________________________________  
 76,02 5,33 405,19 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPITOL 03.02 EXCAVACIÓ DE BUIDATS ........  6.531,45 
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 SUBCAPITOL 03.03 TERRAPLENATS                                                      
03.03.01 m³   TERRAPLENAT I PICONATGES MECÀNICS                                 
 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una com-  
 pactació del 95% del PN  
 ZONA PISCINA-SOLÀRIUM 1 423,65 0,75 317,74 
  ______________________________________________________  
 317,74 7,45 2.367,16 
03.03.02 m³   ESTESA DE GRAVES                                                
  
 Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a màxim  
 PLANTA BAIXA ES CASAT 1 138,60 0,20 27,72 
 BOUER 1 1 114,64 0,20 22,93 
 BOUER 2 / ESTABLE 2 1 95,52 0,20 19,10 
 TERRASSA 1 417,98 0,20 83,60 
 CAMÍ D'ENTRADA 1 378,56 0,20 75,71 
  ______________________________________________________  
 229,06 45,46 10.413,07 
03.03.03 m³   REBLERT DE GRAVES EN RASES                                      
  
 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge, en tongades de 25 cm com a màxim  
 RASES FONAMETNACIÓ 1 12,82 0,20 2,56 
 RASES INSTAL·LACIONS 1 215,35 0,20 43,07 
  ______________________________________________________  
 45,63 49,69 2.267,35 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPITOL 03.03 TERRAPLENATS .......................  15.047,58 
 SUBCAPITOL 03.04 EXCAVACIÓ RASES                                                   
03.04.01 m³   RASES DE FONAMENTACIÓ                                           
  
 Excavació de rases de fonamentació contínua en terreny de roca dura, efectuades amb compressor,  
 incluint la càrrega sobre camió o contenidor i amb el transport a central de residus a una distància < a  
 4 km  
   
   
 ES CASAT  
 Sabata escala 1 1,20 1,25 0,70 1,05 
 Sabata contínua 2 4,26 0,60 0,60 3,07 
 Sabata aïllada 2 1,40 1,40 0,60 2,35 
 Riostres 1 1,15 0,40 0,40 0,18 
 PISCINA EXTERIOR  
 Sabata contínua 40x40cm 1 21,91 0,40 0,50 4,38 
  ______________________________________________________  
 11,03 150,19 1.656,60 
03.04.02 m³   RASES DE SANEJAMENT                                             
  
 Excavació de rases contínues en terreny de roca dura per a la realització de la red de sanejament,  
 efectuades amb compressor, incluint la càrrega sobre camió o contenidor i amb el transport a central  
 de residus a una distància < a 4 km  
 AIGÜES PLUVILAS  
 Exterior 1 116,20 0,40 0,30 13,94 
 AIGÜES GRISES 1 176,23 0,40 0,30 21,15 
 AIGÜES NEGRES 1 178,56 0,40 0,30 21,43 
 PAS INSTAL·LACIONS 1 203,56 1,60 1,05 341,98 
  ______________________________________________________  
 398,50 33,92 13.517,12 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPITOL 03.04 EXCAVACIÓ RASES ..................  15.173,72 
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 SUBCAPITOL 03.05 PERFILATS I REFINATS                                              
03.05.01 m²   REFINAT RASES                                                   
  
 Refinat de parets i fons de rases en terrenys de consistència dura, per mitjans manuals, en excava-  
 cions realitzades per màquines, amb extracció i estesa de les terres a les cantonades i amb p.p de  
 mitjans auxiliars.  
 FONAMENTACIÓ  
 ES CASAT  
 Sabata escala 1 3,70 0,60 2,22 
 Sabata contínua 2 4,26 0,40 3,41 
 Sabata aïllada 50x50cm 2 1,40 0,40 1,12 
 Riostres 1 1,15 0,30 0,35 
 PISCINA EXTERIOR  
 Sabata contínua 40x40cm 1 21,91 0,40 8,76 
 RASES INSTAL·LACIONS  
 AIGÜES PLUVILAS  
 Exterior 1 116,20 0,50 58,10 
 AIGÜES GRISES 1 176,23 0,50 88,12 
 AIGÜES NEGRES 1 178,56 0,50 89,28 
 PAS INSTAL·LACIONS 1 203,56 0,90 183,20 
  ______________________________________________________  
 434,56 9,69 4.210,89 
03.05.02 m²   REFINAT EN BUIDATS                                              
  
 Refinat de parets i fons de buidats, en terrenys de consistència dura, per mitjans manuals, en exca-  
 vacions realitzades per màquines, amb extraccció i estesa de les terres a les cantonades i amb p.p  
 de mitjans auxiliars.  
 PISCINA EXTERIOR 1 25,70 1,00 25,70 
 Bouer 1 1 114,04 0,30 34,21 
 Estable 1 1 43,82 0,30 13,15 
 Bouer 2 / Estable 2 1 95,52 0,30 28,66 
  ______________________________________________________  
 101,72 14,53 1.477,99 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPITOL 03.05 PERFILATS I REFINATS ...........  5.688,88 
  ____________  
 TOTAL CAPITOL 03 ACONDICIONAMENT DEL TERRENY .................................................................... 44.394,83 
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 CAPITOL 04 FONAMENTACIÓ                                                      
 SUBCAPITOL 04.01 SABATES I RIOSTRES                                                
04.01.01 m³   FORMIGÓ ARMAT HA-25/P/20/IIa                                    
  
 Formigó armat HA-25 N/mm2, consistència blanda, Tmàx 20 mm, per ambients tipus IIa, elaborat a  
 central per sabates aïllades, sabates contínues i riostres de fonamentació, incluint armadura (40  
 kg/m3), abocament per mitjans manuals, vibrat i col·locat.  
 ES CASAT  
 1 1,00 1,15 0,40 
 Sabata escala 1 1,20 1,25 0,60 0,90 
 Sabata contínua 2 4,26 0,60 0,50 2,56 
 PISCINA EXTERIOR  
 Sabata contínua 40x40cm 1 21,91 0,40 0,40 3,51 
  ______________________________________________________  
 6,97 211,27 1.472,55 
04.01.02 m²   FORMIGÓ NETEJA HM-20/P/20/I                                     
  
 Formigó en massa HM-20 N/mm2., consistència plàstica, T màx. 20mm, per ambients normasl,  
 elaborat en central per neteja i anivellat dels fons de la fonamentació, inclus abocament per mitjans  
 manuals i col·locació.  
 ES CASAT  
 Riostra 1 1,15 0,40 0,46 
 Sabata escala 1 1,20 1,25 1,50 
 Sabata contínua 2 4,26 0,60 5,11 
 PISCINA EXTERIOR  
 Sabata contínua 40x40cm 1 21,91 0,40 8,76 
  ______________________________________________________  
 15,83 178,19 2.820,75 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPITOL 04.01 SABATES I RIOSTRES ..............  4.293,30 
 SUBCAPITOL 04.02 SOLERES                                                           
04.02.01 m³   SOLERES                                                         
  
 Solera de formigó de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25 N/mm2, Tmàx. 20 mm, ela-  
 borat a obra i abocament, col·locació i armat amb malla electrosoldada  d'acer corrugat B 500 T de 15  
 x 15 x 6, p.p de juntes, tallat i fratassat de les mateixes.  
 BOUER 1 1 114,05 1,00 0,15 17,11 
 BOUER 2 / ESTABLE 2 1 95,52 1,00 0,15 14,33 
 ES CASAT PB 1 139,82 1,00 0,15 20,97 
  ______________________________________________________  
 52,41 42,00 2.201,22 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPITOL 04.02 SOLERES ...................................  2.201,22 
  ____________  
 TOTAL CAPITOL 04 FONAMENTACIÓ ..................................................................................................... 6.494,52 
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 CAPITOL 05 ESTRUCTURES                                                       
 SUBCAPITOL 05.01 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT                                      
 APARTAT 05.01.01 LLOSES DE FORMIGÓ ARMAT                                           
05.01.01.01 m³   FORMIGÓ ARMAT HA-30/P/20/IIIa                                   
  
 Formigó armat HA-30 N/mm2, Tmàx. 20 mm, consistència blanda, elaborat a central, en lloses pla-  
 nes i armadura (85 kg/m3) d'acer corrugat B 500 S, abocament amb pluma-grua, vibrat i col·locat.  
 ES CASAT  
 SOSTRE PLANTA BAIXA  
 Llosa 1 2,40 1,12 0,25 0,67 
  ______________________________________________________  
 0,67 551,70 369,64 
  _______________  
 TOTAL APARTAT 05.01.01 LLOSES DE FORMIGÓ ARMAT .  369,64 
 APARTAT 05.01.02 JÀSSERES I CADENES PERIMETRALS                                    
05.01.02.01 m³   FORMIGÓ ARMAT HA-30/P/20/IIIa                                   
  
 Formigó armat HA-30 N/mm2, Tmàx. 20 mm, consistència blanda, elaborat a central, en cèrcols i  
 jàsseres, armadura de (80 kg/m3) d'acer corrugat B 500 S, abocament amb pluma-grua, vibrat i  
 col·locat.  
   
 OFICINA  
 Cèrcol 1 7,74 0,25 0,25 0,48 
 Jàsseres 1 31,15 0,25 0,25 1,95 
 BOUER 1  
 Cèrcol 1 25,00 0,25 0,25 1,56 
 Jàsseres 1 59,04 0,25 0,25 3,69 
 BOUER 2 / ESTABLE 2  
 Cèrcol 1 24,57 0,25 0,25 1,54 
 Jàsseres 1 53,54 0,25 0,25 3,35 
 ES CASAT  
 Cèrcol escala 1 7,20 0,25 0,25 0,45 
  ______________________________________________________  
 13,02 685,46 8.924,69 
  _______________  
 TOTAL APARTAT 05.01.02 JÀSSERES I CADENES ..............  8.924,69 
 APARTAT 05.01.03 PILARS DE FORMIGÓ ARMAT                                           
05.01.03.01 m³   FORMIGÓ ARMAT HA-30/P/20/IIIa                                   
  
 Formigó armat HA-30 N/mm2, Tmàx. 20 mm, consistència blanda, elaborat a central, en cèrcols i  
 jàsseres, armadura de (80 kg/m3) d'acer corrugat B 500 S, abocament amb pluma-grua, vibrat i  
 col·locat.  
   
 ES CASAT PB  
 Pilar L=2,94 m 2 0,25 0,25 2,94 0,37 
 OFICINA 1 0,25 0,25 3,15 0,20 
 BOUER 1 4 0,20 0,20 1,25 0,20 
 BOUER 2 / ESTABLE 4 0,20 0,20 1,25 0,20 
  ______________________________________________________  
 0,97 685,46 664,90 
  _______________  
 TOTAL APARTAT 05.01.03 PILARS DE FORMIGÓ ARMAT ..  664,90 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPITOL 05.01 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ .  9.959,23 
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 SUBCAPITOL 05.02 ESTRUCTURES D'ACER                                                
 APARTAT 05.02.01 BIGUES METÀL·LIQUES                                               
05.02.01.01 m    LLINDES FINESTRES                                               
  
 Perfils HEB 100 d'acer laminat , en perfils laminats en calent per llindes de finestres i portes exte-  
 riors, mitjançant unions soldades i imprimació de proteccio corresponent segons normativa amb mun-  
 tat i col·locat.  
 BOUER 1  
 Llinda LL=1.20 1 1,20 1,20 
 OFICIINA  
 Llinda L=1.50 7 1,50 10,50 
 Llinda L=3.00 1 3,00 3,00 
  ______________________________________________________  
 14,70 37,04 544,49 
05.02.01.02 m    BIGUES HEB 140                                                  
  
 Perfils HEB 140 d'acer laminat , en perfils laminats en calent per llindes en obertures de portes, mit-  
 jançant unions soldades i imprimació de proteccio corresponent segons normativa amb muntat i  
 col·locat.  
 ES CASAT  
 Llinda L=1.10 14 1,10 15,40 
 Llinda L=3.11 2 3,11 6,22 
 Llinda L=2.58 2 2,58 5,16 
  ______________________________________________________  
 26,78 55,03 1.473,70 
05.02.01.03 m    BIGUES HEB 200                                                  
  
 Perfils HEB 200 d'acer laminat , en perfils laminats en calent per llindes en obertures de portes, mit-  
 jançant unions soldades i imprimació de proteccio corresponent segons normativa amb muntat i  
 col·locat.  
 BOUER 1  
 Llinda L=1.70 3 1,70 5,10 
 BOUER 2 / ESTABLE 2  
 Llinda L=1.80 3 1,80 5,40 
 Llinda L=3.80 1 3,80 3,80 
 OFICIINA  
 Llinda L=1.50 1 1,50 1,50 
 Llinda L=3.00 1 3,00 3,00 
 ES CASAT  
 Llinda L=1.10 7 1,10 7,70 
  ______________________________________________________  
 26,50 93,19 2.469,54 
05.02.01.04 m    BIGUES UPN 300                                                  
  
 Perfils UPE 300 d'acer laminat, per llindes de estintolaments, cargolades entre elles i imprimació de  
 proteccio corresponent segons normativa amb muntat i col·locat.  
   
 ES CASAT  
 SOSTRE PB 4 4,00 16,00 
  ______________________________________________________  
 16,00 72,78 1.164,48 
05.02.01.05 m    BIGUES IPN 280                                                  
  
 Perfils IPN 280 d 'acer laminat , en perfils laminats en calent biga de sostre de planta baixai imprima-  
 ció de proteccio corresponent segons normativa amb muntat i col·locat.  
 ES CASAT  
 Llinda L=4.36 1 4,36 4,36 
  ______________________________________________________  
 4,36 75,08 327,35 
05.02.01.06 m    BIGUES IPN 300                                                  
  
 Perfils IPN 300 d'acer laminat, per llindes de estintolaments, imprimació de proteccio corresponent  
 segons normativa amb muntat i col·locat.  
 ES CASAT  
 Llinda L=4.32 2 4,32 8,64 
  ______________________________________________________  
 8,64 83,60 722,30 
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05.02.01.07 m    BIGUES UPN 270                                                  
  
 Perfils UPN 270 'acer laminat , en perfils laminats en calent biga de sostre de planta baixai imprima-  
 ció de proteccio corresponent segons normativa amb muntat i col·locat.  
 ES CASAT  
 Llinda L=1.30 1 1,30 1,30 
  ______________________________________________________  
 1,30 66,83 86,88 
  _______________  
 TOTAL APARTAT 05.02.01 BIGUES METÀL·LIQUES ............  6.788,74 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPITOL 05.02 ESTRUCTURES D'ACER ...........  6.788,74 
 SUBCAPITOL 05.03 ESTRUCTURES DE FUSTA                                              
05.03.01 m2   SOSTRE UNIDIRECCIONAL DE FUSTA                                    
 Sostre inclinat de biguetes de fusta natural aserrada de 10 x 22 cm per anar vernisada amb un inte-  
 reix de 60 cm, un entrebigat de quars de marès de 60 x 30 x 3.5 cm. Les biguetes recolzades da-  
 munt jàsseres o cazoleta, aquest element metàl·lic estarà connectat a la jàssera mitjançants uns con-  
 nectors i cargols.  
   
   
 BOUER 1 1 121,56 1,00 121,56 
 BOUER 2 / ESTABLE 2 1 108,51 1,00 108,51 
 OFICINA 1 85,36 1,00 85,36 
  ______________________________________________________  
 315,43 156,42 49.339,56 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPITOL 05.03 ESTRUCTURES DE FUSTA ......  49.339,56 
  ____________  
 TOTAL CAPITOL 05 ESTRUCTURES ....................................................................................................... 66.087,53 
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 CAPITOL 06 TANCAMENTS I DIVISORIES                                           
 SUBCAPITOL 06.01 DIVISORIES DE BLOC DE FORMIGÓ                                     
06.01.01 m²   BLOC DE FORMIGÓ 50x20x9cm                                       
  
 Paret de tancament de gruix 6 cm, de bloc foradat llis de 50x20x9cm, de morter de ciment per a re-  
 vestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica,  
 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.  
 ES CASAT  
 PLANTA BAIXA  
 Menjador 1 7,07 3,35 23,68 
 Banys 1 3,47 3,35 11,62 
 PLANTA PRIMERA  
 Bany habit. 1-2 1 3,48 3,20 11,14 
 Habit.3 1 4,72 3,25 15,34 
 Habit. 4 1 6,40 3,25 20,80 
 BOUER 2 / ESTABLE 2  
 Banys 1 3,80 3,03 11,51 
 Apart. 3-5 1 14,23 2,60 37,00 
 Apart.3-5 1 8,09 3,15 25,48 
 BOUER 1  
 Apart. 1-2 1 8,50 3,03 25,76 
 Apart. 1-2 1 17,92 2,60 46,59 
 Apart. 3 1 8,20 2,60 21,32 
  ______________________________________________________  
 250,24 46,21 11.563,59 
06.01.02 m²   BLOC DE FORMIGÓ 15x20x40cm                                      
  
 Paret de bloc foradat llis de 40x20x15cm, de morter de ciment per a revestir, col.locat amb morter  
 mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formi-  
 gonera de 165 l.  
 ES CASAT  
 PLANTA BAIXA  
 Banys 1 4,16 3,40 14,14 
 PLANTA PRIMERA  
 Escala 2 4,91 4,25 41,74 
 BOUER 2 / ESTABLE 2  
 Banys-Magatzem 1 3,80 3,18 12,08 
  ______________________________________________________  
 67,96 37,70 2.562,09 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPITOL 06.01 DIVISORIES DE BLOC DE .........  14.125,68 
 SUBCAPITOL 06.02 PARET ESTRUCTURAL                                                 
06.02.01 m²   PARET ESTRUCTURAL                                               
  
 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, R 6 N/mm2, de morter de  
 ciment gris col.locat amb morter de ciment 1:4, massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment  
 amb una proporció en volum 1:3:6, col.locat .  
 ES CASAT  
 Paret escala 2 4,85 3,35 32,50 
  ______________________________________________________  
 32,50 34,37 1.117,03 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPITOL 06.02 PARET ESTRUCTURAL ............  1.117,03 
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 SUBCAPITOL 06.03 TANCAMENT DE MARÈS                                                
06.03.01 m2   FAÇANA DE PEDRA DE MARÈS                                        
  
 Paret de tancament de pedra de marès de 60x33x20cm, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment  
 pòrtland  
 BOUER 2 / ESTABLE 2  
 Façana Sud 1 14,70 2,32 34,10 
 OFICINA  
 Façana Nord 1 9,15 2,37 21,69 
 Façana Sud 1 13,33 2,37 31,59 
 Façana Oest 1 9,24 3,15 29,11 
 Façana Est 1 8,24 3,15 25,96 
 A deduir  
 Finestres -6 1,11 -6,66 
 Porta oficina -1 2,56 -2,56 
 Porta magatzem -1 5,64 -5,64 
 Porta Bouer 2 -3 4,20 -12,60 
  ______________________________________________________  
 114,99 112,52 12.938,67 
06.03.02 m2   REHABILITACIÓ DE PARETS DE PEDRA DE MARÈS                         
 ES CASAT  
 Façana Nord 1 105,89 1,00 105,89 
 Façana Sud 1 105,89 1,00 105,89 
 Façana Est 1 70,57 1,00 70,57 
 Façana Oest 1 70,57 1,00 70,57 
 A deduir  
 Finestra -17 1,11 1,00 -18,87 
 Porta cuina -1 1,68 1,00 -1,68 
 Porta accés -1 3,21 1,00 -3,21 
 BOUER 1  
 Façana Nord 1 36,37 1,00 36,37 
 Façana Sud 1 36,37 1,00 36,37 
 Façana Est 1 33,31 1,00 33,31 
 Façana Oest 1 33,31 1,00 33,31 
 A deduir  
 Finestra -1 1,11 1,00 -1,11 
 Porta accés -1 3,09 1,00 -3,09 
  ______________________________________________________  
 464,32 29,75 13.813,52 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPITOL 06.03 TANCAMENT DE MARÈS ..........  26.752,19 
  ____________  
 TOTAL CAPITOL 06 TANCAMENTS I DIVISORIES ................................................................................. 41.994,90 
 
 CAPITOL 07 COBERTES                                                          
07.01 m²   COBERTA INCLINADA TEULA  ÀRAB                                   
  
 Coberta de teula àrab de 30 peces/m2 sobre biguetes de fusta natural amb entrebigat de quars de  
 marès de 3,5 cm d'espessor i amb aïllament tèrmic de poliestirè extruit de 60 mm de gruix. Sobre  
 l'entrebigat hi haurà una film de polietilè d'alta densitat.  
 ES CASAT 1 176,65 176,65 
 BOUER 1 1 137,23 137,23 
 BOUER 2 / ESTABLE 2 1 142,36 142,36 
 OFICINA 1 95,64 95,64 
  ______________________________________________________  
 551,88 90,97 50.204,52 
  _______________  
 TOTAL CAPITOL 07 COBERTES .............................................................................................................. 50.204,52 
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 CAPITOL 08 REVESTIMENTS                                                      
 SUBCAPITOL 08.01 REVESTIMENTS INTERIORS                                            
08.01.01 m²   REVESTIMENT MORTER DE CIMENT 1:4                                  
 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçada, com a màxim, morter de calç  
 amb sorra fina, dossificaciót 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i remolinat.  
 OFICINA-TALLER  
 Taller 1 7,77 1,00 3,35 26,03 
 BOUER 1  
 Apart. 1 1 14,06 1,00 3,00 42,18 
 Apart. 2 1 15,38 1,00 3,00 46,14 
 Apart. 3 1 7,74 1,00 2,40 18,58 
 BOUER 2 / ESTABLE 2  
 Apart. 4 1 12,39 1,00 3,00 37,17 
 Apart. 5 1 12,07 1,00 3,00 36,21 
 Magatzem 1 11,72 1,00 3,00 35,16 
  ______________________________________________________  
 241,47 15,20 3.670,34 
08.01.02 m²   REVESTIMENT D'ESTUCAT                                           
  
 Formació d'estuc mat de calç, en fred mitjançant l'aplicació manual sobre parament vertical interior.  
 Acabat superficial: llis rentat. Formació de juntes, recons, arestes, llindes, rematades en les trobades  
 amb paraments.  
 OFICINA-TALLER  
 Taller 1 7,77 1,00 3,35 26,03 
 BOUER 1  
 Apart. 1 1 14,06 1,00 3,00 42,18 
 Apart. 2 1 15,38 1,00 3,00 46,14 
 Apart. 3 1 7,74 1,00 2,40 18,58 
 BOUER 2 / ESTABLE 2  
 Apart. 4 1 12,39 1,00 3,00 37,17 
 Apart. 5 1 12,07 1,00 3,00 36,21 
 Magatzem 1 11,72 1,00 3,00 35,16 
  ______________________________________________________  
 241,47 19,04 4.597,59 
08.01.03 m²   ENRAJOLAT VERTICAL BANYS                                        
  
 Enrajolat de parament vertical interior, a 3,50 m d'alçada, com a màxim, amb rajola de ceràmica es-  
 maltada rústica, preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu.  
 ES CASAT  
 PLANTA BAIXA  
 CUINA 1 21,08 1,00 3,40 71,67 
 BANYS 1 15,36 1,00 2,40 36,86 
 PLANTA PRIMERA  
 BANY 1 1 10,84 1,00 2,40 26,02 
 BANY 2 1 10,84 1,00 2,40 26,02 
 BANY 3 1 8,94 1,00 2,40 21,46 
 BANY 4 1 9,40 1,00 2,40 22,56 
 BOUER 1  
 BANY 1 1 10,64 1,00 2,40 25,54 
 BANY 2 1 10,64 1,00 2,40 25,54 
 BANY 3 1 9,98 1,00 2,40 23,95 
 BOUER 2 / ESTABLE 2  
 BANY 1 1 9,12 1,00 2,40 21,89 
 BANY 2 1 8,80 1,00 2,40 21,12 
 BANYS PISCINA 1 16,40 1,00 3,50 57,40 
  ______________________________________________________  
 380,03 62,50 23.751,88 
08.01.04 m²   ENGUIXAT VERTICAL                                               
  
 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçada, com a màxim, amb guix  
 negre, acabat lliscat amb guix blanc.  
 ES CASAT  
 PLANTA BAIXA 1 39,65 1,00 3,40 134,81 
 PLANTA PRIMERA 1 41,12 1,00 3,80 156,26 
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 A deduir  
 Finestra -17 1,11 1,00 -18,87 
 Porta cuina -1 1,68 1,00 -1,68 
 Porta accés -1 3,21 1,00 -3,21 
 BOUER 1 1 45,31 1,00 2,95 133,66 
 A deduir  
 Finestra -1 1,11 1,00 -1,11 
 Porta accés -3 4,20 1,00 -12,60 
 Porta pati -3 2,94 1,00 -8,82 
 BOUER 2 / ESTABLE 2 1 14,70 1,00 2,95 43,37 
 A deduir  
 Porta accés -3 4,20 1,00 -12,60 
  ______________________________________________________  
 409,21 15,25 6.240,45 
08.01.05 m²   FALS SOSTRE CONTÍNU DE CARTRÓ-GUIX                                
 Els fals sostres seran continus, formats per una placa “Knauf Standard (A)” de 12,5 mm d’espessor,  
 cargolada a una estructura metàl·lica d’acer galvanitzat de mestres primàries 60/27/0,6 mm separa-  
 des cada 1,2 metres d’eix a eix i suspeses del sostre o element de suport mitjançant peces penjades  
 combinades cada metre i mestres secundàries fixades perpendicularment a les primàries mitjançant  
 peces destinades a realitzar enllaços amb creu i  col·locades amb una modulació màxima de 50 cm  
 d’eix a eix.   
 ES CASAT  
 PLANTA BAIXA 1 45,72 1,00 45,72 
 PLANTA PRIMERA 1 32,66 1,00 32,66 
 BOUER 1 1 31,99 1,00 31,99 
 BOUER 2 / ESTABLE 2 1 19,78 1,00 19,78 
  ______________________________________________________  
 130,15 53,12 6.913,57 
08.01.06 m²   AÏLLAMENT INTERIOR POLIESTIRÈ                                   
  
 Poliestirè extrusionat XPS, espessor de 6cm de la casa comercial ISOVER  
 ES CASAT  
 PLANTA BAIXA 1 39,65 1,00 3,40 134,81 
 PLANTA PRIMERA 1 41,12 1,00 3,80 156,26 
 A deduir  
 Finestra -17 1,11 1,00 -18,87 
 Porta cuina -1 1,68 1,00 -1,68 
 Porta accés -1 3,21 1,00 -3,21 
 BOUER 1 1 45,31 1,00 2,95 133,66 
 A deduir  
 Finestra -1 1,11 1,00 -1,11 
 Porta accés -3 4,20 1,00 -12,60 
 Porta pati -3 2,94 1,00 -8,82 
 BOUER 2 / ESTABLE 2 1 14,70 1,00 2,95 43,37 
 A deduir  
 Porta accés -3 4,20 1,00 -12,60 
  ______________________________________________________  
 409,21 52,84 21.622,66 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPITOL 08.01 REVESTIMENTS INTERIORS ....  66.796,49 
  ____________  
 TOTAL CAPITOL 08 REVESTIMENTS ...................................................................................................... 66.796,49 
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 CAPITOL 09 PAVIMENTS                                                         
 SUBCAPITOL 09.01 PAVIMENTS EXTERIORS                                               
09.01.01 m²   PAVIMENT PEDRA NATURAL DENEB                                    
  
 Paviment de peces de pedra natural tipus "deneb" de la casa comercial naturpiedra, de 60 x 40 cm,  
 adherides amb morter mixt 1:2:10 elaborat a obra amb formigonera de 165 l.  
   
   
 PATI CASAT-OFICINA 1 167,18 1,00 167,18 
 TERRASSA 1 303,65 1,00 303,65 
  ______________________________________________________  
 470,83 40,04 18.852,03 
09.01.02 m²   PAVIMENT PEDRA NATURAL IGNITA METALL                              
 Paviment de peces de pedra natural de la casa comercial naturpiedra, de mesures variables amb un  
 grui de 2-3cm, adherides amb morter mixt 1:2:10 elaborat a obra amb formigonera de 165 l,   
   
 PISCINA-SOLÀRIUM 1 484,78 1,00 484,78 
 CAMINS 1 186,35 1,00 186,35 
  ______________________________________________________  
 671,13 40,04 26.872,05 
09.01.03 m²   PAVIMENT DE CAUTXÚ                                              
  
 Paviment de peces de cautxú, dimensions de 50 x 50 cm de la casa comercial Mobipark.  
 PARC INFANTIL 1 102,66 1,00 102,66 
  ______________________________________________________  
 102,66 30,08 3.088,01 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPITOL 09.01 PAVIMENTS EXTERIORS ..........  48.812,09 
 SUBCAPITOL 09.02 PAVIMENTS INTERIORS                                               
09.02.01 m²   PAVIMENT GRES DE 30 X 30 cm VESUBIO                               
 Vesubio Klinker de 30 x30 cm, un gres rústic de la casa Gres Catalan. Paviment de classe 1 i ús  
 interior o exterior.  
 ES CASAT  
 PLANTA BAIXA  
 Vestíbull 1 25,67 1,00 25,67 
 Cuina 1 35,71 1,00 35,71 
 Menjador 1 62,52 1,00 62,52 
 PLANTA PRIMERA  
 Habit. 1 1 22,16 1,00 22,16 
 Habit. 2 1 13,92 1,00 13,92 
 Habit. 3 1 22,23 1,00 22,23 
 Habit. 4 1 16,01 1,00 16,01 
 Distribuïdor 1 1 3,16 1,00 3,16 
 Distribuïdor 2 1 31,67 1,00 31,67 
 BOUER 1  
 Apart. 1 1 32,94 1,00 32,94 
 Apart. 2 1 34,82 1,00 34,82 
 Apart. 3 1 25,36 1,00 25,36 
 BOUER 2 / ESTABLE 2  
 Apart. 4 1 26,29 1,00 26,29 
 Apart. 5 1 25,57 1,00 25,57 
 Banys piscina 1 18,09 1,00 18,09 
  ______________________________________________________  
 396,12 60,05 23.787,01 
09.02.02 m²   PAVIMENT DE GRES KEOPS MILENIUM                                   
 Keops Milenium, gres de la casa comercial Gres Catalan. Dimensions variables.  
 ES CASAT  
 PLANTA BAIXA  
 Banys 1 15,92 15,92 
 PLANTA PRIMERA  
 WC 1 1 6,76 6,76 
 WC 2 1 6,76 6,76 
 WC 3 1 5,05 5,05 
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 WC 4 1 5,72 5,72 
 BOUER 1  
 WC Apart. 1 1 7,02 7,02 
 WC Apart. 2 1 7,02 7,02 
 WC Apart. 3 1 6,27 6,27 
 BOUER 2 / ESTABLE 2  
 WC Apart. 4 1 5,15 5,15 
 WC Apart. 5 1 4,80 4,80 
  ______________________________________________________  
 70,47 60,05 4.231,72 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPITOL 09.02 PAVIMENTS INTERIORS ...........  28.018,73 
  ____________  
 TOTAL CAPITOL 09 PAVIMENTS ............................................................................................................. 76.830,82 
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 CAPITOL 10 RAM DE PALETA                                                     
10.01 m    CANALÓ D'AIGUA DE COURE RÚSTIC                                    
 Canaló d'aigua pluvial de coure rústic de 15 cm d'amplada.  
 ES CASAT 2 11,50 23,00 
 BOUER 1 2 14,76 29,52 
 BOUER 2 / ESTABLE 2 2 15,05 30,10 
 OFICINA 1 22,50 22,50 
  ______________________________________________________  
 105,12 25,20 2.649,02 
10.02 m    FORMACIÓ D'ESGLAÓ DE FORMIGÓ                                    
  
 Formació d'esglaó amb formigó en mass a fck-10N/mm2, per a revestir.  
 ESCALA ES CASAT 20 1,00 20,00 
 ESCALA EXTERIOR 8 13,10 104,80 
  ______________________________________________________  
 124,80 94,61 11.807,33 
10.03 u    PLAT DUTXA D'OBRA                                               
  
 Plat dutxa d'obra format per pendents de formgó, impermeabilització de base i parets, acabat amb  
 marbre de macael 1m2.  
   
 BOUER 2 / ESTABLE 2  
 Apart 4-5 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 173,52 347,04 
10.04 m²   AJUDA PER INST. ELECT. i TELECOS                                  
 Ajuda per instal·lació d'electricitat i telecomunicacions (corresponent a la superfície total útil)  
 ES CASAT 1 273,26 1,00 273,26 
 OFICINA 1 81,56 1,00 81,56 
 BOUER 1 1 114,05 1,00 114,05 
 BOUER 2 / ESTABLE 2 1 95,52 1,00 95,52 
  ______________________________________________________  
 564,39 14,72 8.307,82 
10.05 m²   AJUDA PER INST. FONTANERIA                                      
  
 Ajuda per instal·lació de fontaneria (corresponent a la superfície total útil)  
 ES CASAT 1 273,26 1,00 273,26 
 OFICINA 1 81,56 1,00 81,56 
 BOUER 1 1 114,05 1,00 114,05 
 BOUER 2 / ESTABLE 2 1 95,52 1,00 95,52 
  ______________________________________________________  
 564,39 9,93 5.604,39 
10.06 m²   AJUDA PER INST. CLIMAT. -VENT.                                    
 Ajuda per instal·lació de climatització i ventilació (corresponent a la superfície total útil)  
   
 ES CASAT 1 273,26 1,00 273,26 
 OFICINA 1 81,56 1,00 81,56 
 BOUER 1 1 114,05 1,00 114,05 
 BOUER 2 / ESTABLE 2 1 95,52 1,00 95,52 
  ______________________________________________________  
 564,39 3,19 1.800,40 
10.07 m²   ARMARIS HABITACIÓ, CUINA                                        
  
 Construcció d'armaris de cuina i habitació. Dimensions corresponents.  
 CUINA 1 7,00 7,00 
 HABITACIÓ 10 2,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 27,00 79,38 2.143,26 
10.08 m²   FOGONS CUINA MÀRMOL 3CM                                         
  
 ES CASAT  
 Cuina 1 7,00 0,90 6,30 
  ______________________________________________________  
 6,30 231,42 1.457,95 
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10.09 ML   COL·LOCACIÓ BARAND ESCALA/FINESTRA                                
 Colocación de barandilla escalera, formación taladros y recibido con mortero C.P. 1:3  
 ES CASAT  
 Finestra 12 0,80 9,60 
 Escala 1 13,00 13,00 
  ______________________________________________________  
 22,60 50,86 1.149,44 
10.10 u    COL·LOCACIÓ DE PREMARCS                                         
  
 Col·locació de premarcs per les diferents obertures.  
  ________________________________________________  
 0,00 4.616,07 0,00 
  _______________  
 TOTAL CAPITOL 10 RAM DE PALETA .................................................................................................... 35.266,65 
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 CAPITOL 11 FUSTERIA                                                          
 SUBCAPITOL 11.01 FUSTERIA EXTERIOR                                                 
11.01.01 u    FINESTRA MODEL EuroFutur® Elegance                                
 Finestra practicable exterior de PVC model EuroFutur Elegance de la casa KÖMMERLING, dimen-  
 sions segons obertura, perfils de color imitació fusta. Inclou premarc i elements de tancament.  
 ES CASAT  
 PLANTA BAIXA  
 FInestra 0.80 9 1,00 9,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Finestra 0.80 12 1,00 12,00 
 BOUER 1  
 Finestra 0.90 1 1,00 1,00 
 OFICINA  
 Finestra 1.20 7 1,00 7,00 
  ______________________________________________________  
 29,00 462,85 13.422,65 
11.01.02 u    PORTA CORREDERA MODEL PremiLine                                   
 Porta corredera exterior de PVC model PremiLine de la casa KÖMMERLING, dimensions segons  
 obertura, perfils de color imitació fusta. Inclou premarc i elements de tancament.  
 BOUER 1  
 Porta corredissa 2.00 3 3,00 
 Porta corredissa 1.40 3 3,00 
 BOUER 2 / ESTABLE 2  
 Porta corredissa 2.00 3 3,00 
 Porta abatible 1.50 3 3,00 
 OFICINA  
 Porta corredissa 1.22 1 1,00 
 Porta corredissa 2.70 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 14,00 480,00 6.720,00 
11.01.03 u    PORTA PRINCIPALDE FUSTA MASSISSA                                  
 Porta practicable d'entrada principal de fusta massissa de roure amb tapetes i guarnides per envernis-  
 sar, dimensions segons obertura. Inclou premarc i elements de tancament.  
   
 ES CASAT  
 Obertura L=1.53 m 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 590,00 590,00 
11.01.04 u    PORTA PRACTICABLE DE FUSTA RÚSTICA                                
 Porta practicable de fusta massissa de roure amb tapetes i guarnides per envernissar, dimensions  
 segons obertura. Inclou premarc i elements de tancament.  
 ES CASAT  
 PLANTA BAIXA  
 Cuina L=0.80 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Habitacions L=0.80 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 650,00 3.250,00 
11.01.05 u    PERSINA DE PVC MALLORQUINA                                      
  
 Persina practicable exterior de fusta del tipus mallorquí, dimensions segons obertura. Inclou premarc i  
 elements de tancament.  
 ES CASAT  
 PLANTA BAIXA  
 FInestra 0.80 9 9,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Finestra 0.80 12 12,00 
 BOUER 1  
 Finestra 0.90 1 1,00 
 OFICINA  
 Finestra 1.20 7 7,00 
  ______________________________________________________  
 29,00 480,36 13.930,44 
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  _______________  
 TOTAL SUBCAPITOL 11.01 FUSTERIA EXTERIOR ...............  37.913,09 
 SUBCAPITOL 11.02 FUSTERIA INTERIOR                                                 
11.02.01 u    PORTA DOBLE CORREDISSA PANELMATIC                                 
 Porta corredissa doble fulla de fusta massissa de 4 cm d'espessor de dimensions 1.00 x 2.10 m,  
 model PANELMATIC de la casa comercial KLEIN.  Inclou premarc i elements de tancament.  
   
   
 ES CASAT  
 Menjador 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 490,00 490,00 
11.02.02 u    PORTA CORREDISSA MODEL Travetto                                   
 Porta corredissa d'una fulla de fusta massissa de 4 cm d'espessor de dimensions 0.80 x 2.10 m,  
 model TRAVETTO de la casa comercial DIFELSA. Inclou premarc i elements de tancament.  
   
   
 ES CASAT  
 PLANTA BAIXA  
 Banys 2 2,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Banys habitació 4 4,00 
 BOUER 1  
 Banys habitació 3 3,00 
 BOUER 2 / ESTABLE 2  
 Banys habitació 2 2,00 
 Banys piscina 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 520,00 6.240,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPITOL 11.02 FUSTERIA INTERIOR ................  6.730,00 
  ____________  
 TOTAL CAPITOL 11 FUSTERIA ................................................................................................................ 44.643,09 
 
 CAPITOL 12 VIDRERIA                                                          
12.01 m²   VIDRE LAMINAT 6/12/4                                            
  
 Vidreria exterior formada per un vidre laminat de 3+3 mm, per un cambra d'aire deshidratada de  
 12mm, omplerta de gas argó i vidre interior de 3mm d'espessor (6/12/4), la qual ofereix uns valors  
 d'aïllament acústic de 32 dB.  
   
 ES CASAT  
 PLANTA BAIXA  
 FInestra 0.80 9 1,11 9,99 
 PLANTA PRIMERA  
 Finestra 0.80 12 1,11 13,32 
 BOUER 1  
 Finestra 0.90 1 1,25 1,25 
 Porta corredissa 2.00 3 4,20 12,60 
 Porta corredissa 1.40 3 2,94 8,82 
 BOUER 2 / ESTABLE 2  
 Porta corredissa 2.00 3 4,20 12,60 
 Porta abatible 1.50 3 3,15 9,45 
 OFICINA  
 Porta corredissa 1.22 1 2,56 2,56 
 Porta corredissa 2.70 1 5,67 5,67 
 Finestra 1.20 7 1,65 11,55 
  ______________________________________________________  
 87,81 130,00 11.415,30 
  _______________  
 TOTAL CAPITOL 12 VIDRERIA ................................................................................................................. 11.415,30 
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 CAPITOL 13 PISCINA                                                           
13.01 m2   MURO BLOQ HORM 20CM COMO ENCOF                                    
 Muro formado con bloques huecos hormigón vibrado 20 cm espesor, tomados con mortero de C.P.  
 1:4, incluso enrase con hormigón en masa, en formación encofrado perdido para gunitado  
 PARET 1 40,00 1,50 60,00 
  ______________________________________________________  
 60,00 44,23 2.653,80 
13.02 m2   NIVELES SOLERA CON PEDRALLA+HORM                                  
 Formación niveles solera mediante un extendido con pedralla 15 cm espesor y acabado con una ca-  
 pa de hormigón limpieza 4 cm  
  ________________________________________________  
 120,00 38,00 4.560,00 
13.03 m2   PROTECCIÓN DE TUBERÍAS                                          
  
 Protección de tuberías mediante formación de lecho de pedralla 20 cm espesor, hormigón  
 HNE-15/P/20 y una capa de arena 10 cm, incluso recubrimiento de las mismas con arena y hormi-  
 gón  
  ________________________________________________  
 20,00 39,90 798,00 
13.04 u    COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN VASO                                  
 Colocación de accesorios en vaso piscina, tomado con mortero de C.P. 1:4  
  ________________________________________________  
 4,00 28,73 114,92 
13.05 m2   ARMAD VASO 1 CAPA MALLA 15.15.6                                   
 Armado del vaso piscina, mediante una capa de malla electrosoldada 15.15.6, con refuerzo de re-  
 dondos diámetro 10 mm en cuadrícula de 50 cm  
  ________________________________________________  
 120,00 14,08 1.689,60 
13.06 m2   HORM GUNITADO 20CM                                              
  
 Hormigón gunitado de 400 kg de CP/m3 con espesor de 20 cm y acabado fratasado con mortero de  
 C.P. proyectado  
  ________________________________________________  
 60,00 114,60 6.876,00 
13.07 m2   REVOCO MAEST-FRAT VASO PISCINA                                    
 Revoco maestreado y acabado fratasado con mortero de C.P. 1:3 en paramentos verticales y solera  
 vaso piscina, incluso formación de curvaturas en los ángulos de encuentro  
  ________________________________________________  
 180,00 17,01 3.061,80 
13.08 m2   REVESTIMIENTO GRESITE 1.5x1.5CM                                   
 Revestimiento vítreo -gresite- plaquetas de 1.5x1.5 cm sobre malla, recibido con mortero cola blanco  
 -C1-, sellado de juntas con mortero para rejuntar. Precio compra 61,43 €/m2  
  ________________________________________________  
 60,00 105,18 6.310,80 
  _______________  
 TOTAL CAPITOL 13 PISCINA ................................................................................................................... 26.064,92 
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 CAPITOL 14 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT I EVACUACIÓ                               
  ____________  
 TOTAL CAPITOL 14 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT I EVACUACIÓ ...................................................... 34.947,44 
 
 CAPITOL 15 INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT                                         
  ____________  
 TOTAL CAPITOL 15 INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT .............................................................................. 20.613,05 
 
 CAPITOL 16 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ                                        
  ____________  
 TOTAL CAPITOL 16 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ ............................................................................ 72.783,42 
 
 CAPITOL 17 INSTAL·LACIÓ FONTANERIA ACS I BOMBA DE CALOR                      
  ____________  
 TOTAL CAPITOL 17 INSTAL·LACIÓ FONTANERIA ACS I BOMBA DE CALOR ................................... 70.783,42 
 
 CAPITOL 18 INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICAIONS                                  
  ____________  
 TOTAL CAPITOL 18 INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICAIONS ............................................................ 10.278,66 
 
 CAPITOL 19 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS                         
  ____________  
 TOTAL CAPITOL 19 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS .......................................... 6.167,19 
 
 CAPITOL 20 CONTROL DE QUALITAT                                               
20.01 u    CONTROL DE QUALITAT                                             
  
 Mostres i assaigos a realizar en els materials utilitats en la construcció de l'habitatge segons el pro-  
 grama de Control de Qualitat redactat per l'Arquitecte Tècnic responsable segons especificacions de  
 projecte.  
 GENERAL 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 7.267,90 7.267,90 
20.02 u    SEGURETAT I SALUD                                               
  
 GENERAL 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 7.267,90 7.267,90 
  _______________  
 TOTAL CAPITOL 20 CONTROL DE QUALITAT ....................................................................................... 14.535,80 
  ____________  
 TOTAL ......................................................................................................................................................... 744.042,08 
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III ANNEX: 3ª LLENGUA, ANGLESA  
 
3.1 DESCRIPTIVE MEMORY 
 
3.1.1 PROMOTER 
 
This project is motivated by the Final Degree Project of the Bachelor’s Degree in Architectural 
Technology and Building Construction. The responsible  tutor for monitoring this work is Mr. Marc 
Sanabra Loewe, from  the Department of Architectural Technology II, in the Barcelona School of 
Building Construction.  
 
3.1.2 AUTHOR 
 
Author of this project: Joan Durà Capó 
Student of the Bachelor’s Degree in Architectural Techonology and Building Construction in 
Barcelona School of Building Construction.  
 
3.1.3LOCATION AND DESCRIPTION OF THE  SITE AND ITS SURROUNDINGS 
 
The chosen place for this project is located in Ciutadella de Menorca in an area of protected rural land, 
classified according to the  Island Territorial Plan (PTI: Standards insular spatial planning) as an Area 
of Special Scenic and Rural Interest.  
 
This area of land is located in the 2.3 kilometer of Sant Joan de Missa’s Road, which is about 3 km 
away from Ciutadella’s city center. Go to Ciutadella and take Sant Joan de Missa’s Road via the 
Ronda Sur  in order to reach the lands of La Pallaresa. 
La Pallaresa Housing  is above a small valley surrounded by rocky but little elevated plot with weak 
but fertile redish lands. 
It is located in an elevated area with different levels where  the covering construction is placed. In this 
way the construction can be seen from the main road that reaches the housing.  
 
 
 
ILLA DE MENORCA 
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LA PALLARESA 
 
 
Due to the given use once in this building there are two different parts of distribution in its 
construction: One of the different parts can be called main body and the other one secondary body 
where we can find the different dependencies associated with a farm house at the time as well as a 
garage and a storage.  
Apart from these two bodies that form the house, there are also several cowsheds and stables that 
remember the era in which La Pallaresa had farmers responsible for cultivating the land and taking 
advantage of the great land  expansion that surround the housing. 
 
At the beginning, the scope to be used will be 1.18 hectares  where there are some existing buildings 
in which I want to work on during the project: 
- The farm house 
- The Garage 
- The henhut 
-Two stables (Stable 1 / Stable 2) 
-Two cowsheds (cowshed 1/ cowshed 2)  
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The picture above shows different parcels bounded by a double line, which is actually a wall. This 
wall is called paret seca (typically found in Menorca), they are solid stone walls that frame the roads 
and fields and divide the lands into a mosaic of plots effectively limited (called tanques) and several 
auxiliary farmer buildings. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARET SECA, MENORCA 1 
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The surrounding lands can be seen from this elevated view: 
    
 
   South      North 
 
3.1.4 AIM OF THE PROJECT 
 
The technical project submitted consists of the rehabilitation and restructuring of a complex 
agricultural rural hotel. The idea arises to recover some farm houses and give them a use, otherwise 
the abandonment of the Building would increases its deterioration.  
 
The first step in preparing the project will be addressed to the existing conditions. 
Then,  there will be make a new layout and design of the several spaces in order to take greater 
advantage of the zone and get more comfortability which will agree in the current time. Always 
valuing the architectural elements that are significant to the house, respecting those that have a 
symbolic, structural and architectural value.  
 
The different facilities that will form the complex, which are currently almost nonexistent,  will also 
be taken into account . These facilities will be supported by renewable energy to reduce the energy 
costs. 
 
The development of this project will be adapted to the different regulations in force. 
 
3.1.5USED REGULATIONS  JUSTIFICATION 
 
• Codi tècnic de l’edificació (CTE): 
Segons el RD 314/2006 de 17 de març, es va aprovar el CTE, amb el 
qual seran d’aplicació les exigències bàsiques dels Documents Bàsics 
següents: 
  · DB SI Seguretat en cas d’incendi 
  · DB SU Seguretat d’utilització 
  · DB  HE Estalvi d’energia 
  · DB SE Seguretat Estructural 
  · DB HS Salubritat 
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• Decret d’accessibilitat 20/2003, de 28 de febrer. Reglament de supressió de barreres 
arquitectòniques de les Illes Balears. 
 
• Decret d’habitabilitat 145/1997, de 21 de novembre,  pel qual es regulen les 
condicions d’amidament, higiene i instal·lacions per al disseny i l’habitabilitat 
d’habitatges. 
 
• Pla Territorial Insular de Menorca 
 
• Decret 62/1995, 2 de juny. Regula la prestació de serveis turístics en el medi rural. 
 
• Residus d’enderroc de la construcció  
Llei reguladora de residus. 
 
• Instal·lacions 
· Instal·lacions Tèrmiques en els edificis (RITE) i Instruccions Tècniques 
complementàries. 
· Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques 
Complementàries (ITC). 
 
3.1.6 DESCRIPTION AND JUSTIFICATION OF THE PLANNED DISTRIBUTION 
 
At first glance, after a rigorous study of the current state of the complex, I found it difficult to execute 
a change of use of this building because it has buildings with a bad connection between them, they are 
very distant from each other. In addition, there is a lack of usable area which has forced me to take the 
maximum amount of each geometric spaces. 
 
A study of the environament has also been done in order to achieve better connections throughout the 
area. Some new zones have been planned to link all the complex such as the  terrace, a playground, 
and a solarium pool. According to the plan on the outside there will be placed some  furniture and new 
vegetation, which will favour the landscape and Menorca’s local vegetation. 
 
During the project, some attention has been specially paid to keep the original image of the building 
without absolutely altering the exterior volumes, the state of the facades and the openings. In the same 
way,  the chosen materials have a similar aspect to the already existing ones. 
 
For the implementation of the new distribution of the housing and the whole complex I have adopted 
as a base the regulations compliance. I have also taken into account the basis of making a whole set 
perfectly united and coherent and possible for its entire surface. 
 
The different zones that form the project are: an office, the housing, a terrace, the apartaments of the 
cowshed 1 and the cowshed 2, the playground in the stable, the solàrium pool and two parking areas 
(one private and one public). 
 
Because of the convenient distribution of the housing  I thought that the best option was to locate the 
rooms on the first floor and leave the ground floor for general services. For the lack of usable area of 
the main building I decided to take advantage of the several annexes such as: the cowsheds,  the hen 
house, the garage and the stables for the construction of more rooms, hotel amenities, facilities area 
and playground. 
 
Most of the terraces will be situated next to the cowsheds and stables because it would be the most 
appropriate use of them and the best orientation to place them. 
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The housing: 
 
On the ground floor the auxiliary and basic rooms, such as: the living room, the kitchen and the 
bathrooms. The restaurant and dining room has been determined taking into account the orientation, 
the independence, the ability to use natural light ... thus analyzing the alternatives the best solution has 
been adopted. The bathrooms will accomplish the regulations of the 20/2003 Decree for having 
adapted toilets.  
 
Due to the lack of usable surface area on the ground floor of the building, I though about the need of 
rehabilitating the garage convertint it into reception and workshop. This reception is connected to the 
main building by a wooden deck. 
 
The interior staircase to access the first floor does not obey the rules so it will be rehabilitated in order 
to comply with the current regulations. So the proposed solution is the realization of  new stairs to 
communicate with the different floors of the building. The location of the staircase is defined as it is 
indicated in the plans (extending the opening of the stairwell), in a place which is common to all the 
floors. 
On the first floor there are four bedrooms with their own bathrooms. It will be possible to go to these 
rooms throughout their respective halls or entryways.  
 
Cowshed apartaments:  
 
We used the existing two cowsheds to build more rooms. These rooms are more complex because they 
have a living room, a bathroom, a bedroom and a private terrace which has access to the swimming 
pool.  
5 apartments are planned to be built using the two cowsheds, three apartments in the cowshed 1 and 
two more in the cowshed 2. Moreover, an area of this surface will be used to build some toiles for the 
swimming pool and a warehouse for the hotel. 
 
One of the cowshed’s planned room will be accessible for disable people following the regulation 
stablished on the 20/2003 Decret from 28th February.  
        
Playground: 
The playground is located where there used to be a stable, retaining some of its old walls to create a 
more rustic landscape. 
 
Solarium- pool:  
This part of the project has been located in an area where there are elevated walls, once its function 
was to protect the fruit trees from the wind. At this time, there are still some orange trees, the mix 
creates an ideal space for relaxation and rest.i 
 
Parking: 
Two parts of the complex will be used as a car park, one for costumers only and another private one 
for the hotel staff.  
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The facilities have been a very important aspect of the project so some areas have been planned to 
ubicate them. 
 
The issues of efficient energy have been taken into account in some of the facilites, such as: 
 
-The introduction of the geothermal heat pump. 
-The reuse of rainwater for use in cleaning dams and the irrigation complex of the garden outside 
 
The facilities that havent been carried out are:  
 
-Water: 
  -Warm Water 
  -Cold Water 
-Electricity 
-Telecomunications 
-Climate control 
-Ventilation 
-Fire protection 
-Swimming pool 
-Sanitation: 
 -Grey water 
 -Black Water 
 -Rainwater 
-Resid 
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ANNEXED 
 
3.2 CURRENT CONDITIONS 
 
3.2.1 DESCRIPTION AND CONTEXTUALIZATION OF THE BUILDING  
 
The Pallaresa is a possession dating from the seventeenth century and is part of the south west region 
of Menorca, in the South of Ciutadella de Menorca. 
 
This name comes from year 1287, when The Catalan and Aragon Crown, commanded by King 
Alfonso III conquered Minorca and the Muslims were defeated. 
This battle took place on 17th January 1287, when the fate of the people from Menorca was reversed, 
since then Minorca started to be part in the social and political structure, economic and cultural life of 
the Crown of Aragon. From here, Minorca was repopulated by mercenaries, participants and assistants 
of King Alfonso III, according to the chronicle of Ramon Muntaner the new population coming from 
Catalonia were very nice people.  
It is believed that the name La Pallaresa comes from a mercenary which was from Pallars Sobirà, a 
state in Catalonia.  
 
The Pallaresa is formed by a main building aimed to be housing where we find various dependencies 
associated with a farm house at the time. 
This building complex is a house with outbuildings on two floors and a gable roof, the axis of which is 
perpendicular to the main facade, orientated to the NS direction. The building is built of sandstone, a 
very traditional feature from the construction of Minorca. 
The white roof with wooden beams is typical of traditional rural and urban constructions of the island. 
White walls covered with lime. The pavement used on the ground floor is made of stone, however in 
the first floor it is made of lime and reddish-brown cement. 
 
Later, in the seventeenth century, this area was used for farming and housing along with the family of 
the farmer in order to capitalize on the expansion of land that surrounds the possession. This creates 
the construction of a series of annexes such as the cowsheds and the stables. 
 
3.2.2 TABLE OF THE AREA 
 
This table of the area introduces the total area of the floor also including the annexes.  
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3.2.3 THE HOUSING 
 
3.2.3.1 FACADES 
 
South facade: 
 
The main facade is orientated to the South to defend the housing from the north wind. 
The facades that make the building have got a smooth surface without any protruding elements. 
Both facades are made of the sandstone typical of Minorca. In the facades we can clearly see the wind 
erosion in the lining of the finish.  
 
 
North facade:  
 
In this face we can see that the facade of the main building has got the same architectural composition 
following the north façade style built with the same materials. The wind erosion of the finish is higher 
because of tis orientation with no protection from the north wind. 
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West and East facades: 
 
These two facades are exactly the same and have the same architectural features of the south facade. 
Smooth surface and sandstone material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3.2 DISTRIBUTION OF THE INSIDE 
 
The two floors of the building are distributed from a main entrance hall. You can access by the stairs 
in the first floor.  
On the ground floor there are the offices where farmers who cultivated the lands used to live, there are 
some spaces surrounding the offices that the farmers used to use for farming work like producing 
cheese and there is also a room which was a kitchen with a craft oven.  
-The Kitchen: it seems that the old kitchen had a central fire. There was a chimney with a funnel-
pyramidal shape. There was also a pantry attached to the kitchen. 
-The dining room is next to the kitchen. It is the most useless room of the housing but one of the most 
significant because it was the most shown to guests. 
-The Cheese factory is next to the kitchen, where the main product of the insular agriculture is 
produced. This room was changed to place it downstairs. 
-The studies are dormitory rooms, highlighting the living room and the little house. The living room 
was the bedroom of the farmers and the little house was the place where the helper of the farmer and 
the sons used to live.  
On the first floor there are various rooms intended for living rooms and bedrooms, which are accessed 
by stairs. 
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3.2.3.3 FOUNDATIONS 
 
It is not possible to determine the current state of the foundations because there no possibility of 
making any perforations. Although due to the observed apparent damages we think that there is a 
deficiency or lack of foundations, which are certainly there, but they are in poor conditions. 
Moreover as it is a rocky land and an old building, we can deduce that it is not a land problem, but of 
the foundation basis. It must be said that there are conclusions which are not very reliable because the 
data is not very trustworthy. Therefore it should be analyzed in a more comprehensive basis. 
 
3.2.3.4 VERTICAL AND HORIZONTAL STRUCTURES  
 
The structure of the house is made of sandstone walls. 
The horizontal structure is found in wood, forming a unidirectional forged, with their beams and joists, 
and a beam filling made of sandstone. At first glance, it seems that is does not need any intervention. 
 
3.2.3.5 COVERS 
 
We observe a gabled sloping roof, made of ceramic tiles and supported on a wooden structure. 
 
 
 
 
 
 
Wooden Beams and joists of the first floor’s 
ceiling.   
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3.2.3.6 DISTRIBUTION ELEMENTS 
 
The property has only got bearing walls, since the directions of the forged vary from one room to 
another. These walls are made of sandstone. 
 
3.2.3.7 STAIRS 
 
The stairway is the piece that connects the ground floor to the first floor. It is built with sandstone 
ashlar positioned so they are the same stones that embody each of the steps behind them. The hole 
which is under the stairs is used for closet. 
 
3.2.3.8 PAVEMENT AND COATINGS 
 
The coatings on most walls are made of lime. Because of the layers given over the years, there is a 
fairly thick crust at some points that jump due to the wear and moisture.   
The pavement used on the ground floor is made of stone; however the first floor is coated with lime 
and reddish-brown cement. 
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3.2.3.9 WOODWORK 
 
Analyzing the woodwork of the building, we can conclude that most of this is practically nonexistent. 
At least in some places there are aged window frames and doors. 
 
The carpentry is mostly formed by wood, except all the exterior shutters, which are made of aluminum 
because the owners were forced to change them. 
 
 
 
3.2.3.10 INSTALLATION FACILITIES 
 
I checked that there is power supply and its operation is correct. The electrical connection is air and 
recoverable. 
The water current is not currently working because there are no inhabitants living in the house but it is 
already installed.  
 
3.2.4 ANNEXES 
 
The annexes were used as stables, henhuts, cowsheds and storages.  
 
Cowshed 1: it consists of a rectangular building with a gabled roof. To sustain this cover there is a 
central column with two rounded arches. The walls are made of sandstone, which acted as a load wall. 
There is closure with windows, there are two wide arches that give access to the room. 
Referring to the roof, we can say that it is a gabled roof, made with Arabic tiles supported by beams 
and joists. The pavement is missing and some straw was periodically deposited on it.  
In this room there is a storage which can only be accessed through an exterior door. 
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Cowshed 2: This cowshed is very similar to the first one except that most of the load-bearing walls 
were made using cement masonry walls. In some places the walls are the remains of an old weathered 
siding and now they are practically nonexistent. 
In this room there is a stable, the stable 2 which communicates with the cowshed through a door, but it 
is also accessible from the outside. Currently the facade that gives access to this cowshed is totally 
demolished. 
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Stable 1: It consists of a rectangular building with a mono-pitched roof. To sustain this cover there are 
walls made of sandstone which acted as a load wall. This closure is windowless, with only two doors. 
Referring to the roof, we can say that it is mono-pitched roof with Arabic tiles supported by beams and 
joists. There was no pavement and some straw was periodically deposited on the floor.  
 
-Cowshed 1 face and Stable 1 facade: 
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-Cowshed 2 facade and stable 2 facade:  
  
Most of the facades that make this room are made using mortar masonry wall. We can see an old 
coating in some places but it is virtually nonexistent by the erosion. 
However, the façade that leads this room is almost completely destroyed but for the observed remains 
of this, we conclude that it was a façade made from ashlar sandstone. 
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NOMBRE_FITXA_1 -
????????????????????????????
????????
?????????????????????
????????
?????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????
Fletxa de les bigues
???????????????????????????
???????????????????????????
? ??????? construcitva de sostres de fusta no apropiada per garantir la durabilitat de
l'estructura.
PATOLOGIA:
???????????? de tractament en l'estructura de fusta. Aquesta patologia abasta les
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????
La causa principal de ??????????  dels sostres de fusta ?? la ?????? de ??????????? de
les biguetes i per tant de les seves ????????????????  ???????????  Aquest fet ?? degut a
diversos factors: filtracions, corcs, podriments... o simplement degut al desgast pel pas
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? tot una
ruptura de la biga, comportant esquerdes a l'entrebigat.
Les deformacions del sostre les trobem en els estables i bouers.
-Podriment:
Principalment es troba als extrems de la biga i a sota coberta, fet que recau directament
?????????????????????????????????????????????????????????????
Els podriments els trobem en els estables i bouers, juntament amb les deformacions
dels sostres.
Ruptura del entrebigat
Esquerdes o ruptures de les biguetes de fusta i esquerdes dels quars de ????? de
l'entrebigat.
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????
BOUER 1
?????????????????????
Part del sostre deformat
Bigues podrides
Bigues ombrejades
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
en una longitud axial de 50 cm.
???????????????????????
En el cas de trencament de la bigueta, es ????????? a la seva ???????????? Si la ?????????? ?? poc important es pot procedir a la ??????????? d'un augment ????????? del sostre, reduint ???? les
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? important s'hauran d'adoptar altres solucions tals com ??????????? total del sostre o ?? ??????????? de ???????? talla
llums.
-Podriment:
?????????????????????????????????????????????????? comportament correcte. Un possible procediment a seguir consistiria en: repicar el punt de recolzament a la paret, ????????? un
encofrat al de la biga de fusta original, unir la bigueta al recolzament de la paret ?????????? barres de fibra de vidre i abocar morter de resines a l'encofrat. Un altre procediment seria la
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
* En el nostre cas, ??????? de procedir a la ??????????? total dels sostres sota coberta, ja que per procedir a ????? ?????? de les filtracions ??????? de garantir la correcta estanquitat de la
coberta i a part les diverses lesions es troben al mateix sostre.
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-Esquerda vertical:
Podem deduir que aquest parament ???? totalment estabilitzat, la ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
??????? constructiva d'estructura de pedra de ????? ??????? per garantir l'estabilitat de
l'edifici.
PATOLOGIA:
Antigament en aquest parament hi havia una obertura sense llinda que connectava el
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
Esquerda vertical el parament:
Aquest parament ???? ?????? a unes tensions provocades pel pes de la coberta i les
voltes de carreus de pedra de ?????? On aquestes ????????? descendeixen pel
parament trobant-se una obertura i ???? concentrant el descens d'aquestes pel mateix
punt.
????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
BOUER 1
S'aprecien separacions en el parament vertical
on rep les tensions dels descens de ??????? de
l'arc.
Empenta horitzontal
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???????????????????????????
? ??????? construcitva de la ????????????  amb pedra de ????? ??????? per garantir
la durabilitat de l'edifici, murs permeables encastats al terreny.
PATOLOGIA:
????????????  de sistemes ??? ????????????????  en les fonamentacions.  Aquesta patologia
abasta la casa, els bouers, estables i la cotxera.
??????????????????????????????????
?????????? de floridures als paraments verticals, ?? deguda a una mala ?????????? ja que
l'edifici es troba en ????? des de fa anys. ???? com ????? a la porositat de la pedra
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? de les
diferents sals.
Els organismes vegetals els trobem en la casa i el bouer 1. Principalment en zones
humides, poc ventiladesi adherides a materials porosos (com ?? el cas de la pedra
????????????????????? ?????????????
-Despreniment revestiment:
????? que apareix normalment com a ????????????  de lesions ??????? tals com:
humitats, deformacions i esquerdes, que provoquen la ?????? ????????????  entre
revestiment i suport.
Els desprendiments els trobem principalment en algunes parets del casat.
????????????????????
BOUER 1
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
El sistema consisteix a utilitzar una perforadora acabada en corona de diamant per realitzar en primer
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
fins a total tractament del conjunt.
??????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????? paraments ?????????? el seu raspat, per tal de millorar ??????????
d'aquest element i ressaltar ???? la pedra viva. Es ?????????? l'estudi de la ?????????? de l'edifici i es
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
-Despreniment revestiment:
???????????????????? ?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
l'estesa del nou revestiment corresponent.
????????????????????????????
ES CASAT
Organismes vegetals Bouer 1
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Olors
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Manca de coberta
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? Falta de manteniment dels tancaments per garantir la durabilitat de l'edifici.
PATOLOGIA:
????????????  de cap tipus de manteniment en els diferents edificis del complex. Aquesta
patologia abasta la casa, els bouers, estables i la cotxera.
????????????????
Desgast superficial de revestiments i paret de tancament. ????? ???????? principalment
degut els forts vents, la proximitat del mar. Es troba generalitzada a totes les ???????
del Casat, especialment a la cara nord.
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Tipus de paviment:
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S1 Sostre de biguetes de fusta i entrebigat de
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0,60 0,60 0,60 0,60 0,600,51 0,49
0,600,29
0,
60
0,
60
0,60
0,48 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,600,23 0,33 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,23
0,
60
0,
60
0,
60
0,
60
0,
60
0,
60
0,
42
0,
46
0,
59
0,
60
0,
60
0,
60
0,
53
0,47
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,53
0,
70
0,
46
0,
79
0,
79
0,
79
0,
70
0,
79
0,
79
0,
39
42.30
42.30
42.30
41.95
39.95
40.75
40.75
39.95
39.65
39.65
40.75
41.95
39.95
0,
60
0,
60
0,
60
0,
60
0,
60
0,
23
0,
20
0,
60
0,
60
0,
60
0,
60
0,
60
0,
23
0,700,29 0,70 0,70 0,70 0,70 0,21
0,67 0,70 0,70 0,70
0,67 0,70 0,70 0,70 0,99 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,43
0,70 0,70 0,70 0,51 0,93 0,70 0,70 0,70 0,70 0,43
0,
60
0,
60
0,
60
0,
60
0,
60
0,
60
0,
60
0,
60
0,
60
0,800,30
0,
33
0,30
N
FORJAT PLANTA PRIMERA ES CASAT
Bouer 1
Garatge
Estable 1
Galliner
Bouer 2
Estable 2
Es Casat
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
1/100
???????????????
PLANTA_BAIXA_I_PRIMERA_ES_CASAT
???????????????????????????????
FORJAT COBERTA ES CASAT
???????????????????????
Les bigues s'han indicat amb la
????????????????????????????????
irregularitats.
T 2
T 2
T 2
T 2T 2
T 2 T 2 T 2 T 2
T 2
T 2
T 1.2
T 1.2
T 1.2 T 1.2
T 1.2 T 1.2
T 1.2 T 1.2 T 1.2
T 1.2
T 1.2
3-8cm
10
-1
2c
m
4-6cm
7-
8c
m
9cm
16
-1
8c
m
T1
T1.1 T1.2
T2
LLEGENDA
Tipus de bigueta
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
Tipus de llinda
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
Llinda realitzada amb material inapropiat
UPC
Tipus de paret:
???????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
42.30
42.30
42.30
41.95
39.95
40.75
40.75
39.95
39.65
39.65
40.75
41.95
39.95
N
Bouer 1
Garatge
Estable 1
Galliner
Bouer 2
Estable 2
Es Casat
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
1/100
???????????????
????????????????
?????????????????????
???????????????????????????
TOTAL:
277.23 m?
340 m?
???????????
- Planta baixa
??????????????????
170 m?
- Planta Primera 170 m?
???????????
340 m?TOTAL:
????????????????????????????? 23.44 m?
?????????? ???????????
??????????? ??????????
UPC
????????????????????
0,
25
0,40
0,60
0,
56
4,30 4,30
0,40
0,25 0,25
4,00
8,
49
9,
29
8,
00
BOUER 1
MAGATZEM
A'
B B'
A
1,48 0,90 5,23 0,90 6,23
14,76
9,
04
4,00
1,41 2,00 1,40 0,90
1,40 2,00 1,74 0
,90 3,02
14,76
10,00
8,
23
8,
78
10,8
7
6,2
4
6,0
7
6,24
1,
93
3,
163
,6
6
1,
90
4,
01
-1.55
4,
01
1,
90
3,
16
2,
30
3,
40
-1.55
42.30
42.30
42.30
41.95
39.95
40.75
40.75
39.95
39.65
39.65
40.75
41.95
39.95
N
PLANTA BOUER 1
Bouer 1
???????????
???????????
Garatge
Estable 1
Galliner
Bouer 2
Estable 2
Es Casat
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
?????????????????????
???????????????????????????
TOTAL:
117.45 m?
131.08 m?
???????????
- Bouer
??????????????????
94.30 m?
- Magatzem 36.78 m?
???????????
131.08 m?TOTAL:
????????????????????????????? 0 m?
????????????????????
????????????????????
???????????????
1/100
????????????????
- Bouer
???????????????
85.03 m?
32.42 m?
???????????????????????
- m?
- m?
?????????????????????????????
117.45 m?TOTAL: 0 m?
- Magatzem
UPC
42.30
42.30
42.30
41.95
39.95
40.75
40.75
39.95
39.65
39.65
40.75
41.95
39.95A'
B B'
A
-1.55
-1.55
N
Bouer 1
Garatge
Estable 1
Galliner
Bouer 2
Estable 2
Es Casat
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
?????????????????????
???????????????????????????
TOTAL:
117.45 m?
131.08 m?
???????????
- Bouer
??????????????????
94.30 m?
- Magatzem 36.78 m?
???????????
131.08 m?TOTAL:
????????????????????????????? 0 m?
????????????????????????????
????????????????????
????????????????
1/100
PLANTA BOUER 1
???????????
???????????
LLEGENDA
Tipus de paret:
???????????????????????????
????????????????????????????????????
Tipus d'acabat:
A1 Paret vista
?????????? ??????????????????????
?????????? ?????????????????????
Tipus de paviment:
??????? ???????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????
??????? ???????????????????????
Tipus de sostre:
S1 Sostre de biguetes de fusta i entrebigat de
???????????????
S1* Sostre de biguetes de fusta, entrebigat de
???????????????????????????????????????
S2 Sostre de uralita
S3 Sostre inexistent
S1
2.30-3.40
T1
Tipus de sostre
?????????????
Tipus de paviment
Tipus d'acabatA1
S1*
2.30-3.40
T1
A1
A1
A1
A1A1
A1
A1 A1
S1*
2.30-3.40
T1
A1
A1
A1
A1
A1
A1 A1
A1
A1
A1A1
A1A1
UPC
ESTABLE 1
9,70
3,
93
0,40
0,40
5,
41
0,
40
4,
63
10,4
7
4,
60
10,51
10,50
0,
72
2,
91
1,
00
0,54 0,90 9,07
B'
B
5,95
A A'
2,
152,
37
2,
30
-2.03
-1.55
1,
80
2,
30
2,
45
1,
621,
92
-2.03
-1.55
-2.03
42.30
42.30
42.30
41.95
39.95
40.75
40.75
39.95
39.65
39.65
40.75
41.95
39.95PLANTA ESTABLE 1
???????????
???????????
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
?????????????????????
???????????????????????????
TOTAL:
43.82 m?
55.84 m?
???????????
-Estable
??????????????????
55.84 m?
???????????
55.84 m?TOTAL:
????????????????????????????? 0 m?
????????????????
- Bouer
???????????????
43.82 m?
???????????????????????
- m?
?????????????????????????????
43.82 m?TOTAL: 0 m?
1/100
????????????????
???????????????????????
????????????????????
N
Bouer 1
Garatge
Estable 1
Galliner
Bouer 2
Estable 2
Es Casat
UPC
B'
B
A A'
-2.03
-1.43
-2.03
-1.43
-2.15
42.30
42.30
42.30
41.95
39.95
40.75
40.75
39.95
39.65
39.65
40.75
41.95
39.95
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
?????????????????????
???????????????????????????
TOTAL:
43.82 m?
55.84 m?
???????????
-Estable
??????????????????
55.84 m?
???????????
55.84 m?TOTAL:
????????????????????????????? 0 m?
N
Bouer 1
Garatge
Estable 1
Galliner
Bouer 2
Estable 2
Es Casat
LLEGENDA
Tipus de paret:
???????????????????????????
????????????????????????????????????
Tipus d'acabat:
A1 Paret vista
?????????? ??????????????????????
?????????? ?????????????????????
Tipus de paviment:
??????? ???????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????
??????? ???????????????????????
Tipus de sostre:
S1 Sostre de biguetes de fusta i entrebigat de
???????????????
S1* Sostre de biguetes de fusta, entrebigat de
???????????????????????????????????????
S2 Sostre de uralita
S3 Sostre inexistent
S1
2.30-3.40
T1
Tipus de sostre
?????????????
Tipus de paviment
Tipus d'acabatA1
????????????????????????????
???????????????????????
????????????????
1/100
S1*
1.62-2.45
T2
PLANTA ESTABLE 1
???????????
???????????
A1
A1
A1
A1
A1
A1 A1
UPC
BOUER 2
ESTABLE 2
0,40
3,41 0,60 3,25
0,40
0,
25
A'
B B'
A
0,
90
8,21 3,801,00
15,05
14,70
8,92
9,
33
8,
56
9,25
8,27
8,21
1,00 7,90 1,00 3,80 1,00
5,4
0
0,
56
5,43 5,3
0
3,
16
1,
93
4,
00
3,
66
-1.55
3,
16
1,
722
,3
0
4,
01
-1.55
42.30
42.30
42.30
41.95
39.95
40.75
40.75
39.95
39.65
39.65
40.75
41.95
39.95
PLANTA BOUER 2 / ESTABLE 2
???????????
???????????
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
?????????????????????
???????????????????????????
TOTAL:
97.80 m?
140.12 m?
???????????
-Bouer 2
??????????????????
89.41 m?
???????????
140.12 m?TOTAL:
????????????????????????????? 0 m?
????????????????
- Bouer 2
???????????????
65.30 m?
???????????????????????
- m?
?????????????????????????????
97.80 m?TOTAL: 0 m?
????????????????????
?????????????????????????????
????????????????
1/100
N
Bouer 1
Garatge
Estable 1
Galliner
Bouer 2
Estable 2
Es Casat
- Estable 2 32.41 m? - m?
-Estable 2 50.71 m?
UPC
42.30
42.30
42.30
41.95
39.95
40.75
40.75
39.95
39.65
39.65
40.75
41.95
39.95
-1.55
A'
B B'
A
-1.55
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
LLEGENDA
Tipus de paret:
???????????????????????????
????????????????????????????????????
P3 Paret inexistent
Tipus d'acabat:
A1 Paret vista
?????????? ??????????????????????
?????????? ?????????????????????
Tipus de paviment:
??????? ???????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????
??????? ???????????????????????
Tipus de sostre:
S1 Sostre de biguetes de fusta i entrebigat de
???????????????
S1* Sostre de biguetes de fusta, entrebigat de
???????????????????????????????????????
S2 Sostre de uralita
S3 Sostre inexistent
S1
2.30-3.40
T1
Tipus de sostre
?????????????
Tipus de paviment
Tipus d'acabatA1
S1*
2.30-3.16
T2
A1
A1
A1
A1
1/100
????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????
N
Bouer 1
Garatge
Estable 1
Galliner
Bouer 2
Estable 2
Es Casat
?????????????????????
???????????????????????????
TOTAL:
97.80 m?
140.12 m?
???????????
-Bouer 2
??????????????????
89.41 m?
???????????
140.12 m?TOTAL:
????????????????????????????? 0 m?
-Estable 2 50.71 m?
PLANTA BOUER 2 / ESTABLE 2
???????????
???????????
S1*
2.30-3.16
T2
A1
A1 A1A1 A1
A1 A1 A1A1
A1
P3 ?????????????
P3
S3
S3
P3 P3
S3
S3
P3
UPC
0,44 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,46
0,
60
0,
60
0,
60
0,
60
0,
60
0,
60
0,
29
0,
37
0,
50
0,
70
0,
70
0,
70
0,
70
0,
70
0,
70
0,
70
0,
70
0,
70
0,
70
0,
50
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
42.30
42.30
42.30
41.95
39.95
40.75
40.75
39.95
39.65
39.65
40.75
41.95
39.95
0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
0,70 0,70
0,
60
0,
60
0,
60
0,
60
0,
70
0,
70
0,
70
0,
70
0,
70
0,
70
0,
70
0,
70
0,
70
0,
70
0,
70
0,
70
0,
70
0,
70
0,600,600,600,600,60
0,800,30
0,
33
0,30
COBERTA BOUER 1
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
1/100
????????????????
PLANTA_BOUER.1/BOUER.2
???????????????????????????????
3-8cm
10
-1
2c
m
4-6cm
7-
8c
m
9cm
16
-1
8c
m
T1
T1.1 T1.2
T2
LLEGENDA
Tipus de bigueta
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
Tipus de llinda
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????
Les bigues s'han indicat amb la
????????????????????????????????
irregularitats.
T 2
N
Bouer 1
Garatge
Estable 1
Galliner
Bouer 2
Estable 2
Es Casat
T 2
T 2
T 2
T 1.2
T 1.2
T 1.2
T 1.2
COBERTA BOUER 2 / ESTALBE 2
T 2
T 2
T 2
T 2
T 1.2
T 1.2
T 1.2
T 1.2
T 1.2
Llinda realitzada amb material inapropiat
UPC
Tipus de paret:
???????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
A A'
B '
B
1,
00
5,
22
1,
00
12,
99
0,25
11,20
0,25
3,
16
0,
60
3,
16
11,20
6,
72
11,70
0,25
0,25
2,
45
2,
202,
55
2,
26
+0.00
2,
132,
39
+0.00
42.30
42.30
42.30
41.95
39.95
40.75
40.75
39.95
39.65
39.65
40.75
41.95
39.95
PLANTA GARATGE
???????????
???????????
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
?????????????????????
???????????????????????????
TOTAL:
75.27 m?
82.73 m?
???????????
-Garatge
??????????????????
82.73 m?
???????????
82.73 m?TOTAL:
????????????????????????????? 0.24 m?
????????????????
- Garatge
???????????????
75.27 m?
???????????????????????
0.24 m?
?????????????????????????????
75.27 m?TOTAL: 0.24 m?
1/100
????????????????
?????????????????????
????????????????????
N
Bouer 1
Garatge
Estable 1
Galliner
Bouer 2
Estable 2
Es Casat
UPC
42.30
42.30
42.30
41.95
39.95
40.75
40.75
39.95
39.65
39.65
40.75
41.95
39.95
+0.00
A A'
B '
B
+0.00
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
LLEGENDA
Tipus de paret:
???????????????????????????
????????????????????????????????????
P3 Paret inexistent
Tipus d'acabat:
A1 Paret vista
?????????? ??????????????????????
?????????? ?????????????????????
Tipus de paviment:
??????? ???????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????
??????? ???????????????????????
Tipus de sostre:
S1 Sostre de biguetes de fusta i entrebigat de
???????????????
S1* Sostre de biguetes de fusta, entrebigat de
???????????????????????????????????????
S2 Sostre de uralita
S3 Sostre inexistent
S1
2.30-3.40
T1
Tipus de sostre
?????????????
Tipus de paviment
Tipus d'acabatA1
S2
2.26-2.45
T1
A1
A1
?????????????????????
???????????????????????????
TOTAL:
97.80 m?
140.12 m?
???????????
-Bouer 2
??????????????????
89.41 m?
???????????
140.12 m?TOTAL:
????????????????????????????? 0 m?
-Estable 2 50.71 m?
PLANTA GARATGE
???????????
???????????
A1
????????????????????????????
?????????????????????
????????????????
1/100
N
Bouer 1
Garatge
Estable 1
Galliner
Bouer 2
Estable 2
Es Casat
A1
A1A1A1
A1
UPC
2,09 2,34 2,34 2,34 2,09
42.30
42.30
42.30
41.95
39.95
40.75
40.75
39.95
39.65
39.65
40.75
41.95
39.95
0,99 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
0,
60
0,
60
0,
60
0,
60
0,800,30
0,
33
0,30
COBERTA ESTABLE 1
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
1/100
????????????????
PLANTA_ESTABLE.1/GARATGE
???????????????????????????????
3-8cm
10
-1
2c
m
4-6cm
7-
8c
m
9cm
16
-1
8c
m
T1
T1.1 T1.2
T2
LLEGENDA
Tipus de bigueta
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
Tipus de llinda
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????
Les bigues s'han indicat amb la
????????????????????????????????
irregularitats.
N
Bouer 1
Garatge
Estable 1
Galliner
Bouer 2
Estable 2
Es Casat
T 2
T 2
COBERTA GARATGE
Llinda realitzada amb material inapropiat
T 2
T 1.1
T 1.1
T 2T 2T 2
UPC
Tipus de paret:
???????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
+0.35
+0.00
+3.60
-1.55
-2.15
B
B'
A'
A
-2.03
-1.55-1.43
-1.25
-1.55
N
Bouer 1
GaratgeEstable 1
Galliner
Bouer 2
Estable 2
Es Casat
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
1/200
????????????????
????????????????
ESTAT_ACTUAL
UPC
???????????
???????????
10%
6%
29%
29%
28
%
42
%
28%
47%
28%
28%
25%
28%
25%
+0.00
+0.00
+0.00
-1.43
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
10%
N
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC
????????????????? ???????
Jardineria, acer oxidat
Banc
Papalera
?????????????????????????????
??????????????????
???????
Gronxador
Tobogan
LLEGENDA:
1/400
????????????????
????????????????????
REFORMA_EXTERIOR
EDIFICI:
- Es Casat
??????????????????
340 m?
- Oficina 92.66 m?
???????????????????????
742.18 m?TOTAL:
- Bouer 1 131.08 m?
- Bouer 2 / Estable 2 140.12 m?
-???????????????????? 38.32 m?
28
%
28%
0,50
5,28
0,51
2,0
0
4,00
30,
40
4,04
3,3
5
6,57
5,28
3,4
4
24,
87
0,50
13,84
2,34
4,42
11
,59
2,92
3,87
15
,7
8
4,41
10,
89
3,22
1,9
8
+0.00
-1.55
N
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
????????????????
- ??????????????
????????????????
???????????
REFORMA_EXTERIOR
???????????????????????????
????????????????
1/200UPC
??????????????
EXTERIOR: ENTRADA AL COMPLEX
260.33 m?
??????????????????????????????
Sup Const.: 38.32 m?
E:1/1800
1
2
3
4
5
6
7
8
9
28
%
28
%
28%
28%
28%
2,0
0
4,00
30,
40
4,04
3,3
5
6,57
5,28
3,4
4
24,
87
0,50
13,84
2,34
12,
43
4,42
11
,59
2,92
3,87
3,9
1
7,92
14
,32
15
,9
3
13
,91
6,64
3,07
4,6
9
16,
20
12,
19
11,12
15
,7
8
17,36
2,63
3,40
5,25
0,31
2,28
4,01
9,0
0
6,00
4,41
3,48 4,2
8
4,88
8,0
0
10,
89
3,22
10,
74
4,67
1,96
1,9
8
+0.00
+0.00
-1.43
-1.55
-1.55
N
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
????????????????
??????????????
???????????
REFORMA_EXTERIOR
????????????????
1/200UPC
TERRASSA
EXTERIOR: ZONA TERRASSA-APARTAMENTS 1/2/3-ZONA INFANTIL
-Terrassa
- Zona Infantil
302.86 m?
102.66 m?
-??????????????? 135.80 m?
ZONA INFANTIL
APARTAMENTS 1-2-3
E:1/1800
Escala exterior
8 graons
P:28cm C:0.18cm
1234567
???????????????????????????
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
29%
29%
28%
28%
29%
29%
25%
3,46
24,
87
12,
43
16,
20
11,12
17,36
2,63
3,40
5,25
0,31
2,28
4,01
9,0
0
6,00
3,48 4,2
8
5,74
18,
73
0,51
13,41
6,1
8
8,22
2,0
2
3,46
10,
82
2,92
8,
654
,3
4
18,00
7,42
15
,11
4,84
21,83
1,3
3
0,91
+0.00
+0.00
-1.55
+0.00
N
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
???????????????? ???????????????
???????????
REFORMA_EXTERIOR
????????????????
1/200UPC
PARKING PRIVAT
EXTERIOR: ZONA ES CASAT-OFICINA
??????????????
- ?????????????????????????????????????? 353.70 m?
ES CASAT
COBERTA FUNCIONAL
Sup: 36.92 m?
OFICINA-TALLER
E:1/1800
13
14
6
5
4
3
2
1
???????????????????????????
- Terrassa transitable Es Casat 170.17 m?
 Terrassa transitable Es Casat
8
7
10%
6%
28%
28%
25%
7,92
14
,32
15
,9
3
13
,91
6,64
51,2
1 11,9
1
26,0
7
12,0
1
14,58
11,13
11,09
14,01
8,25
14,1
6
2,29
10,3
3
0,70
0,28
4,71
7,96
3,07
15
,13
4,6
9
16,
20
17,36
0,31
2,28
4,01
9,0
0
3,48 4,2
8
4,88
11,
19
6,1
8
8,0
0
6,31
5,33
6,49
10,
74
1,96
+0.00
-1.43
-2.15
-1.55
N
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
???????????????? ???????????????
???????????
REFORMA_EXTERIOR
????????????????
1/200UPC
DUTXES
????????????????????????????????????????
?????????
-??????????????
505.94 m?
904.30 m?
PISCINA
?????????????????m?
????????
COBERTA RESGUARD
Sup: 37.62 m?
APARTAMENTS 4-5 / BANYS / MAGATZEM
E:1/1800
???????????????????????????
0,00
5,213,52
0,24
4,00
5,51
11
,4
7
3,
48
0,
24
3,
47
0,
24
3,
43
4,
87
0,
24
5,
75
4,
87
0,
24
3,
52
0,
15
2,
07
4,16
0,97
2,93 0,80 3,29 0,80 3,24 0,80 2,92
1,
81
0,
80
2,
74
0,
80
2,
76
0,
80
1,
78
2,87 0,80 2,95 1,53 2,95 0,80 2,87
0,24
0,31
0,31 0,11 0,11
0,
31
0,
31
1,
78
0,
80
1,
93
0,
80
3,
61
0,
80
1,
75
ENTRADA
FORMATGERIA
CUINA
MENJADOR
MAGATZEM
DORMITORI 1
DORMITORI 2 SALA 1 SALA 2
11
,4
7
14,77
MENJADOR ????????
CUINA
11
,4
7
2,93 0,80 3,29 0,80 3,24 0,80 2,92
1,
81
0,
80
2,
74
0,
80
2,
76
0,
80
1,
78
2,87 0,80 2,95 1,53 2,95 0,80 2,87
1,
78
0,
80
6,
34
0,
80
1,
75
11
,4
7
14,77
5,76 0,20 2,37
0,20
5,67
5,76 0,10 3,89 0,24 2,55
0,10
1,51
4,
87
2,
31
0,
15
3,
52
5,
75
0,
24
4,
87
4,16
0,31
0,
31
0,
31
0,31
WC Wc M
?
?
?
?
?
?????
0,
81
+0.00
+0.00
+0.00
-1.43
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
LLEGENDA:
PLANTA BAIXA: ENDERROC
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
????????????????
- ????????
???????????????
25.67 m?
- Cuina 35.71 m?
???????????????????????
1.112 m?
1.112 m?
- Menjador 62.52 m? 5.56 m?
- Wc 10.01 m? 1.112 m?
5.91 m? 1.112 m?
?????????????????????????????
- Wc M:
139.82 m?TOTAL:
?????????????????????
???????????????????????????
TOTAL:
277.23 m?
340 m?
???????????
- Planta baixa
??????????????????
170 m?
- Planta Primera 170 m?
???????????
340 m?TOTAL:
????????????????????????????? 23.44 m?
10.008 m?
PLANTA BAIXA: ACOTAT
+0.00 +0.00
REFORMA_PLANTA
PLANTA_BAIXA_ES_CASAT
????????????????
1/100
-Enderroc:
-Obra Nova:
UPC
PLANTA BAIXA: MOBILIARI
+0.00
????????
Sup:
25.67 m?
MENJADOR
Sup:
62.52 m?
CUINA
Sup:
35.71 m?
Wc
Sup:
10.01 m?
Wc M
Sup:
5.91 m?
Escala interior PB-P1
2 trams: 10+10 graons
20 graons: P:28cm C:0.18cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
N
Bouer 1
Oficina
Galliner
Bouer 2
Es Casat
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
5,213,52
0,24
4,00
5,51
3,
48
0,
24
3,
47
0,
24
3,
43
4,
87
0,
24
5,
75
4,
87
0,
24
5,
75
4,16
0,97
0,11 0,11
0,240,24
4,00
0,31 0,31
0,
31
0,
31
14,77
11
,4
7
2,93 0,80 3,29 0,80 3,24 0,80 2,92
1,
81
0,
80
2,
74
0,
80
2,
76
0,
80
1,
78
1,
78
0,
80
1,
93
0,
80
3,
61
0,
80
1,
75
0,31
0,31
2,87 0,80 3,32 0,80 3,32 0,80 2,87
DORMITORI 3
DORMITORI 4
DORMITORI 5
????????????
SALA 4
SALA 3 DORMITORI 6
+0.00
+0.00
+0.00
-1.43
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
WC
DORMITORI 1 DORMITORI 3
DORMITORI 4
DORMITORI 2
??????????????
??????????????
WC
WC
WC
14,77
11
,4
7
2,93 0,80 3,29 0,80 3,24 0,80 2,92
1,
81
0,
80
2,
74
0,
80
2,
76
0,
80
1,
78
1,
78
0,
80
1,
93
0,
80
3,
61
0,
80
1,
75
2,87 0,80 3,32 0,80 3,32 0,80 2,87
4,00
0,24
5,51
0,24
4,16
1,95 0,10 1,95
0,24
5,51
0,23
1,20
0,10
2,86
4,00
0,24
1,52
0,15
2,40
0,15
5,69 2,
24
0,
10
2,
53
0,
24
2,
00
0,
10
3,
65
0,
31
0,31
0,
31
0,31
4,
87
0,
24
5,
75
2,000,103,60
3,
48
0,
24
3,
47
0,
24
3,
43
????????????????
- Dormitori 1
???????????????
22.16 m?
- Wc 1 6.76 m?
???????????????????????
2.224 m?
1.112 m?
- Dormitori 2 13.92 m? 2.224 m?
- Wc 2 6.76 m? - m?
22.23 m? 2.224 m?
5.049 m? - m?
16.01 m? 2.224 m?
?????????????????????????????
- Dormitori 3
- Wc 3
- Dormitori 4
133.44 m?TOTAL: 13.334 m?
LLEGENDA:
N
PLANTA PRIMERA: ENDERROC
Bouer 1
Oficina
Galliner
Bouer 2
Es Casat
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
?????????????????????
???????????????????????????
TOTAL:
273.26 m?
340 m?
???????????
- Planta baixa
??????????????????
170 m?
- Planta Primera 170 m?
???????????
340 m?TOTAL:
????????????????????????????? 23.44 m?
PLANTA PRIMERA: ACOTAT
+3.60 +3.60
REFORMA_PLANTA
PLANTA_PRIMERA_ES_CASAT
????????????????
1/100
-Enderroc:
-Obra Nova:
5.72 m? 1.112 m?
3.16 m? 1.112 m?
- Wc 4
- ??????????????
31.67 m? 1.112 m?- ??????????????
PLANTA PRIMERA MOBILIARI
+3.60
DORMITORI 1
Sup:
22.16 m?
DORMITORI 2
Sup:
13.92 m?
DORMITORI 3
Sup:
22.23 m?
DORMITORI 4
Sup:
16.01 m?
WC
Sup:
6.76 m?
WC
Sup:
5.049 m?
WC
Sup:
5.72 m?
??????????????
Sup:
3.16 m?
??????????????
Sup:
31.67 m?
WC
Sup:
6.76 m?
UPC
+0.00
+0.00
+0.00
-1.43
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
+3.60
+0.00
0,
55
1,
39
2,
40
2,
10
3,
243,
60
1,
00
1,
40
2,
65
2,
10
2,
85
+3.60
+0.00
3,
243,
60
2,
10 2,
462,
65
2,
39
0,
55
1,
39
2,
10
1,
00
1,
40
2,
10
4,
27
2,
94
A'A
B'
B
B'
B
A'A
????????????????
- Dormitori 1
???????????????
22.16 m?
- Wc 1 6.76 m?
???????????????????????
2.224 m?
1.112 m?
- Dormitori 2 13.92 m? 2.224 m?
- Wc 2 6.76 m? - m?
22.23 m? 2.224 m?
5.049 m? - m?
16.01 m? 2.224 m?
?????????????????????????????
- Dormitori 3
- Wc 3
- Dormitori 4
133.44 m?TOTAL: 13.334 m?
N
Bouer 1
Oficina
Galliner
Bouer 2
Es Casat
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
?????????????????????
???????????????????????????
TOTAL:
273.26 m?
340 m?
???????????
- Planta baixa
??????????????????
170 m?
- Planta Primera 170 m?
???????????
340 m?TOTAL:
????????????????????????????? 23.44 m?
REFORMA_PLANTA
?????????????????????????
????????????????
1/100
5.72 m? 1.112 m?
3.16 m? 1.112 m?
- Wc 4
- ??????????????
31.67 m? 1.112 m?- ??????????????
???????????
UPC
???????????
????????????????
- ????????
???????????????
25.67 m?
- Cuina 35.71 m?
???????????????????????
1.112 m?
1.112 m?
- Menjador 62.52 m? 5.56 m?
- Wc 10.01 m? 1.112 m?
5.91 m? 1.112 m?
?????????????????????????????
- Wc M:
139.82 m?TOTAL: 10.008 m?
+0.00
+0.00
+0.00
-1.25
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
PLANTA BAIXA
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
?????????????????????
???????????????????????????
TOTAL:
277.23 m?
340 m?
???????????
- Planta baixa
??????????????????
170 m?
- Planta Primera 170 m?
???????????
340 m?TOTAL:
????????????????????????????? 23.44 m?
PLANTA PRIMERA
UPC 1/100
????????????????
PLANTA_BAIXA/PRIMERA_ES_CASAT
REFORMA_PLANTA_ACABATS
DETALL TIPUS FALS SOSTRE
E_1/20
Dist. entre perfils secundaris
Dist. entre perfils
principals
1,2
0
0,6
0,400,400,40
ELEMENTS DEL FALS SOSTRE
Estructura suspesa al sostre ????????????????????????????
S1
3.25
T1
S1
T1
S2
2.40
T2
S1
T1
S2
2.40
T2
S1
2.57-3.40
T1
S1
2.57-3.40
T1
S1
2.57-3.40
T1
S1
2.57-3.40
T1
N
Bouer 1
Oficina
Galliner
Bouer 2
Es Casat
S2
2.85
T1
S1
T1
S2
2.40
T2
S2
2.40
T2
S2
2.40
T2
A1
A1
A2
A4
A2
A2
A1
A1
A2 A2
A4
A1 A4
A1
A4
A2
A2
A2
S1
2.80-4.45
T1
A1 A1 A1
A1 A1
A1
A1
A4
A1
A1 A1 A1
A1
A2
A4
A2
A2
A2
A1
A4
A4 A4 A4
A4
A1
A1
A4
A4
A4
A4
A1 A1 A1
A2
A4
A4
A1
3.25
3.25
3.25
LLEGENDA
Tipus d'acabat Paret:
????????????????????????????????
A2 Paret estucada
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
Tipus de paviment:
T1 Paviment de gres "Teide Klinker" 30x30cm
T2 Paviment de gres "Keops Milenium"
T3 Paviment de resina epoxy
Tipus de sostre:
S1 Sostre de biguetes de fusta i entrebigat de
???????????????
S2 Fals Sostre
S1
2.30-3.40
T1
Tipus de sostre
?????????????
Tipus de paviment
Tipus d'acabatA1
Fals sostre
1,40
1,
40
0,60
1,20
1,
25
0,60
2,55
6,
18
0,36
0,
36
0,
36
0,36
0,
36
0,
36
5,461,951,25
6,
10
5,25
0,
30
1,40
1,
40
1,15
0.18
lb 0
.35
0.
10
0.
6
FONAMENTS ES CASAT
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC 1/100
????????????????
FONAMENTS_ES_CASAT
REFORMA_FONAMENTS
??????????????????????????????????????
D 1: Detall d'arrancada d'escala
E_1/20
Armat inferior
????????
Armat superior
????????
???????????????
Separadors
Junta de formigonat
Armadura d'espera
Recrescut d'esglaons
LLEGENDA
Eix pilar
Fonament nou
Fonament existent
D1
D2
D-2; ???????????????????????????? D-3; ??????????????????
E_1/20E_1/20
????????????????
25x25cm
??????????????
e=10cm
???????????
??????????????
??????????
???????????
??????????????
??????????????
e=10cm
??????????????
???????????????
20x20x40cm
?????
D3
LONGITUD D'ANCORATGE
Long. (Lb)???????
Ls
 25cm.
 30cm.
 40cm.
 45cm.
60cm.
85cm.
 6mm.
 8mm.
10mm.
12mm.
16mm.
20mm.
25mm.
32mm.
135cm.
215cm.
?????????????????????????????
 - Armat positius en la zona del pilar
-  Armat negatius a 1/3 de la llum
Longitud de solapaments (Ls):
 - Barres traccionades  Ls =2Lb
-  Barres comprimides Ls= Lb
??????????????????????????
?????????????????????????????
forma dels elements
representats en aquest
document.
?????????????????????????????????
mesures inavariables dels
elements estructurals.
NOTES:
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
Tipus de ciment:
?????????????
??????????? ??????? ????????
CEM II/A-S 42,5R
Matxuqueig
20/4mm
Ciment:
????????????
Aditius:
??????????????
300Kg
0,6
Consultar D.F.
DOCILITAT
?????????????
????????????
Assentament con d'Abrams:
Blanda
??????????????
6 - 9 cm
???????????????????????????
En els 7 dies
En els 28 dies
??????????
???????
Tipus d'acer:
??????????????
B-500S
????????
Control de l'acer: Normal
 75mm.
?????????? ????????
sempre de 75mm
0,
700,60
0,
60
0,600,
60
0,60
1,
30
1,20
0.18
lb 0
.35
0.
10
0.
6
FORJAT PRIMERA PLANTA
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC 1/100
????????????????
PLANTA_BAIXA.ES.CASAT
REFORMA_ESTRUCTURA
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
E_1/10
1? 8 c/15cm
1??12mm
Detall d'arrancada d'escala
Biga de fusta natural
aserrada 10x22cm per
anar vernisada
Biga de fusta natural
aserrada 10x22cm per
anar vernisada
E_1/20
P1
2 Biga de fusta natural
aserrada 10x22cm per
anar vernisada
Biga de fusta natural
aserrada 10x22cm per
anar vernisadaConnectors
?????????????????????
IPN 300
MALLAZO: malla
electrosoldada en capa de
????????????????
????????????????
Armat inferior
????????
Armat superior
????????
???????????????
Separadors
Junta de formigonat
Armadura d'espera
Recrescut d'esglaons
D-3; Arribada de l'escala
E_1/20
D-1; ?????????????????????????
Llosa d'escala F.A.
e=18cm
Llosa F.A.
e=25cm
1? 8 c/15cm
???????????????
???????????????
1??12mm
???????????????
Llosa d'escala F.A.
e=18cm Llosa F.A.
e=18cm
??????????????? E_1/20
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
Tipus de ciment:
?????????????
??????????? ??????? ????????
CEM II/A-S 42,5R
Matxuqueig
20/4mm
????????????
??????????????
300Kg
0,5
Consultar D.F.
DOCILITAT
?????????????
????????????
Assentament con d'Abrams:
Blanda
??????????????
6 - 9 cm
???????????????????????????
En els 7 dies
En els 28 dies
???????
???????
Tipus d'acer:
??????????????
B-500S
????????
Control de l'acer: Normal
 35mm.
?????????? ????????
sempre de 35mm
Ciment:
Aditius:
???????????????????????
ZONA; Coberta Inclinada
-Biga de fusta:
??????????????????
-Intereix biga:
Fusta natural aserrada C-24, 10x22cm
??????????????????????????
60 cm
??????????????????
?????????????????????
????????????????????
TOTAL
??????????
???????
??????????
-Bigueta de fusta: Fusta natural aserrada C-24, 4x8cm
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????
forma dels elements
representats en aquest
document.
?????????????????????????????
les mesures inavariables dels
elements estructurals.
NOTES:
LLEGENDA
?????????????????
Llinda de pedra de
???????????????
de arc
Eix pilar
25x25cm
??????????????????????????????????????????????
Fusta natural aserrada C-24
PROPIETATS RESISTENTS:
???????
???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????
-Tallant
????????
????????
?????????
????????
?????????
?????????
PROPIETATS RIGIDESA:
????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????
?????????
???????????
???????????
?????????????????????????????????
?????????????????
??????????????
????????????????
armat
25x25cm
E_1/20
D-2; ?????????????????????????
Llosa F.A.
e=18cm
???????????????
???????????????
40x20x20cm
???????????????
IPN 280
UPN 270
UPN 300
D4
IPN 300
??????????????????
Biga de fusta natural
aserrada 10x22cm per
anar vernisada
????????????????????????????
D2
D3
D1
E_1/20
D-4; ?????????????????????????
HEB 300
Biga de fusta natural
aserrada 10x22cm per
anar vernisada
IPN 280 UPN 270
IPN 300 P2
UPN 300
UPN 300
UPN 300
IPN 300
0,60
0,
60
0,70 0,70
0,700,70
0,70
0,70
0,63
0,
70
Cumbrera teula Arab
FORJAT COBERTA
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC 1/100
????????????????
PLANTA_PRIMERA.ES.CASAT
REFORMA_ESTRUCTURA
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
Tipus de ciment:
?????????????
??????????? ??????? ????????
CEM II/A-S 42,5R
Matxuqueig
20/4mm
????????????
??????????????
300Kg
0,5
Consultar D.F.
DOCILITAT
?????????????
????????????
Assentament con d'Abrams:
Blanda
??????????????
6 - 9 cm
???????????????????????????
En els 7 dies
En els 28 dies
???????
???????
Tipus d'acer:
??????????????
B-500S
????????
Control de l'acer: Normal
 35mm.
?????????? ????????
sempre de 35mm
Ciment:
Aditius:
???????????????????????
ZONA; Coberta Inclinada
-Biga de fusta:
??????????????????
-Intereix biga:
Fusta natural aserrada C-24, 10x22cm
??????????????????????????
70 cm
??????????????????
?????????????????????
????????????????????
TOTAL
??????????
?????????
??????????
-Bigueta de fusta: Fusta natural aserrada C-24, 4x8cm
???????????????????????
??????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????
forma dels elements
representats en aquest
document.
?????????????????????????????
les mesures inavariables dels
elements estructurals.
NOTES:
LLEGENDA
25x25cm
Biga de fusta natural
aserrada 10x22cm per
anar vernisada
??????????????????????????????????????????????
Fusta natural aserrada C-24
PROPIETATS RESISTENTS:
???????
???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????
-Tallant
????????
????????
?????????
????????
?????????
?????????
PROPIETATS RIGIDESA:
????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????
?????????
???????????
???????????
?????????????????????????????????
2 Biga de fusta natural
aserrada 10x22cm per
anar vernisada
Biga de fusta natural
aserrada 10x22cm per
anar vernisada
?????????????????
??????????????
????????????????
armat
HEB 300
???????????????
???????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
25x25cm
???????????????????????
Panell de poliestire
extrusionat XPS de 6cm
????????????????????????
Teula Arab vermella
???????????????????????????
Morter de collament
D-1; Detall recolzament lateral sostre inclinat
E_1/20
????????????????????????????
60x30x3.5cm
D1
D2
Panell de poliestire
extrusionat XPS de 10cm
????????????????????????
Teula Arab vermella
D-1; Detall recolzament lateral sostre inclinat
E_1/20
????????????????????????????
60x30x3.5cm
Biga de fusta natural
aserrada 10x22cm per
anar vernisada
Bigueta de fusta natural
aserrada 4x8cm per anar
vernisada
Biga de fusta natural
aserrada 10x22cm per
anar vernisada
2 Biga de fusta natural
aserrada 10x22cm per
anar vernisada
Connector per teules tipus "gaga"
Barrera de vapor
??? ?????????????????????????????
Barrera de vapor
??? ?????????????????????????????
Connector per teules, tipus "gafa"
?????????????????
Llinda de pedra de
???????????????
de arc
Eix pilar
U
P
N
 3
00
UPN 300
UPN 300
U
P
N
 3
00
+0.00
+0.00
+0.00
-1.25
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
COBERTA ES CASAT
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC 1/100
????????????????
COBERTA_CASAT
REFORMA_COBERTA
?????????????????????
???????????????????????????
TOTAL:
277.23 m?
340 m?
???????????
- Planta baixa
??????????????????
170 m?
- Planta Primera 170 m?
???????????
340 m?TOTAL:
????????????????????????????? 23.44 m?
LLEGENDA:
???????????????
Baixant
29%29%
??????????????????????
??????????????????????
Fumeral???????????????
Fumeral
???????????????
N
Bouer 1
Oficina
Galliner
Bouer 2
Es Casat
29%
E_1/20
29%
Cumbrera teula Arab
Panell de poliestire
extrusionat XPS de 10cm
????????????????????????
Teula Arab vermella
????????????????????????????
60x3.5x30cm
Biga de fusta natural
aserrada 10x22cm per
anar vernisada
2 Biga de fusta natural
aserrada 10x22cm per
anar vernisada
Connector per teules
Barrera de vapor
??? ?????????????????????????????
+0.00
+0.00
+0.00
-1.43
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
N
Bouer 1
Oficina
Galliner
Bouer 2
Es Casat
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
?????????????????????
???????????????????????????
TOTAL:
273.26 m?
340 m?
???????????
- Planta baixa
??????????????????
170 m?
- Planta Primera 170 m?
???????????
340 m?TOTAL:
????????????????????????????? 23.44 m?
REFORMA_PLANTA
???????????????
????????????????
1/100
??????????
UPC
???????????
??????????? ??????????
APARTAMENT 1 APARTAMENT 2 APARTAMENT 3
ESTAR
WC
DORMITORI
ESTAR
WC
DORMITORI
ESTAR
WC
DORMITORI
8,
49
9,
29
1,48 1,40 4,74 1,40 5,73
14,76
1,41 2,00 1,40 0,90
1,40 2,00 1,74
2,52 1,40
14,76
0,25
4,94
0,10
4,95
0,25
4,00
0,25
0,60 1,20 3,15
0,10
3,15 1,20 0,60
0,25
2,90 1,10
3,
15
0,
10
2,
30
0,
10
2,
86
4,38
0,10
5,52
4,
26
0,
25
4,
26
3,
99
0,
25
3,
99
8,
00
2,
57
0,
60
0,
10
2,
24
0,
10
2,
61
0,
25
0,
25
5,3
0
6,16
2,58 3,72
0,
25
0,40
0,60
0,
56
4,30 4,30
0,40
0,25 0,25
4,00
8,
49
9,
29
8,
00
BOUER 1
MAGATZEM
1,48 0,90 5,23 0,90 6,23
14,76
9,
04
4,00
1,41 2,00 1,40 0,90
1,40 2,00 1,74 0
,90 3,02
14,76
10,00
8,
23
8,
78
6,2
4
6,0
7
6,24
APARTAMENT 1 APARTAMENT 2 APARTAMENT 3
+0.00
+0.00
+0.00
-1.43
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
LLEGENDA:
PLANTA BOUER 1: ENDERROC
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
????????????????
APARTAMENT 1
???????????????
- Estar 15.26 m?
???????????????????????
4.20 m?
- Wc 7.022 m? - m?
- Dormitori 17.68 m? 5.44 m?
31.30 m? - m?
?????????????????????????????
- Terrassa Privada
40.27+31.30 m?TOTAL:
?????????????????????
???????????????????????????
TOTAL:
114.05 m?
131.08 m?
???????????
- Apartament 1
??????????????????
45.80 m?
- Apartament 2 39.25 m?
???????????
131.08 m?TOTAL:
????????????????????????????? 30.41 m?
9.64 m?
PLANTA BOUER 1: ACOTAT
-1.55 -1.55
-Enderroc:
-Obra Nova:
1/100
????????????????
PLANTA_BOUER_1
REFORMA_PLANTA
- Apartament 3 46.03 m?
APARTAMENT 2
- Estar 17.8 m? 5.19 m?
- Wc 7.022 m? - m?
- Dormitori 17.022 m? 5.45 m?
30.90 m? - m?- Terrassa Privada
42.16+30.90 m?TOTAL: 10.64 m?
APARTAMENT 3
- Estar 11.44 m? 5.19 m?
- Wc 6.27 m? - m?
- Dormitori 13.92 m? 4.94 m?
30.90 m? - m?- Terrassa Privada
31.62+30.70 m?TOTAL: 10.13 m?
UPC
-1.55
ESTAR
Sup:
15.26 m?
ESTAR
Sup:
17.80 m?
ESTAR
Sup:
11.44 m?
WC
Sup:
7.022 m?
WC
Sup:
7.022 m?
WC
Sup:
6.27 m?
DORMITORI
Sup:
17.68 m?
DORMITORI
Sup:
17.022 m?
DORMITORI
Sup:
13.92 m?
PLANTA BOUER 1: MOBILIARI
N
Bouer 1
Oficina
Galliner
Bouer 2
Es Casat
APARTAMENT 1 APARTAMENT 2 APARTAMENT 3
A'
A
2,
40
2,
322
,8
03,
18
5,
18
3,
10
4,
08
+0.00
+0.00
+0.00
-1.25
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
PLANTA BOUER 1
?????????????????????
???????????????????????????
TOTAL:
114.05 m?
131.08 m?
???????????
- Apartament 1
??????????????????
45.80 m?
- Apartament 2 39.25 m?
???????????
131.08 m?TOTAL:
????????????????????????????? 30.41 m?
- Apartament 3 46.03 m?
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC 1/100
????????????????
PLANTA_BOUER.1
REFORMA_PLANTA_ACABATS
DETALL TIPUS FALS SOSTRE
E_1/20
Dist. entre perfils secundaris
Dist. entre perfils
principals
1,2
0
0,6
0,400,400,40
ELEMENTS DEL FALS SOSTRE
Estructura suspesa al sostre ????????????????????????????
Terrassa Privada
Sup:
31.30 m?
Terrassa Privada
Sup:
30.90  m?
Terrassa Privada
Sup:
30.90 m?
??????????????
S2
2.40
T2
S2
2.40
T2
S2
2.40
T2
S1
2.32-3.10
T1
S1
2.80-4.08
T1
S1
2.32-3.10
T1
S1
2.80-4.08
T1
S1
2.32-3.10
T1
S1
2.80-4.08
T1
N
Bouer 1
Oficina
Galliner
Bouer 2
Es Casat
S2
2.40
T1
S2
2.40
T1
S2
2.40
T1
T1
T1
T1
A1
A1
A1 A2
A2
A1
A2
A4
A4
A4
A4
A2
A2
A4
A1
A2 A1
A2
A2 A1
A1
A2
A2
A4
A4
A4
A1
A2
A1A2
A2 A1
A1
LLEGENDA
Tipus d'acabat Paret:
????????????????????????????????
A2 Paret estucada
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
Tipus de paviment:
T1 Paviment de gres "Teide Klinker" 30x30cm
T2 Paviment de gres "Keops Milenium"
T3 Paviment de resina epoxy
Tipus de sostre:
S1 Sostre de biguetes de fusta i entrebigat de
???????????????
S2 Fals Sostre
S1
2.30-3.40
T1
Tipus de sostre
?????????????
Tipus de paviment
Tipus d'acabatA1
Fals sostre
0,60 0,60
0,60
FORJAT COBERTA BOUER 1
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC 1/100
????????????????
COBERTA_BOUER.1
REFORMA_ESTRUCTURA
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
Tipus de ciment:
?????????????
??????????? ??????? ????????
CEM II/A-S 42,5R
Matxuqueig
20/4mm
????????????
??????????????
300Kg
0,5
Consultar D.F.
DOCILITAT
?????????????
????????????
Assentament con d'Abrams:
Blanda
??????????????
6 - 9 cm
???????????????????????????
En els 7 dies
En els 28 dies
???????
???????
Tipus d'acer:
??????????????
B-500S
????????
Control de l'acer: Normal
 35mm.
?????????? ????????
sempre de 35mm
Ciment:
Aditius:
???????????????????????
ZONA; Coberta Inclinada
-Biga de fusta:
??????????????????
-Intereix biga:
Fusta natural aserrada C-24, 10x22cm
??????????????????????????
60 cm
??????????????????
?????????????????????
????????????????????
TOTAL
??????????
?????????
??????????
-Bigueta de fusta: Fusta natural aserrada C-24, 4x8cm
???????????????????????
25x20cm
?????????????????????? 25x25cm
???????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????
forma dels elements
representats en aquest
document.
?????????????????????????????
les mesures inavariables dels
elements estructurals.
NOTES:
LLEGENDA
????????????????????
Llinda de pedra de
???????????????
de arc
Eix pilar
?????????????????????????
E_1/10
1? 8 c/15cm
1??12mm
Detall "Cazoleta"
E_1/20
Ancoratges
e=0,8mm
Fusta laminada
d=10x22cm
Plaques d'acer
e=0,8mm
20x20cm
Biga de fusta natural
aserrada 10x22cm per
anar vernisada
??????????????????
Teula Arab vermella
Panell de poliestire
extrusionat XPS de 10cm
????????????????????????
Biga de fusta natural
aserrada 10x22cm per
anar vernisada
??????????????????
????????????????????
1? 8 c/18cm
1??12mm
???????????????????????
D-1; Detall recolzament central sostre inclinat
???????????????????????
??????????????????? Cazoleta
Biga de fusta natural
aserrada 10x22cm
per anar vernisada
Panell de poliestire
extrusionat XPS de 10cm
????????????????????????
Teula Arab vermella
???????????????????????????
Morter de collament
1? 8 c/8cm
1??12mm
1? 8 c/8cm
1??12mm
Biga de fusta natural
aserrada 10x22cm per
anar vernisada
Biga de fusta natural
aserrada 10x22cm per
anar vernisada
D-2; Detall recolzament lateral sostre inclinat
E_1/20
E_1/20
?????????????????
25x20cm
E_1/10
1? 8 c/15cm
1??12mm
D1
D2
P1 P2 P3 P4
?????????????????????
20x20cm
E_1/10
1? 8 c/8cm
1??12mm
?????????????????????
25x20cm
E_1/10
1? 8 c/8cm
1??12mm
??????????????????????????????????????????????
Fusta natural aserrada C-24
PROPIETATS RESISTENTS:
???????
???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????
-Tallant
????????
????????
?????????
????????
?????????
?????????
PROPIETATS RIGIDESA:
????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????
?????????
???????????
???????????
?????????????????????????????????
??????????
????????????????????????????
60x30x3.5cm
????????????????????????????
60x3.5x30cm
42%
28%
Cazoleta
???????????????
???????????????
???????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??????????????????????????????
Morter de collament
Connector per teules
Barrera de vapor
??? ?????????????????????????????
Barrera de vapor
??? ?????????????????????????????
Barrera de vapor
??? ?????????????????????????????
Connector per teules, tipus "gafa"
Connector per teules, tipus  "gafa"
?????????????????
?????????
+0.00
+0.00
+0.00
-1.25
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
COBERTA BOUER 1
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
?????????????????????
???????????????????????????
TOTAL:
114.05 m?
131.08 m?
???????????
- Apartament 1
??????????????????
45.80 m?
- Apartament 2 39.25 m?
???????????
131.08 m?TOTAL:
????????????????????????????? 30.41 m?
- Apartament 3 46.03 m?
UPC
REFORMA_COBERTA
COBERTA_BOUER_1
????????????????
1/100
LLEGENDA:
???????????????
Baixant
??????????????????????
??????????????????????
42%
28%
42%
28%
N
Bouer 1
Oficina
Galliner
Bouer 2
Es Casat
E_1/20
Teula Arab vermella
Panell de poliestire
extrusionat XPS de 10cm
????????????????????????
Biga de fusta natural
aserrada 10x22cm per
anar vernisada
????????????????????????????
60x3.5x30cm
Morter de collament
Connector per teules
Connector per teules
Barrera de vapor
??? ?????????????????????????????
Barrera de vapor
??? ?????????????????????????????
APARTAMENT 4
DORMITORI
ESTAR
WC
APARTAMENT 5
DORMITORI
ESTAR
WC
2,02 1,50 2,81 1,50 2,55
15,05
0,60 1,20 0,10 2,16 0,10 2,00 0,10 1,20 0,60 1,00
2,00 2,00 1,91 2,00 2,89 2,00 1,90
14,70
9,25
2,
87
0,
10
2,
40
0,
10
2,
65
0,
25
2,
50
3,91
0,10
3,90 3,80
1,01 4,21 0,10 3,90 1,00
3,80
9,
60
2,79
0,
10
1,
51
0,
15
3,
97
0,
81
0,
83
0,
81
4,7
0 4,74
2,26 2,10
?
?
?
?
?
MAGATZEM
BANYS PISCINA
1,87
?????
?
?
?
?
?
0,
90
BOUER 2
ESTABLE 2
0,56 3,09 0,60 3,09 0,56
0,
25
0,
90
8,21 3,801,00
15,05
14,70
5,4
0
9,
33
8,
56
9,25
8,27
8,21
1,00 7,90 1,00 3,80 1,00
5,44 5,3
0
0,
56
APARTAMENT 4 APARTAMENT 5
+0.00
+0.00
+0.00
-1.43
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
LLEGENDA:
PLANTA BOUER 2 / ESTABLE 2: ENDERROC
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
?????????????????????
???????????????????????????
TOTAL:
95.52 m?
140.12 m?
???????????
- Apartament 4
??????????????????
48.23 m?
- Apartament 5 41.18 m?
???????????
140.12 m?TOTAL:
????????????????????????????? 30.44 m?
PLANTA BOUER 2 / ESTABLE 2: ACOTAT
-1.55
-1.55
-Enderroc:
-Obra Nova:
REFORMA_PLANTA
PLANTA_BOUER.2/ESTABLE.2
????????????????
1/100
- Banys Piscina
- Magatzem
28.35 m?
22.36 m?
UPC
????????????????
APARTAMENT 4
???????????????
- Estar 12.34 m?
???????????????????????
4.20 m?
- Wc 5.15 m? - m?
- Dormitori 13.95 m? 4.94 m?
24.56 m? - m?
?????????????????????????????
- Terrassa Privada
31.44+24.56 m?TOTAL: 9.14 m?
APARTAMENT 5
- Estar 12.17 m? 5.19 m?
- Wc 4.80 m? - m?
- Dormitori 13.40 m? 4.81 m?
26.46 m? - m?- Terrassa Privada
30.37+26.46 m?TOTAL: 10.00 m?
-1.55
DORMITORI
Sup:
17.022 m?
DORMITORI
Sup:
17.022 m?
ESTAR
Sup:
12.34 m?
ESTAR
Sup:
12.17 m?
Wc
Sup:
5.15 m?
Wc
Sup:
4.80 m?
BANYS PISCINA
- Wc M 5.73 m? 1.90 m?
- Wc 11.06 m? 4.20 m?
18.09 m?TOTAL: 6.10 m?
-Magatzem 15.62 m? 5.19 m?
15.62 m?TOTAL: 5.19 m?
- Armari 1.30 m? - m?MAGATZEM
Sup:
15.62 m?
WC M
Sup:
5.73 m?
WC
Sup:
11.06 m?
PLANTA BOUER 2 / ESTABLE 2: MOBILIARI
N
Bouer 1
Oficina
Galliner
Bouer 2
Es Casat
APARTAMENT 4 APARTAMENT 5
A'
A
2,
32
2,
102,
402
,8
2
2,
32
3,
02
4,
10
3,
18
5,
19
+0.00
+0.00
+0.00
-1.25
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
PLANTA BOUER 2 / ESTABLE 2
?????????????????????
???????????????????????????
TOTAL:
114.05 m?
140.12 m?
???????????
- Apartament 4
??????????????????
48.23 m?
- Apartament 5 41.18 m?
???????????
140.12 m?TOTAL:
????????????????????????????? 30.44 m?
- Banys Piscina
- Magatzem
- m?
- m?
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC 1/100
????????????????
PLANTA_BOUER.2
REFORMA_PLANTA_ACABATS
DETALL TIPUS FALS SOSTRE
E_1/20
Dist. entre perfils secundaris
Dist. entre perfils
principals
1,2
0
0,6
0,400,400,40
ELEMENTS DEL FALS SOSTRE
Estructura suspesa al sostre ????????????????????????????
Terrassa Privada
Sup:
24.56 m?
Terrassa Privada
Sup:
26.46 m?
??????????????????????????
S2
2.40
T2
S2
2.40
T2
S1
T2
S1
2.32-3.10
T1
S1
2.82-4.10
T1
S1
2.32-3.10
T1
S1
2.82-4.10
T1
2.82-4.45
S1
T3
2.32-4.45
N
Bouer 1
Oficina
Galliner
Bouer 2
Es Casat
T1 T1
A3
A3 A2 A2A2 A3
S2
2.40
T1
S2
2.40
T1
A2 A2
A2
A4
A2A2 A3
A3 A3
A2 A2
A4 A4
A4 A4
A2
A4 A4
A4
A1 A1 A1
LLEGENDA
Tipus d'acabat Paret:
????????????????????????????????
A2 Paret estucada
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
Tipus de paviment:
T1 Paviment de gres "Teide Klinker" 30x30cm
T2 Paviment de gres "Keops Milenium"
T3 Paviment de resina epoxy
Tipus de sostre:
S1 Sostre de biguetes de fusta i entrebigat de
???????????????
S2 Fals Sostre
S1
2.30-3.40
T1
Tipus de sostre
?????????????
Tipus de paviment
Tipus d'acabatA1
Fals sostre
0,60
0,60
0,60
FORJAT COBERTA BOUER 2/ ESTABLE 2
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC 1/100
????????????????
COBERTA_BOUER.2
REFORMA_ESTRUCTURA
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
Tipus de ciment:
?????????????
??????????? ??????? ????????
CEM II/A-S 42,5R
Matxuqueig
20/4mm
????????????
??????????????
300Kg
0,5
Consultar D.F.
DOCILITAT
?????????????
????????????
Assentament con d'Abrams:
Blanda
??????????????
6 - 9 cm
???????????????????????????
En els 7 dies
En els 28 dies
???????
???????
Tipus d'acer:
??????????????
B-500S
????????
Control de l'acer: Normal
 35mm.
?????????? ????????
sempre de 35mm
Ciment:
Aditius:
???????????????????????
ZONA; Coberta Inclinada
-Biga de fusta:
??????????????????
-Intereix biga:
Fusta natural aserrada C-24, 10x22cm
??????????????????????????
60 cm
??????????????????
?????????????????????
????????????????????
TOTAL
??????????
?????????
??????????
-Bigueta de fusta: Fusta natural aserrada C-24, 4x8cm
???????????????????????
25x20cm
?????????????????????? 25x25cm
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????
forma dels elements
representats en aquest
document.
?????????????????????????????
les mesures inavariables dels
elements estructurals.
NOTES:
?????????????????????????
E_1/10
1? 8 c/15cm
1??12mm
Detall "Cazoleta"
E_1/20
Ancoratges
e=0,8mm
Fusta laminada
d=10x22cm
Plaques d'acer
e=0,8mm
20x20cm
Biga de fusta natural
aserrada 10x22cm per
anar vernisada
??????????????????
Teula Arab vermella
Panell de poliestire
extrusionat XPS de 10cm
????????????????????????
Biga de fusta natural
aserrada 10x22cm per
anar vernisada
??????????????????
????????????????
1? 8 c/18cm
1??12mm
???????????????????????
D-1; Detall recolzament central sostre inclinat
???????????????????????????????????????????
??????????????????? Cazoleta
Biga de fusta natural
aserrada 10x22cm
per anar vernisada
Panell de poliestire
extrusionat XPS de 10cm
????????????????????????
Teula Arab vermella
???????????????????????????
Morter de collament
1? 8 c/8cm
1??12mm
1? 8 c/8cm
1??12mm
Biga de fusta natural
aserrada 10x22cm per
anar vernisada
Biga de fusta natural
aserrada 10x22cm per
anar vernisada
D-2; Detall recolzament lateral sostre inclinat
E_1/20
E_1/20
?????????????????
25x20cm
E_1/10
1? 8 c/15cm
1??12mm
D1
D2
P1
?????????????????????
20x20cm
E_1/10
1? 8 c/8cm
1??12mm
?????????????????????
25x20cm
E_1/10
1? 8 c/8cm
1??12mm
??????????????????????????????????????????????
Fusta natural aserrada C-24
PROPIETATS RESISTENTS:
???????
???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????
-Tallant
????????
????????
?????????
????????
?????????
?????????
PROPIETATS RIGIDESA:
????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????
?????????
???????????
???????????
?????????????????????????????????
P2 P3 P4
???????????????????
???????????????????????
???????????????????
???????????????????????
????????????????????????????
60x30x3.5cm
47%
28%
??????????
Cazoleta
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???????????????
???????????????
???????????????
??????????????? ???????????????
Morter de collament
Barrera de vapor
??? ?????????????????????????????
Barrera de vapor
??? ?????????????????????????????
Barrera de vapor
??? ?????????????????????????????
Connector per teules, tipus  "gafa"
????????????????????????????
60x30x3.5cm
Connector per teules, tipus  "gafa"
LLEGENDA
????????????????????
Llinda de pedra de
???????????????
de arc
Eix pilar
?????????????????
?????????
+0.00
+0.00
+0.00
-1.25
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
47%
28%
COBERTA BOUER 2 / ESTABLE 2
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
?????????????????????
???????????????????????????
TOTAL:
95.52 m?
140.12 m?
???????????
- Apartament 4
??????????????????
48.23 m?
- Apartament 5 41.18 m?
???????????
140.12 m?TOTAL:
????????????????????????????? 30.44 m?
- Banys Piscina
- Magatzem
28.35 m?
22.36 m?
UPC 1/100
????????????????
COBERTA_BOUER.2/ESTABLE.2
REFORMA_COBERTA
LLEGENDA:
???????????????
Baixant
??????????????????????
??????????????????????
28%
47%
N
Bouer 1
Oficina
Galliner
Bouer 2
Es Casat
E_1/20
Teula Arab vermella
Panell de poliestire
extrusionat XPS de 10cm
????????????????????????
Biga de fusta natural
aserrada 10x22cm per
anar vernisada
????????????????????????????
60x3.5x30cm
Morter de collament
Connector per teules
Connector per teules
Barrera de vapor
??? ?????????????????????????????
Barrera de vapor
??? ?????????????????????????????
0,
43
1,
22
2,
99
1,
20
0,
80
1,
20
1,
40
2,21 1,20 1,20 1,20 2,55 1,20
5,38 2,70
5,00
0,15
3,60
6,44
0,15
6,08
0,
25
4,
48
0,
15
3,
11
0,
25
9,
24
9,15
1,08
3,78
1,
75
1,
20
2,
35
1,
20
1,
75
8,
24
13,33
3,
87
5,27
0,
25
0,25
1,
00
5,
22
1,
00
12,
99
0,25
11,20
0,25
3,
16
0,
60
3,
16
11,20
6,
72
11,70
0,25
0,25
+0.00
+0.00
+0.00
-1.43
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
LLEGENDA:
PLANTA GARATGE: ENDERROC
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
???????????????? ???????????????
- Oficina 31.90 m?
???????????????????????
4.32 m?
- Guarda-Roba 4.49 m? - m?
- Taller 45.17 m? 3.24 m?
?????????????????????????????
81.56 m?TOTAL:
?????????????????????
???????????????????????????
TOTAL:
81.56 m?
92.66 m?
???????????
- Oficina
??????????????????
47.89 m?
- Taller 44.77 m?
???????????
92.66m?TOTAL:
????????????????????????????? 7.56 m?
7.56 m?
???????????????????????????
+0.00
0.00
-Enderroc:
-Obra Nova:
1/100
????????????????
PLANTA_OFICINA
REFORMA_PLANTA
UPC
N
Bouer 1
Oficina
Galliner
Bouer 2
Es Casat
?????????????
TALLER
GUARDA-ROBA
A'
A
2,
37
3,
22
2,
10
4,
00
+0.00
+0.00
+0.00
-1.25
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
?????????????????????
???????????????????????????
TOTAL:
81.56 m?
92.66 m?
???????????
- Oficina
??????????????????
47.89 m?
- Taller 44.77 m?
???????????
92.66m?TOTAL:
????????????????????????????? 7.56 m?
PLANTA OFICINA
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC 1/100
????????????????
PLANTA_OFICINA
REFORMA_PLANTA_ACABATS
S1
2.37-3.22
T1
???????????????????
S1
2.37-3.22
T3
N
Bouer 1
Oficina
Galliner
Bouer 2
Es Casat
A2
A1
A2
A1A1
A1
A1
A1A1
A1 A1
A1
LLEGENDA
Tipus d'acabat Paret:
????????????????????????????????
A2 Paret estucada
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
Tipus de paviment:
T1 Paviment de gres "Teide Klinker" 30x30cm
T2 Paviment de gres "Keops Milenium"
T3 Paviment de resina epoxy
Tipus de sostre:
S1 Sostre de biguetes de fusta i entrebigat de
???????????????
S2 Fals Sostre
S1
2.30-3.40
T1
Tipus de sostre
?????????????
Tipus de paviment
Tipus d'acabatA1
Fals sostre
0,60
0,60
FORJAT COBERTA OFICINA
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC 1/100
????????????????
COBERTA_OFICINA
REFORMA_ESTRUCTURA
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
Tipus de ciment:
?????????????
??????????? ??????? ????????
CEM II/A-S 42,5R
Matxuqueig
20/4mm
????????????
??????????????
300Kg
0,5
Consultar D.F.
DOCILITAT
?????????????
????????????
Assentament con d'Abrams:
Blanda
??????????????
6 - 9 cm
???????????????????????????
En els 7 dies
En els 28 dies
???????
???????
Tipus d'acer:
??????????????
B-500S
????????
Control de l'acer: Normal
 35mm.
?????????? ????????
sempre de 35mm
Ciment:
Aditius:
???????????????????????
ZONA; Coberta Inclinada
-Biga de fusta:
??????????????????
-Intereix biga:
Fusta natural aserrada C-24, 10x22cm
??????????????????????????
60 cm
??????????????????
?????????????????????
????????????????????
TOTAL
??????????
?????????
??????????
-Bigueta de fusta: Fusta natural aserrada C-24, 4x8cm
???????????????????????
25x20cm
?????????????????????? 25x25cm
???????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????
forma dels elements
representats en aquest
document.
?????????????????????????????
les mesures inavariables dels
elements estructurals.
NOTES:
?????????????????????????
E_1/10
1? 8 c/15cm
1??12mm
20x20cm
2 Bigues de fusta natural
aserrada 10x22cm per
anar vernisada
Biga de fusta natural
aserrada 10x22cm per
anar vernisada
?????????????????
25x20cm
E_1/10
1? 8 c/15cm
1??12mm
D1
D2
?????????????????????
25x20cm
E_1/10
1? 8 c/8cm
1??12mm
??????????????????????????????????????????????
Fusta natural aserrada C-24
PROPIETATS RESISTENTS:
???????
???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????
-Tallant
????????
????????
?????????
????????
?????????
?????????
PROPIETATS RIGIDESA:
????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????
?????????
???????????
???????????
?????????????????????????????????
Detall "Cazoleta"
E_1/20
Ancoratges
e=0,8mm
Fusta laminada
d=10x22cm
Plaques d'acer
e=0,8mm
???????????????????????
??????????????????? Cazoleta
Biga de fusta natural
aserrada 10x22cm
per anar vernisada
Panell de poliestire
extrusionat XPS de 10cm
????????????????????????
Teula Arab vermella
???????????????????????????
Morter de collament
1? 8 c/8cm
1??12mm
D-2; Detall recolzament lateral sostre inclinat
E_1/20
??????????
????????????????????????????
60x30x3.5cm
Teula Arab vermella
Panell de poliestire
extrusionat XPS de 10cm
????????????????????????
Biga de fusta natural
aserrada 10x22cm per
anar vernisada
D-1; Detall recolzament central sostre inclinat
E_1/20
????????????????????????????
60x30x3.5cm
28% 28%
2 Bigues de fusta natural
aserrada 10x22cm per
anar vernisada
Cazoleta
Tascons de fusta
???????????????
???????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Connector per teules,
tipus  "gafa"
Barrera de vapor
??? ?????????????????????????????
Barrera de vapor
??? ?????????????????????????????
Connectors tipus "gafa"
Connector per teules, tipus  "gafa"
LLEGENDA
????????????????????
Llinda de pedra de
???????????????
de arc
Eix pilar
?????????????????
?????????
+0.00
+0.00
+0.00
-1.25
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
COBERTA OFICINA
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
?????????????????????
???????????????????????????
TOTAL:
81.56 m?
92.66 m?
???????????
- Oficina
??????????????????
47.89 m?
- Taller 44.77 m?
???????????
92.66m?TOTAL:
????????????????????????????? 7.56 m?
UPC
REFORMA_COBERTA
COBERTA_OFICINA
????????????????
1/100
LLEGENDA:
???????????????
Baixant
??????????????????????
??????????????????????
28%
28%
28% 28%
N
Bouer 1
Oficina
Galliner
Bouer 2
Es Casat
E_1/20
Teula Arab vermella
Panell de poliestire
extrusionat XPS de 10cm
????????????????????????
Biga de fusta natural
aserrada 10x22cm per
anar vernisada
????????????????????????????
60x3.5x30cm
2 Bigues de fusta natural
aserrada 10x22cm per
anar vernisada
Tascons de fusta
Connector per teules
Barrera de vapor
??? ?????????????????????????????
+0.00
+0.00
+0.00
-1.43
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
-1.55
+0.00
-2.03
-1.43 -1.25 -1.55
+0.00
-1.55-1.95
???????????
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC 1/200
????????????????
????????????????
REFORMA
N
Bouer 1
Oficina
Galliner
Bouer 2
Es Casat
???????????
A
A'
B
B'
-1.55 -1.55-1.43-1.25
+0.00
+0.00
+0.00
-1.43
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
-1.55
+0.00
-2.03
-1.43 -1.25 -1.55
???????????
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC 1/200
????????????????
????????????????
REFORMA
N
Bouer 1
Oficina
Galliner
Bouer 2
Es Casat
???????????
D
D'
C'
C
????????????????????????????????????????
Escala
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????
??????????? ?????????
Marc Sanabra Lowe
Tutor del projecte
/
ESQUEMA.DE.PRINCIPI
?????????????????????????????????
UPC
????????????????
LLEGENDA:
RECINTE PRECINTAT (ACCESSIBLE EMPRESA
SUBMINISTRADORA/ GESA-ENDESA)
?????????????????????????????????????
ICPM
COMPTADOR
FUSSIBLES
IGA
???????????
posta terra
POSTA A TERRA
????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????
ID ID ID ID ID ID
ID
ID
ID
ID ID ID
PIAS
PIAS
SUBQUADRE 1
OFICINA
SUBQUADRE 2
ES CASAT
SUBQUADRE 3
BOUER 1
SUBQUADRE 4
BOUER 2
SUBQUADRE 5
PISCINA
SUBQUADRE 6
EXTERIOR
SUBQUADRE 7
????????????
?????????????
ID
PIAS
???????????????????????????? ????????
ID (Interruptor Diferencial)
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
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RAMAL COMPANYIA
CGMP
Exterior
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Menjador
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ESQUEMA DE PRINCIPI
????????????? ?????????????
????????????? ????????????? ?????????????
PIAS
PIAS
QUADRE PRINCIPAL
+0.00
+0.00
+0.00
-1.43
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
1,20
0,
90
+0.00
-1.43
-1.55
N
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC
?????????????????????????????????
E:1/1800
???????
???????
BOMBA DE
CALOR
??????????
SUBQUADRE 7
Comptador
general
E:1/100
CGMP
????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????
1/200
SUBQUADRE 6
????????????????
E_1/30
ACS Retorn
??? ?????????
??? ?????????IFF
????????
Telecos
????????????????
???????????? ?????
?????????????
Tapa registrable
Terres
compactades
????????????????
e=15cm
29%
29%
28
%
42
%
28%
27%
28%
28%
25%
28%
25%
+0.00
+0.00
+0.00
-1.43
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
2
222
2 2 2
222
1
1 1
11
1
1
3
3 3
3
333
4
4
5
5
5
5 5
5
5
6
666
6
6
7
7
8
8
8 8
8
9
9
10
10
11
11
11
11
11
11
11 11
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
15 15
16
16
16
17
17
18
18
N
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC
????????????????????????
E:1/1800
1/100
??????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????
LLEGENDA:
Punt de llum exterior
Punt de llum a paret
Punt de llum al sostre
Interruptor unipolar
Interruptor bipolar
Interruptor tripolar
Base endoll amb posta a terra
Endoll exterior
Base endoll cambra humida
Base endoll cuina i forn
E:1/50
?????????????????????????????????
Fals sostre
Caixa de registre
10 x 10 cm
Interruptor en caixa
empotrada 10x10cm
Endoll caixa
empotrada 10x10 cm
Cable empotrat amb tub
flexible, corrugat de PVC
Bouer 1
Oficina
Galliner
Bouer 2
Es CasatPLANTA BAIXA PLANTA PRIMERA
Fals sostre
Conductors de coure
???????????????????
Conducte protector
de PVC corrugat
Reomplert de morter
????? ????????????
E_1/20
DETALL TIPUS REGATES A PARET
Presa simple RJ45
?????????????????????
???????????????????
??????????????????
APARTAMENT 1 APARTAMENT 2 APARTAMENT 3
1
3
1
34
5 5
1 1
2
34
5
6
1
1
2
2
2
4
3
3
4
4
5
6 6
7
7
7
7
1
2
2
2
1
3
4
4
5
66
7
7
7
7
7
7
7
4
4
11
3
1
1
2
2
3
37
5
6
29%
29%
28
%
42
%
28%
27%
28%
28%
25%
28%
25%
+0.00
+0.00
+0.00
-1.43
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
N
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC
????????????????????????
1/100
?????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????
E:1/50
?????????????????????????????????
Fals sostre
Caixa de registre
10 x 10 cm
Interruptor en caixa
empotrada 10x10cm
Endoll caixa
empotrada 10x10 cm
Cable empotrat amb tub
flexible, corrugat de PVC
E:1/1800
Bouer 1
Oficina
Galliner
Bouer 2
Es Casat
Conductors de coure
???????????????????
Conducte protector
de PVC corrugat
Reomplert de morter
????? ????????????
E_1/20
DETALL TIPUS REGATES A PARET
LLEGENDA:
Punt de llum exterior
Punt de llum a paret
Punt de llum al sostre
Interruptor unipolar
Interruptor bipolar
Interruptor tripolar
Base endoll amb posta a terra
Endoll exterior
Base endoll cambra humida
Base endoll cuina i forn
Fals sostre
Presa simple RJ45
?????????????????????
???????????????????
??????????????????
LLEGENDA:
????????????????????????????????????????
Escala
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????
??????????? ?????????
Marc Sanabra Lowe
Tutor del projecte
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
Punt de consum aigua freda
Punt de consum aigua calenta
ESCOMESA
ARQUETA DE REGISTRE
COMPTADOR GENERAL
?????? ??????????
ES CASAT
HABITACIONS
CUINA
BOUER 2
DEPURADORA PISCINA
APARTAMENT 1
/
ESQUEMA.DE.PRINCIPI
??????????????????????? ????????????
UPC
ESQUEMA DE PRINCIPI
???????
???????
Bomba de
calor
??????????
????????????????
PLANTA PRIMERA
PLANTA BAIXA
BANYS
BOUER 1
APARTAMENT 2 APARTAMENT 3 APARTAMENT 5 BANYS PISCINAAPARTAMENT 4
DUTXA PISCINA
Circuit de intercanvi
??????????????????????
???????????????????????
+0.00
+0.00
+0.00
-1.43
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
1,20
0,
90
N
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC
???????????????????????????????
1/400
????????????????????
??????????????????????? ????????????
????????????????
LLEGENDA:
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
Punt de consum aigua freda
Punt de consum aigua calenta
???????????????????????
????????????????
E_1/30
ACS Recirc.
??? ?????????
??? ?????????IFF
????????
Telecos
????????????????
???????????? ?????
?????????????
Tapa registrable
Terres
compactades
????????????????
e=15cm
+0.00
+0.00
+0.00
-1.43
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
+0.00
-1.43
-1.55
1,20
0,
90
N
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC
???????????????????????????????
E:1/1800
1/200
????????????????????
??????????????????????? ????????????
????????????????
???????
???????
BOMBA DE
CALOR
??????????
Arqueta de
registre
Comptador
general
LLEGENDA:
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
Punt de consum aigua freda
Punt de consum aigua calenta
E:1/100
???????????????????????
CGMP
????????????????
E_1/30
ACS Retorn
??? ?????????
??? ?????????IFF
????????
Telecos
????????????????
???????????? ?????
?????????????
Tapa registrable
Terres
compactades
????????????????
e=15cm
29%
29%
28
%
42
%
28%
27%
28%
28%
25%
28%
25%
+0.00
+0.00
+0.00
-1.43
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
N
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC
????????????????? ???????????
ES CASAT
E:1/1800
LLEGENDA:
Bouer 1
Oficina
Galliner
Bouer 2
Es CasatPLANTA BAIXA PLANTA PRIMERA
Fals sostre
????????????????
??????????????????????? ???????????
????????????????????????????
1/100
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
Punt de consum aigua freda
Punt de consum aigua calenta
???????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????
Paret de bloc de
????????????????
DETALL ESCOMESA AIGUA
???????????????
e=10 cm
Tapa de registre
??????????????????
Terres compactades
Collaret de presa en
?????????????????????
Xarxa d'abastiment
municipal
????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????
Terreny existent
E_1/10
E_1/20
Capa grava
 e=10 cm
APARTAMENT 1 APARTAMENT 2 APARTAMENT 3
29%
29%
28
%
42
%
28%
27%
28%
28%
25%
28%
25%
+0.00
+0.00
+0.00
-1.43
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
N
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC
E:1/1800
Bouer 1
Oficina
Galliner
Bouer 2
Es Casat
????????????????
1/100
LLEGENDA:
Fals sostre
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
Punt de consum aigua freda
Punt de consum aigua calenta
???????????????????????
??????????????????????? ???????????
???????????????????????????
Lavabo
Capa de morter
e=3,5 cm
Paviment
??????????????????????
e=15 cm
Terres compactades
???????????????
e=10 cm
Capa de grava
e=5 cm
??????????????
????
Tub de PVC
Pendent 2%
???????????????????????????????
Tuberia aigua coure
Colze de coure
???????????????? ???????
Clau d'esquadra acer inox
DETALL ARQUETA DE REGISTRE
???????????????
e=10 cm
Terres compactades
??????????????
???????????????????????
de 10 cm
???????????????????????????
e=2,5 cm
Clau de registre general
edifici
E_1/20
E_1/20
Capa de grava e= 5 cm
????????????????? ???????????
BOUER 1
??????????????? ???????????????????????????
+0.00
+0.00
+0.00
-1.43
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
+0.00
-1.43
-2.15
-1.55
N
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC
???????????????????????????????
E:1/1800
Depuradora
piscina
??????????????
LLEGENDA:
E:1/100
????????????????
??????????????????????? ????????????
???????????????????
1/200
Simbologia ??????????
Skimmer
Bonera de fons
?????? ??????
Boca Neteja-fons
????? ?????????????????
?????????????????????????
Skimmer
Neteja-fons
Bonera fons
???????????????????????
Aigues de reg
TRAM ????????? ????????
A-B
C-B
B-D
D-E
E-F
F-G
G-H
H-J
4.15m
1.53m
10.89m
1.25m
9.44m
11.64m
6.68m
10,68m
110mm
110mm
110mm
110mm
110mm
110mm
110mm
110mm
I-J
H-I 31.25m
8.23m
125mm
125mm
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC
?????????????????????????
-
ESQUEMA.DE.PRINCIPIS
??????????????????????????????????
????????????????
ESCOMESA
Arqueta
????????
Arqueta
registrable
Arqueta
registrable
Arqueta
registrable
A
????
B CDEFG
H
IJ
????????????????????????????
ABCDE
Arqueta
registrable
Arqueta
registrable
Arqueta
registrableArqueta
????????
ESCOMESA
?????????????????????????
????????????????
TRAM ????????? ????????
A-B
B-C
C-D
D-E
9.56m
28.40m
42.23m
7.86m
160mm
160mm
160mm
200mm
+0.00
+0.00
+0.00
-1.43
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
N
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC
?????????????????????????????????????
1/400
??????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
LLEGENDA:
Detall peces de PVC
????????? ????????????? ???????????????
??????????? ??????????????? Reduccions
????????????????
?????????????
?????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
29%
29%
28
%
42
%
28%
27%
28%
28%
25%
28%
25%
+0.00
+0.00
+0.00
-1.43
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
N
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC
?????????????????????????????????????
E:1/1800
1/100
???????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
LLEGENDA:
Bouer 1
Oficina
Galliner
Bouer 2
Es Casat
PLANTA BAIXA
Fals sostre
Detall peces de PVC
????????? ????????????? ???????????????
??????????? ??????????????? Reduccions
Terres
compactades
?????????????????
Pendent 2%
????????????????
e=10cm
Capa de grava,
e=5cm
Terres compactades
Capa de grava,
e=15cm
Capa de morter,
e=3cm
???????????????????????
e=15cm
???????????????
e=2,5cm
????????????
???????????
Inodor
Tub de PVC
Pendent 2%
????????????
???????????
Banyera
Terres compactades
???????????
Suport banyera
DETALL BAIXANT BANYERA
DETALL BAIXANT INODOR
?????????????????????????????????????????
Capa de grava,
e=5cm
????????????????
e=10cm
Capa de grava,
e=15cm
???????????????????????
e=15cm
Capa de morter,
e=3cm
Capa de grava,
e=5cm
????????????????
e=10cm
Tub de PVC
?????????????
Capa de grava,
e=15cm
Llosa F.A.
e=15cm
Capa de morter,
e=3cm
Paviment, e=1cm
PLANTA PRIMERA
E_1/20
E_1/20
E_1/20
?????????????
?????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
29%
29%
28
%
42
%
28%
27%
28%
28%
25%
28%
25%
+0.00
+0.00
+0.00
-1.43
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
????????????????
???????????? ?????
?????????????
Tapa registrable
?????????????
Terres
compactades
???????????????????????
Terres compactades
Bidet
Tub de PVC
Pendent 2%
Lavabo
Paviment, e=1cm
Terres
compactades
Tub de PVC
?????????????
DETALL BAIXANT BIDET
DETALL BAIXANT LAVABO
????????????????
e=15cm
Tub de PVC
?????????
??????????????????
e=5cm
???????????
???????????????
e=2,5cm
Capa de morter,
e=3cm
???????????????????????
e=15cm
Capa de grava,
e=15cm
Capa de grava,
e=5cm
????????????????
e=10cm
???????????
???????????????
e=2,5cm
Capa de morter,
e=3cm
?????????????????
e=15cm
Capa de grava,
e=5cm
????????????????
e=10cm
Capa de grava,
e=5cm
????????????????
e=10cm
E_1/20
E_1/20
E_1/20
N
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC
?????????????????????????????????????
E:1/1800
1/100
??????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
LLEGENDA:
Bouer 1
Oficina
Galliner
Bouer 2
Es Casat
BOUER 1
Fals sostre
?????????????
?????????????
Detall peces de PVC
????????? ????????????? ???????????????
??????????? ??????????????? Reduccions
???????????????????????????????
???????????????????????????????
APARTAMENT 1 APARTAMENT 2 APARTAMENT 3
????????????????
??????
Baixant de coure,
??????
???????????????
60x33x20cm
Varilla roscada
??????????????????
Doble suport del tub
DETALL BAIXANT COBERTA INCLINADA
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC
???????????????????????????
-
ESQUEMA.DE.PRINCIPIS
????????????????
EMBORNAL
???????
Arqueta
registrable A
???
BCDEEF
Arqueta
registrable
Arqueta
registrable
Arqueta
registrable
TRAM ????????? ????????
A-B
B-C
C-D
D-E
15.09m
3.02m
42.92m
13.18m
90mm
90mm
90mm
110mm
E-F 55.32m 110mm
???????? ??????
??????????????????????? ?????????????
EQUIP ECOPLUVIA
+0.00
+0.00
+0.00
-1.43
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
N
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC
???????????????????????????
1/400
??????????????????????
??????????????????????? ?????????????
????????????????
LLEGENDA:
Detall peces de PVC
????????? ????????????? ???????????????
??????????? ??????????????? Reduccions
?????????????????????????????????
???????????????
LLEGENDA:
????????????????????????????????????????
Escala
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????
??????????? ?????????
Marc Sanabra Lowe
Tutor del projecte
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
Circuit
OFICINA
UPC
ESQUEMA DE PRINCIPI
Bomba de
calor
??????????
Circuit de intercanvi
??????????????????????
Circuit retorn
????????????????
??????????????????????????????????
ESQUEMA.DE.PRINCIPI
/
ES
CASAT
BOUER 1
BOUER 2
??????????
??????????
?????????????
Apartament 1
Apartament 2
Apartament 3
Apartament 4
Apartament 5
???????????
???????????
???????????
???????????
Menjador
????????
29%
29%
28
%
42
%
28%
27%
28%
28%
25%
28%
25%
+0.00
+0.00
+0.00
-1.43
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
N
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC
????????????????????????????
E:1/1800
Bouer 1
Oficina
Galliner
Bouer 2
Es CasatPLANTA BAIXA PLANTA PRIMERA
????????????????
??????????????????????????????????
1/100
LLEGENDA:
Fals sostre
????????? ?????????????
Reixa de retorn d'aire
?????????
U.I. 1
Climatitzador de fals sostre;
???????????????????????? ????????? ????
??????????????????????? ????????? ????
???????????????????????????????
interior i exterior de la
??? ????????????????????????
??????????????????????
U.I. 1
U.I. 1
U.I. 1
U.I. 1
U.I. 1
U.I. 1
????????? ?????????????
???????????????????????????????
interior i exterior de la
??? ????????????????????????
??????????????????????
V. 1
V. 1
Ventilador d'aire primari
???????????????
30x40x60cm
Reixa
Varilla roscada galvanitzada,
e=8mm
Suport perfil en "U" , e=3mm
Suport
antivibratori
Xapa galvanitzada,
e=0,8mm
?????????????????????????
e=3cm
????????????????????
e=1cm
??????????????????
e=3mm
????????????????????????????????????????????????????
E:1/20
Suport perfil en "U" ,
e=3mm
Suport antivibratori
Xapa galvanitzada, e=0,8mm
?????????????????????????
e=3cm
Varilla roscada galvanitzada,
e=8mm
??????????????????
e=3mm
???????????????????????????????????????????????
E:1/20 ??????????????????????????????????
Extractor
????????????????????
????????????????????
????????????????????
APARTAMENT 1 APARTAMENT 2 APARTAMENT 3
29%
29%
28
%
42
%
28%
27%
28%
28%
25%
28%
25%
+0.00
+0.00
+0.00
-1.43
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
N
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC
????????????????????????????
E:1/1800
Bouer 1
Oficina
Galliner
Bouer 2
Es Casat
????????????????
?????????????????????????????????
1/100
U.I. 1 U.I. 1 U.I. 1
???????????????????????????????
interior i exterior de la
??? ????????????????????????
??????????????????????
???????????????
30x40x60cm
Reixa
Varilla roscada galvanitzada,
e=8mm
Suport perfil en "U" , e=3mm
Suport
antivibratori
Xapa galvanitzada,
e=0,8mm
?????????????????????????
e=3cm
????????????????????
e=1cm
??????????????????
e=3mm
????????????????????????????????????????????????????
Suport perfil en "U" ,
e=3mm
Suport antivibratori
Xapa galvanitzada, e=0,8mm
?????????????????????????
e=3cm
Varilla roscada galvanitzada,
e=8mm
??????????????????
e=3mm
???????????????????????????????????????????????
E:1/20
E:1/20
??????????????????????????????????
LLEGENDA:
Fals sostre
????????? ?????????????
Reixa de retorn d'aire
?????????
U.I. 1
Climatitzador de fals sostre;
???????????????????????? ????????? ????
??????????????????????? ????????? ????
????????? ?????????????
V. 1 Ventilador d'aire primari
????????????????????
Habit. 1
BOUER 2
ES CASAT
RACK OFICINA
TELEFONIA
TV
INTERNET
BOUER 1
TELEFONIA
TV
INTERNET
Habit. 2 Habit. 3 Habit. 4 Cuina
Habit. 1 Habit. 2
Habit. 1 Habit. 2 Habit. 3
TV FM TV FM TV FM TV FM TV FM
TV FM TV FM TV FM
TV FM TV FM
PF
COMPANYIA
PF
ARQUETA
ESCOMESA
???????????????????
RACK MAGATZEM
LLEGENDA:
????????????????????????????????????????
Escala
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????
??????????? ?????????
Marc Sanabra Lowe
Tutor del projecte
/
ESQUEMA.DE.PRINCIPI
??????????????????????????????????????
UPC
ESQUEMA DE PRINCIPI
????????????????
RACK
PUNT WIFI
PRESA SIMPLE RJ45
TELEFONO
??????????????????????????
???????????????????????????????
CABLE UTP CAT6
CABLE DE FIBRA DE VIDRE
D'EXTERIOR, 6 FIBRES LSZH OM3.
TELEFONIA
TV
INTERNET
TV FM
???????????????
CABLE COAXIAL 2400
?????????????????
PF
ANTENA FM
ANTENA UHF
PF
29%
29%
28
%
42
%
28%
27%
28%
28%
25%
28%
25%
+0.00
+0.00
+0.00
-1.43
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
N
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC
????????????????????????????????
E:1/1800
1/100
????????????????????????????
????????????????
LLEGENDA:
Bouer 1
Oficina
Galliner
Bouer 2
Es CasatPLANTA BAIXA PLANTA PRIMERA
Fals sostre
Presa simple RJ45
?????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????????
E:1/50
?????????????????????????????????
Fals sostre
Caixa de registre
10 x 10 cm
Interruptor en caixa
empotrada 10x10cm
Endoll caixa
empotrada 10x10 cm
Cable empotrat amb tub
flexible, corrugat de PVC Conductors de coure
???????????????????
Conducte protector
de PVC corrugat
Reomplert de morter
????? ????????????
E_1/20
DETALL TIPUS REGATES A PARET
??????????????????
Punt wifi
29%
29%
28
%
42
%
28%
27%
28%
28%
25%
28%
25%
+0.00
+0.00
+0.00
-1.43
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
APARTAMENT 1 APARTAMENT 2 APARTAMENT 3
N
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC
????????????????????????????????
1/100
???????????????????????????
????????????????
E:1/50
?????????????????????????????????
Fals sostre
Caixa de registre
10 x 10 cm
Interruptor en caixa
empotrada 10x10cm
Endoll caixa
empotrada 10x10 cm
Cable empotrat amb tub
flexible, corrugat de PVC
E:1/1800
Bouer 1
Oficina
Galliner
Bouer 2
Es Casat
Conductors de coure
???????????????????
Conducte protector
de PVC corrugat
Reomplert de morter
????? ????????????
E_1/20
DETALL TIPUS REGATES A PARET
??????????????????????????????????????
LLEGENDA:
Fals sostre
Presa simple RJ45
?????????????????????
???????????????????
??????????????????
Punt wifi
29%
29%
28
%
42
%
28%
27%
28%
28%
25%
28%
25%
+0.00
+0.00
+0.00
-1.43
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC
????????????????
???????????????????????????????
PLANTA_RESIDUS
1/50
NE:1/1800
LLEGENDA:
Bouer 1
Oficina
Galliner
Bouer 2
Es Casat
??????? ???????
???????????????????????????
????????????????
Contenidor paper
??????????????????
Contenidor vidre
Contenidor varis
??????????????????
PLANTA RESIDUS
E_1/50E_1/50
Contenidors de residus
de 790 litres de
capacitat
Panell de fusta contraxapat
????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????
4,
62
5,50
29%
29%
28
%
42
%
28%
27%
28%
28%
25%
28%
25%
+0.00
+0.00
+0.00
-1.43
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
N
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC
??????????????????????????????
E:1/1800
Bouer 1
Oficina
Galliner
Bouer 2
Es CasatPLANTA BAIXA PLANTA PRIMERA
????????????????????????????????????
????????????????
?????????????????????????????????
1/100
LLEGENDA:
Fals sostre
Extintor pols polivalent - tipus ABC
?????????????????????
Centraleta d'alarma (Oficina)
?????????????????????
?????????????????????????????????????
CA
??????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
APARTAMENT 1 APARTAMENT 2 APARTAMENT 3
29%
29%
28
%
42
%
28%
27%
28%
28%
25%
28%
25%
+0.00
+0.00
+0.00
-1.43
-1.55
-2.15
-1.55
+0.00
N
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC
E:1/1800
Bouer 1
Oficina
Galliner
Bouer 2
Es Casat
LLEGENDA:
Fals sostre
Extintor pols polivalent - tipus ABC
?????????????????????
Centraleta d'alarma (Oficina)
?????????????????????
?????????????????????????????????????
CA
????????????????
1/100
??????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????
ENTRADA
CUINA
MENJADOR
MAGATZEM
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC 1/25
????????????????
????????????????????????????????????????????????????
E_1/100
????????????????????????????????????????
Asnelles perfils,
HEB-100.
Asnella perfil,
HEB-120.
???????????????
HEB-160. Asnella perfil,
HEB-120.
Obertura de
la paret
Asnelles perfils,
HEB-100.
???????????????
HEB-160.
Obertura de
la paret
Obertura de
la paret
?????????????????????????
HEB 140
DETALL A
Asnelles perfils,
HEB-100.
Asnella perfil,
HEB-120.
?????????????????????????
HEB 140
Recolzament de
???????
Morter sense
?????????
Junta de porexpan,
e=0,5cm
??????????????
tallats
DETALL A
Asnelles tallades,
HEB-100.
????????????????????
perfils, HEB 140
???????????????
e=1,5cm
???????????????????
e=4mm
Morter sense
?????????
??????????????
tallats
?????????????????
guix, e=1cm
??????????????????
e=0,5cm
Paret carreus de
60x33x20cm
E_1/10
E_1/10
?????
????? ?????
??????
DETALL ACABAT
ESTINTOLAMENT.OBERTURA
??????????????????????????
??????
DORMITORI 1
DORMITORI 2 SALA 1
+3.60 +3.60 +3.60
+3.60 +3.60
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC 1/100
????????????????
E_1/100
?????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????????????????
?????
Pas 1: En primer es ????????? l'arc amb les seves
corresponents dovelles a la paret.
Pas 2: Es ????????? a serrar, en el dibuix de la paret, una
dovella, deixant l'espai per ?????????  just ??????? una dovella
de pedra de ?????? Aquesta ?????? una amplada ??? gran
?????????????????????????????????????????????????????????????????
Pas 3: El segon pas es repetira fins a tenir totes les dovelles
????????????
Pas 4: Una vegada ??????????? totes les dovelles es
???????????????????????????????????????????????????????
Pas 5: S'arreglaran totes les juntes amb morter sense
??????????
????? ?????
????? ?????
FORMATGERIA
DORMITORI 1
DORMITORI 2 SALA 1
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC 1/100
????????????????
E_1/100
ESTINTOLAMENT.OBERTURA
??????????????????????????
??????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
?????????????????????????????????????????????
?????
??????
?????
??????
?????
??????
?????
??????
Pas 1: En primer lloc apuntalarem el forjat per les dues cares
de la paret. Deixant la biga recolzada a terra, prop de la seva
???????????????
L'apuntalament es ?????????? amb uns dorments, on
????????????????????????????????????????
Pas 2: Una vegada els puntals entrin en ???????? es
????????? a realitzar una regata a una cara de la paret, on
posteriorment es ?????????? la llinda. Aquesta regata ??????
una profunditat de la meitat de la paret.
A part de la regata de la llinda, es ??????? uns espais, on
posteriorment ??????????? uns daus de ???????? Aquests
daus tindran la ?????? transmetre la ??????? de la biga a la
paret.
Pas 4: Es ?????????? la llinda, UPN 300, a la seva ???????
definitiva amb l'ajuda d'una corriola.
Pas 5: Es ???????? el mateix ?????? ???? a l'altra cara de la
paret. De manera que les dues bigues quedaran oposades.
Pas 7: En aquesta part, es ????????? a la ????????? de la
paret desitjada.
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
Pas 6: Una vegada ????????? les dues bigues, es caragolaran
entre elles en diferents punts.
Sotapont (sopanda) de fusta, 5 cm de gruix
Biga: perfil d'acer UPN 300
Sola (Durmiente) de fusta, 5 cm
Puntals d'acer: model
???????????????????
????????????????????
Biga: perfil d'acer UPN 300
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
Biga: perfil d'acer UPN 300
???????????????
Vareta roscada de
???????????????????
zincat M16
Obertura de la paret
Pas 3: S'hormigonara els daus 15x24x15
?????????????????????????
UPN 300
Recolzament de
???????
Morter sense
?????????
Junta de porexpan,
e=0,5cm
E_1/10
???????????????????????????????????????????????
DETALL A
ENTRADA
CUINA
MENJADOR
PAS A:REPLANTEIG:
??????? ???????
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC 1/100
????????????????
E_1/100
ESTINTOLAMENT.2
??????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
?????????????????????????????????????????????
?????
PLANTA
?????
PLANTA
?????
??????
?????
?????????????????
A. Replanteig
Pas 1. ?????? de fonament, deixant ??????????? les esperes del
pilar.
Pas 2.
2.1. Deixar la biga recolzada al terra, prop de la seva ????????
final.
2.2. ????????? els dorments de fusta sobre els que descansaran
els puntals.
2.3.??????????????????????????????????????????????????????????
Pas 3.
3.1. Enderrocar el volum dels nous pilars amb l'ajuda d'una
??????????????????????
3.2.???????????????????????????????????????????????????????
formigonarem.
3.3.???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
Pas 4.
4.1. Realitzarem una regata a una cara de la paret, on
????????????????????????????????????????????????????????????????
profunditat de la meitat de la paret.
????????????????????????????????????????????????????????
definitiva.
4.3. Es ???????? el mateix ?????? ???? a l'altra cara de la paret.
De manera que les dues bigues quedaran oposades.
Pas 5. ??????????????????????????????????????????????????????
paret. De manera que les dues bigues quedaran oposades.
Pas 6.?????????????????????????????????????????????????????
entre elles en diferents punts.
Pas 7. En aquesta part, es ????????? a la ????????? de la
paret desitjada.
Pas 8.????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
biga.
Pas 9. Refer el paviment.
Sotapont (sopanda) de fusta, 5 cm de gruix
Sola (Durmiente) de fusta, 5 cm
Puntals d'acer: model
???????????????????
????????????????????
?????
??????????????????????? ??????????????????????????????PAS 2. Apuntalar les dues plantesPAS 2. Apuntalar les dues plantes
Sola (Durmiente) de fusta, 5 cm
???????????????????????????
Esperes del pilar
Pilars de F.A. 25x25cm
ENTRADA
CUINA
MENJADOR
Biga: perfil d'acer UPN 300
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
Obertura de la paret
PAS 4: Regata a una cara de la paret
????????????????????????????????????????
Escala
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ?????????
Marc Sanabra
Tutor del projecte
UPC 1/100
????????????????
E_1/100
ESTINTOLAMENT.2
??????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
?????????????????????????????????????????????
?????
??????
?????
??????
?????
???????????????????????????????
??????
?????????????????
Pas 4.
4.1. Realitzarem una regata a una cara de la paret, on
????????????????????????????????????????????????????????????????
profunditat de la meitat de la paret.
????????????????????????????????????????????????????????
definitiva.
Pas 5. ??????????????????????????????????????????????????????
paret. De manera que les dues bigues quedaran oposades.
Pas 6.?????????????????????????????????????????????????????
entre elles en diferents punts.
Pas 7. En aquesta part, es ????????? a la ????????? de la
paret desitjada.
Pas 8.????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
biga.
Pas 9. Refer el paviment.
PAS 4: Regata a una cara de la paret ??????????????????????????????? ???????????????????????????????
PAS 6/7/8/9 Enderroc de la paret
Biga: perfil d'acer UPN 300
